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   ﭼﻜﻴﺪه
اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ، ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ 
در راﺳﺘﺎي  . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ  1931 ـ29  ﺳﺎلﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ  ﻛﻔﺎلو ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز 
،  اﻧﺰﻟﻲ ﺳﻴﺎر در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﮔﺮوه وآﻣﺎرﺻﻴﺪ ، ﭘﻨﺞ ﻚﺑﻴﻮﻣﺘﺮﻳ اﺟﺮاي ﭘﺮوژه ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮاي ﺟﻤﻊ آوري اﻃﻼﻋﺎت
 آوري ﺟﻤﻊ ﻫﺎي اﻧﺪ . داده ﺑﻮده ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺸﻐﻮل ﺗﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ از ﺷﺮوع ﺗﺮﻛﻤﻦﺑﻨﺪر ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ ، ﻧﻮﺷﻬﺮ ، ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و 
ﻣﻴﺰان  از روﺷﻬﺎي راﻳﺞ در ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ وﺷﺪ .   وارد راﻳﺎﻧﻪ ﺷﺪه
ﺑﺮاﺳﺎس  .اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ (   CBA( و ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ )  YSM)  ذﺧﻴﺮه و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﺑﺎر ﭘﺮه   06254 ﺑﺮاﺑﺮﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻓﻌﺎل ﺑﻮده و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  421اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه در 
و ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ  73 ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺛﺒﺖ رﺳﻴﺪ. ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش
ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ  toو  L∞، Kﺷﺎﻣﻞ  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻲ   1512ﺑﺎ اﺣﺘﺴﺎب ﺻﻴﺪ ﻗﺎﭼﺎق 
ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ  - 1/13ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  95/42در ﺳﺎل،  0/21
 12311/6ﺑﺮاﺑﺮ  1931 -29در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺑﻴﻮﻣﺎس ، ﺑﺮ اﺳﺎس  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ
در ﺳﺎل ﺑﺮآورد  0/3ﺑﺮاﺑﺮ   %03F و 1.0Fدر دو ﻧﻘﻄﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ . ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ
ﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دو ﻧﻘﻄﻪ ﻣﺮﺟ 1931-29ﺷﺪ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ، ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل 
ﻛﻔﺎل  ﺑﺮاي ﺻﻴﺪ ﻣﺠﺎز ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و  ﻣﺤﺼﻮلﺣﺪاﻛﺜﺮ . در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻴﺰان  ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻮده اﺳﺖ
ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ.  1891/4و   7022/7ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻪ ﻃﻼﺋﻲ ﺑ
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و  82/8 ± 3/4ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن 
 ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲﺑﻴﺎﻧﮕﺮ  ﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه ﻛﻪ 032/5 ± 47/8
ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻛﺎﻫﺶ و ﺳﻘﻒ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ رﻋﺎﻳﺖ ﮔﺮدد. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ  ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ ﺷﻮد
  ﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﺮاي آن  اﻧﺠﺎم ﺷﻮد .وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔ
 
ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ، زﻳﺘﻮده، ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  : واژه ﻫﺎي ﻛﻠﻴﺪي
  (  CBA)  ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ -1
ﻧﻴﺎز و درآﻣﺪزاﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﺨﺶ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻧﻔﺮ از ﻣﺮدم ﺟﻬﺎن ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد 025در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ 
ﻣﻴﻠﻴﻮ ن ﻧﻔﺮ از آﻧﻬﺎ ﻧﻴﻤﻲ از ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ و ﻣﻮاد ﻣﻌﺪﻧﻲ ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز ﺧﻮد را از  004ﭘﺮوري ﻣﺘﻜﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﺣﺪود و آﺑﺰي
ﻣﺎﻫﻲ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻃﺒﻖ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻪ دﻟﻴﻞ ﻓﻘﺮ و 
ﭘﺬﻳﺮي ﻗﺮار دارﻧﺪ. ﻣﺸﻜﻼت اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ از ﻳﻲ در ﺷﺮاﻳﻂ آﺳﻴﺐﻋﺪم ﺗﻮﺳﻌﻪ روﺳﺘﺎ
درﺻﺪ از ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺟﻬﺎن در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ  06ﺑﻴﺶ از ﻣﻨﺎﺑﻊ درﻳﺎﻳﻲ و اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ ﺿﻌﻴﻒ در ﺣﺎل ﺗﺸﺪﻳﺪ اﺳﺖ . 
از اﻳﻦ  . ﺳﺖ، رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﺴﺎﻧﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ دو ﺑﺮاﺑﺮ رﺷﺪ ﻛﻠّﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ا ﻛﻨﻨﺪ و در ﺣﻘﻴﻘﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ
اي ﺑﺴﻴﺎر ﭘﻴﭽﻴﺪه و ﺑﻪ ﻫﻢ ﺗﺎﻓﺘﻪ ، از ﻣﺒﺎﺣﺚ ، ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎﻳﻲ و ﺳﻼﻣﺖ اﻗﻴﺎﻧﻮس ﻫﺎ رو
  ( .  9002 ,.la te  enarhcoC)  اﺳﺖ
و ﻧﻴﺰ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري داراي ارزﺷﻬﺎي  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲدرﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش از 
ﮔﻮﻧﻪ از اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن  51زﻳﺴﺖ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎري ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﺶ از  اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ و
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ و ﺑﻬﺮه  131اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ) ﺑﻪ ﻏﻴﺮ از ﻛﻴﻠﻜﺎ ( ﺗﻮﺳﻂ 
ﺎﺷﻨﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭼﻨﺪ ﻫﺰار ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد ﻏﻴﺮ ﻧﻔﺮ ﺻﻴﺎد در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺸﻐﻮل ﺑﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻣﻲ ﺑ 00021ﺑﺮداري ﺷﺪه و ﺣﺪود 
ﻗﺎﻧﻮﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺗﻮﺳﻂ دام ﮔﻮﺷﮕﻴﺮ اﻗﺪام ﺑﻪ ﺻﻴﺪ در ﻃﻮل ﺳﺎل ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ 
اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از اواﺳﻂ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺷﺮوع و ﺗﺎ اواﺧﺮ ﻓﺮوردﻳﻦ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ اداﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ﻛﻪ در ﻃﻲ اﻳﻦ ﻣﺪت در 
ﻫﺰار ﺗﻦ از اﻧﻮاع  02اﻟﻲ  51ﻫﺰار ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎﻻﻧﻪ  05ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻪ 
 . ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد
ﺧﺰر ﻳﻜﻲ از آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي اﺻﻠﻲ ﺟﻬﺎن از ﻧﻈﺮ ذﺧﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﺑﺎ ارزش ﭼﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﻛﻠﻤﻪ ، ﻛﭙﻮر و 
ﮔﺎوﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﮔﻞ آذﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻮف اﺳﺖ . در اﻳﻨﺠﺎ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎﻳﻲ ) ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ، 
رودﺧﺎﻧﻪ اي ) اردك ﻣﺎﻫﻲ ، اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر و ﻏﻴﺮه ( ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮ ) ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺧﺎوﻳﺎري ، ﻣﺎﻫﻲ آزاد ( و ﻧﻴﻤﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮ ) 
ﺑﻌﻀﻲ از اﻧﻮاع ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن ، ﺳﻮف و اﺳﺒﻠﻪ ( ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﮔﺮدﻧﺪ . ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺣﻮزه درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻧﻴﻤﻪ دوم ﻗﺮن 
ﺷﺮوع ﺷﺪ و ﻧﻴﺰ ﺑﻬﻢ  0391ﺑﻴﺴﺘﻢ ﻣﻮرد ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺳﺎﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ از ﺳﺎﻟﻬﺎي
ﺧﻮردن ﺷﺪﻳﺪ ﺗﻮازن ﻃﺒﻴﻌﻲ در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎ ﻛﻪ ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ اﺣﺪاث  ﺳﺪ ﺑﺮ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ ، اﺳﺘﻔﺎده ﺑﻲ روﻳﻪ از آب 
آﻣﻴﺰ ذﺧﺎﻳﺮ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺷﻴﺮﻳﻦ و آﻟﻮدﮔﻲ آﺑﮕﻴﺮﻫﺎي ﺷﻴﻼﺗﻲ ﺑﻮﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺎﺟﻌﻪ 
ﻛﭙﻮر ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﺳﻮف ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻗﻠﻲ  ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ازﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ارزش اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﻨﺠﻤﻠﻪ 
( . ﻣﺎﻫﻴﺎن  درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ دارا ﺑﻮدن ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ ﺗﻨﻮع ﻛﻤﺘﺮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ درﻳﺎﻫﺎي آزاد ﻣﺸﺨﺺ ﻣﻲ  7991اف ، 
ﻗﻠﻲ اف،  ﺘﺨﻮاﻧﻲ رودﻛﻮچ ﺑﻮده و ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺸﺪت آﺳﻴﺐ ﭘﺬﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )ﺑﻴﺸﺘﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳ ﺷﻮﻧﺪ .
. ﺻﻴﺪ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻲ روﻳﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ آب رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ در ﻓﺼﻞ زراﻋﺖ، ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ  ( 7991
از ﺣﺪ ﺷﻦ و ﻣﺎﺳﻪ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻲ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، اﻓﺰاﻳﺶ 
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ﻗﻠﻲ  دﺧﺎﻧﻪ ﻫﺎ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي، ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺑﺎ ﻣﺨﺎﻃﺮه ﻣﻮاﺟﻪ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﻧﺪ )آﻟﻮدﮔﻲ رو
رﺳﻴﺪ  1631ﺗﻦ در ﺳﺎل  365ﺑﻪ  9131ﺗﻦ در ﺳﺎل  0004، ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ از ﺣﺪود  ( 7991اف، 
  (. 1831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران،  )
درﻣﺠﻤﻮع ﺳﻪ  4391ﺗﺎ  0391( ، در ﻃﻮل ﺳﺎﻟﻬﺎي   5791 , hcivepraKﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺰارﺷﺎت و ﻣﺴﺘﻨﺪات ﻋﻠﻤﻲ ﻣﻮﺟﻮد ) 
( ، ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه )0181 ,ossiR atarua aziLﻣﻴﻠﻴﻮن ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻳﻜﺴﺎﻟﻪ وﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ، از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ  
ﻲ (  از درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺮﻓ sulahpec liguMو ﻛﻔﺎل ﻣﺨﻄﻂ )    sneilas aziL( )0181 ,ossiR ﺑﺎرﻳﻚ
ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺨﻄﻂ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺳﺎزﮔﺎري ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﮕﺮدﻳﺪ . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي 
ﺳﺎل در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺳﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺴﺘﺮده ﺷﺪه و ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﺑﺴﻴﺎر ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي را در  01ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ در ﻛﻤﺘﺮ از 
. اﮔﺮﭼﻪ ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از ﺳﺎل  ( 9891 ، ﺎران ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜ  )ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ) آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان ( ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪ 
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ وﻟﻲ ﺑﻌﺪ از ﭘﻴﻮﻧﺪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ آﻣﻴﺰ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ  0131
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ  97ﺣﺪود  0631درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎل 
رﺿﻮي  ﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، از دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻮد )ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮا
  . ( 9631ﺻﻴﺎد، 
ﺗﻦ  آﻏﺎز ﺷﺪ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﺑﻐﻴﺮ از ﺳﺎل  06ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  7391ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻮﺳﻂ ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ از ﺳﺎل 
)  2491اﻳﺮان از ﺳﺎل  ( . ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در 6991 , dajenridahGﻫﻤﻴﺸﻪ ﻛﻤﺘﺮ از ﻫﺰار ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ )  6591
 22ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ  ( . 9631ﺗﻦ  آﻏﺎز ﺷﺪ ) رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ،  75ﺷﻤﺴﻲ ( ﺑﻪ ﻣﻘﺪار  1231
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در  62/7ﺗﻦ  ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات  8393/3 ± 1501/4ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
( و ﺗﺮﻛﻴﺐ  2731ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ ) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻣﻘﻴﻢ ،  052 ﺣﺪود 0991اﻟﻲ  9791ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
درﺻﺪ ﺻﻴﺪ  57ﮔﻮﻧﻪ اي در ﻃﻲ دوره ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﻮده و ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺶ از 
  ( .  9891ﺳﺎﻻﻧﻪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد ) ﺧﻮرﺷﻜﻮ ، 
ﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر را در 09در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ، ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ، ﺑﻴﺶ از 
ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﻣﻨﻄﺒﻖ 
زﻳﺮا دﻣﺎ ﻳﻜﻲ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و  ﺷﺪن آن ﺑﺎ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﻦ در ﺳﺎﻟﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ زﻣﺴﺘﺎن و ﺑﺮودت ﺳﺨﺖ ﺗﺮ و ﺳﺮدﺗﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﺗﺮاﻛﻢ و ﺣﻀﻮر ﻫﻤﭽﻨﻴ ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺑﻘﻴﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﺑﻪ ﺧﻮد ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ 
ﻣﺎزﻧﺪران ﺳﻬﻢ  . در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، اﺳﺘﺎن(8831ﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، ) ﻏﻨﻲ ﻧ ﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﮔﺮددا
درﺻﺪ (  06ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻫﺮ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺨﺶ اﻋﻈﻢ ) ﺑﻴﺶ از 
) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي  ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران
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ه ﮔﺮﻣﺎﻳﻲ آب ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﺎ ﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ و ﺷﺮﻗﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ( ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻋﻤﻖ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﻳﺎ ، ﻣﻴﺰان ذﺧﻴﺮ
  .  (3831) ﻋﻠﻴﺰاده ،  درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ
ﺗـﺮ اداﻣﻪ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد ، ﺷﺮاﻳﻂ را ﺑﺮاي ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ وﺧـﻴﻢ  7531ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ ﺗﺎ ﺳﺎل 
آب درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي دﻧﺒـﺎل ﻛـﺎﻫﺶ ﺳـﻄﺢ ﻪ ﺑﻧﻤﻮده و ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺘﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ذﺧﺎﺋﺮ ﮔﺮدﻳﺪ . 
ﻫﺰار ﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﻢ ﻋﻤﻖ از ﺑﻴﻦ رﻓﺖ و ﻣﻨﺎﻃﻖ ﭼﺮاﮔﺎﻫﻲ و ﻧﻮزادﮔﺎﻫﻲ  24ﺑﻴﺶ از  6591ﺗﺎ  9291
. ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑـﺪﻧﺒﺎل  ( 4991آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن،  ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺗﺨﺮﻳﺐ ﺷﺪ )
ﻫﺎ ﺑﺮاي آﺑﻴﺎري ﻣﺰارع ﺷﺪت ﻳﺎﻓﺖ. ﻛﻢ ﺷـﺪن اﺳﺘﻔﺎده از آب رودﺧﺎﻧﻪﺗﺮوﻳﺞ ﻛﺸﺖ ﺑﺮﻧﺞ در ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻳﺮان، 
ﻫﺎ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻴﺰان ﺗﻮﻟﻴـﺪات اوﻟﻴـﻪ ﺷـﺪه و آب ﺗﺎﻻﺑﻬﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻛﺎﻫﺶ ورود آب رودﺧﺎﻧﻪ
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي و روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺑﺮداﺷﺖ ﺑﻴﺶ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ورود ﻓﺎﺿﻼب . (5691 ﺳﺎدﻻﻳﻒ،  زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﺨﺘﻞ ﮔﺮدﻳﺪ )
ﻫﺎ، ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ را از ﺑـﻴﻦ ﺑـﺮد. رود و ﻣﺎﺳﻪ از ﻣﺼﺐ رودﺧﺎﻧﻪ از ﺣﺪ ﺷﻦ
ﻛﻮچ ﺑﻮدن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻬﻢ و اﻗﺘﺼﺎدي و واﺑﺴـﺘﮕﻲ آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ آب ﺷـﻴﺮﻳﻦ ﺑـﺮاي زادآوري ﻳﻜـﻲ از ﻋﻮاﻣـﻞ اﺻـﻞ 
ﻫـﺎ، ﺗﻜﺜﻴـﺮ ﻃﺒﻴﻌـﻲ و در رودﺧﺎﻧﻪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻧﺎﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﻲ
 . ( 8731 ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران، ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻣﺨﺘﻞ ﺷﺪه و ﺑﺎ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ ﻫﻤﺮاه ﻧﺒﻮده اﺳﺖ )
ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮﻣﺮﺑﻊ از ﻧﻘﺎط ﻛﻢ ﻋﻤﻖ و ﺳﺎﺣﻠﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، از ﺑﻴﻦ  24ﺣﺪود  6591ﺗﺎ  9291در دوره ﺳﺎﻟﻬﺎي  
ﻛﻪ وﺳﻌﺖ آن ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ درﻳﺎي آزوف ﺑﻮد . ﻛﺎﻫﺶ  ﻫﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪرﻓﺖ و اﻳﻦ ﻣﻨﺠﺮﺑﻪ از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ زﻳﺴﺘﮕﺎه
در ﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ در ( .  4991ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﺋﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪ ) آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن ، 
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ دﻟﻴﻞ اﻳﻦ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ، در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .  0131ﺳﺎل
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  97ﺣﺪود  0631اﻣﺎ  در ﺳﺎل 
ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻮده اﺳﺖ و در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ رﻗﻢ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي را 
 ( . 2831دارا اﺳﺖ ) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﺿﻌﻴﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ اﻗﺘﺼﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻧﺨﺴﺘﻴﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﻴﻖ در ﺧﺼﻮص و
ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت ﮔﻴﻼن و ﺑﺎ ﻫﻤﻜﺎري ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺧﺎرﺟﻲ  0531ﻟﻐﺎﻳﺖ  8431ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ه ﺗﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد 3404ﺗﻦ ﺗﺎ  3083اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎدي از 
 . )2791 ,.la te ivazaR(  درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻨﺪ  37اﺳﺖ و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 
در ﺧﺎرج از ﻛﺸﻮر ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺗﻮﺳﻂ ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻋﻠﻮم ﺷﻴﻼﺗﻲ در ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت آﻧﻬﺎ ﻧﺸﺎن 
ﺻﻴﺪ ﻣﻲ ﮔﺮدد.  ﺗﻦ 005داد ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻤﻬﻮري آذرﺑﺎﻳﺠﺎن ﭘﺮاﻛﻨﺶ داﺷﺘﻪ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود 
ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر از ﭘﺮاﻛﻨﺶ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﺋﻲ ﺧﻮﺑﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ و ﺑﻪ دﻟﻴﻞ 
ﺗﺠﻤﻊ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ، ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺻﻴﺪ 
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ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و   ن ﺑﻮﺳﻴﻠﻪ ﺻﻴﺎدان اﻳﺮاﻧﻲ ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد )ﭼﻨﺪاﻧﻲ از اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎ
  . ( 9891 ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﭘﻮﻳﺎﺋﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ دوره ﺑﺎ 
ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﺟﻮاﻣﻊ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ، ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ اﺻﻠﻲ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺷﻮﻧﺪ.  ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻓﻘﻂ ﺑﺮاي 
ﻫﺎي ﺑﻮﻣﻲ ﻣﻌﺘﺒﺮ اﺳﺖ . از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ اﺧﻴﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺳﺎزش ﺟﺎﻟﺐ آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
اﻳﻦ درﻳﺎ ﺗﺎ ﻛﻨﻮن ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﻣﺜﺎل در ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻳﻦ اﻣﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي ﻣﻮﺟﻮد در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ، ﺗﻨﻮع ﮔﺮوﻫﻬ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻬﻢ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﺗﻮان 
در ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ اﻓﺰاﻳﺶ  0491ﺑﺎروري و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻞ آﻧﻬﺎ ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . در ﻧﻴﻤﻪ دوم دﻫﻪ 
، اﻓﺰاﻳﺶ  0591آن در ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻌﺪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﮔﺮدﻳﺪ .  از اواﺳﻂ دﻫﻪ  اوﻟﻴﻪ اي ﺑﻪ وﻗﻮع ﭘﻴﻮﺳﺖ ﻛﻪ اﺛﺮات
ﺣﺪي ﺑﻮد ﻛﻪ در ﭘﺎره اي ﻣﻮارد ، ﻪ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮي در ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و در ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺗﺮاﻛﻢ ﺑ
ﻣﻘﺪار ﻣﺎﻫﻲ در ﺣﺪ ﻓﻮق اﺷﺒﺎع ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ . ﻃﻮﻟﻲ ﻧﻜﺸﻴﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﺗﻨﺰل ﻧﻤﻮد . داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻨﺪرت در ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ . ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺮاي  01ﺗﺎ  9ﺎه ﮔﺮدﻳﺪه و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻮﺗ
ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  0591-0491ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺎل رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﻛﺎﻓﻲ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ . ﻫﻤﭽﻨﺎﻧﻜﻪ در ﺑﺎﻻ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪ ، ﻃﻲ دﻫﻪ 
ﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ آن ﺗﺤﺖ ﻫﻴﭻ ﻋﻨﻮاﻧﻲ در ﺳﺮﻳﻊ در ﻓﺮاواﻧﻲ ﻛﻔﺎل اوراﺗﻮس در درﻳﺎي ﺧﺰر  ﻃﻮل ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔﻲ و ﺳﺎﺧ
( و  9591)   oknehcsreT dna votaborPﺣﺎﻟﺖ ﻣﺘﻌﺎدل ﻧﺒﻮد.  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺣﺎﺻﻠﻪ در ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ، اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر ﺗﻮﺟﻪ  
ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻌﺪي ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  0891ﺗﺎ  6791( را ﺟﻠﺐ ﻧﻤﻮد.  ﺑﻌﺪﻫﺎ داده ﻫﺎي ﺳﺎل ﻫﺎي  2691)   nayliaM
ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﺑﺎروري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪ . اﻳﻦ  01ﻧﺪرت ﻪ و ﺑ 9ﺮ ﺗﺎ ﻛﻔﺎل را ﻧﺸﺎن داد . ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻋﻤ
وﺿﻌﻴﺖ ﺗﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺳﻄﺢ ﺧﻮد رﺳﻴﺪ و ﺗﺜﺒﻴﺖ ﺷﺪ . ﻫﻤﺠﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮد . ﺑﺎ آﻏﺎز ﻧﻴﻤﻪ دوم 
ﻮازن ، ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺨﺎﻃﺮ ﻣﻘﺪار و ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ در زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ، در وﺿﻌﻴﺖ ﺗ 0691دﻫﻪ 
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺑﻘﺎء ﻃﺒﻴﻌﻲ ﮔﻮﻧﻪ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﻀﻤﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﺑﻴﺎن ﺷﺪ ، ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪن ﻧﻪ ﻓﻘﻂ 
در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﻠﻜﻪ در ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻛﻴﻔﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮي ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎ ﻧﻤﻮد دارد.  ﻣﻴﺘﻮان ﭘﻮﻳﺎﺋﻲ ﺻﻴﺪ،  
ﻲ ﮔﻮﻧﻪ ، ﻧﺮخ رﺷﺪ و ﻫﻤﺎوري ﺟﻤﻌﻴﺖ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻓﺮاواﻧﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ﻧﻴﺰ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻦ و ﭼﺮﺧﻪ زﻧﺪﮔ
ﻣﻌﻴﺎرﻫﺎي واﻗﻌﻲ ﻣﺮاﺣﻞ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﺑﻜﺎر ﺑﺮد.  ﺑﻮﻳﮋه ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي ﻛﻴﻔﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي 
ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﮔﺬﺷﺘﻪ ، ﺛﺎﺑﺖ  ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﮔﻮاه ﺛﺒﺎت  5ﺧﺰر از 
  (. 9891ﺷﻜﻮ، وﺿﻌﻴﺖ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ) ﺧﻮر
( ، در اﺛﺮ ﺳﺎزﮔﺎري زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي  0891)  okhsorohKﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺰارش 
زﻳﺴﺘﻲ آﻧﻬﺎ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﻤﻮد . ﺑﺠﺎي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺳﻮم و ﭼﻬﺎرم ﻛﻪ در ﻃﻮل ﺳﺎل در 
ﻧﻮع ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺻﻮرت ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺴﻴﺮ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد ، در درﻳﺎي ﺧﺰر دو 
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ﻣﻬﺎﺟﺮت در درﻳﺎي ﺧﺰر دو ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺷﺪه ، وﻟﻲ ﺳﺮﻋﺖ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻨﺪ ﮔﺸﺘﻪ اﺳﺖ . در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻤﺎﻟﻲ 
درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ، زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺴﺎﻋﺪي اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد . در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﻔﺎل 
رﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﻼ در ﺗﻤﺎم ﻣﺪت ﺳﺎل ﺑﺸﺪت ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﺮ اﻳﻦ اﺳﺎس در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن در د
درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ، در ﻣﻴﺰان ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻤﺘﺮي ﻣﺸﻬﻮد اﺳﺖ . ﺳﺎزﮔﺎرﻳﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ و 
ﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎﻋﺚ اﻳﺠﺎد ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ در ﺳﺎﺧﺘﺎر رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳ
ﻣﻬﺎﺟﺮﺗﻬﺎي ﻃﻮﻻﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪه در درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻛﻤﺒﻮد ذﺧﺎﻳﺮ ﭼﺮﺑﻲ از ﻃﺮﻳﻖ ﻧﺴﺒﺘﻬﺎي 
ﻫﻴﺪرودﻳﻨﺎﻣﻴﻚ ﺷﻜﻞ ﺑﺪن ﺟﺒﺮان ﻣﻲ ﮔﺮدد . در ﻗﺴﻤﺖ ﻋﻘﺒﻲ ﺑﺪن ﺟﺎي ﺑﺎﻟﻪ ﻫﺎي ﻓﺮد ﻛﻤﻲ ﻋﻮض  ﺷﺪه و ارﺗﻔﺎع 
ر در رﻳﺨﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪه ، ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ آب درﻳﺎي ﺧﺰ
ﻣﻨﻌﻜﺲ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻣﺜﻼ ﺷﻔﺎﻓﻴﺖ ﻣﺤﺪود آب ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ اﻧﺪازه ﭼﺸﻢ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . ﻓﺮآﻳﻨﺪ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪن 
، ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻌﻨﻮان ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي  0691ﺳﺎل ﻃﻮل ﻛﺸﻴﺪه اﺳﺖ. از اواﺧﺮ ﻧﻴﻤﻪ دﻫﻪ  03-53ﻛﻔﺎﻟﻬﺎ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
 ﺷﻮﻧﺪ. ﺑﻮﻣﻲ آﺑﻬﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺤﺴﻮب 
ﺳﺎزﮔﺎر ﺷﺪن ﮔﺴﺘﺮده ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺷﻤﺎل ﺗﺎ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻪ در ﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪه ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻫﻴﺪروﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺘﻨﻮﻋﻲ 
ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪه ﻗﺪرت ﺳﺎزﮔﺎري زﻳﺎد اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ ﺑﻮده و ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ راﻫﮕﺸﺎي اداﻣﻪ ﻛﺎر ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﺳﺎزﮔﺎر 
  ﻧﻤﻮدن اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ آﺑﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﺋﻲ  ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺧﺘﺼﺎﺻﻲ ﻧﺒﻮده و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﻮر (   0591) aniledukﺑﺮاﺳﺎس ﮔﺰارش 
( و آﺑﺰﻳﺎن   notihpyrp( و ﻣﻮﺟﻮدات ﮔﻴﺎﻫﻲ و ﺟﺎﻧﻮري ﭼﺴﺒﻴﺪه ﺑﺮ روي ﺑﺴﺘﺮ ﻫﺎ )  sutirtedﻳﻜﺴﺎن از ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه ) 
ﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻔﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﺼﻠﻲ و ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺑﺎﻋ
ﺗﻨﻮع ﺗﻐﺬﻳﻪ در آﻧﻬﺎ در اﻳﺎم ﻣﺘﻔﺎوت ﺳﺎل  ﻓﺮق ﻣﻴﻜﻨﺪ . ﺗﻮان ﺳﺎزش آﻧﻬﺎ ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻨﻮع ، ﭘﺎ ﺑﺮ 
ﺟﺎﻳﻲ ﺟﻤﻌﻴﺘﻬﺎي آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﺪ . ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ 
ﻪ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ . در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺳﻴﺎه در دوران زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻓﺼﻞ و ﻧﻮع ﻏﺬا ، ﺗﻐﺬﻳ
ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻧﻤﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ .  ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻬﺎره و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎﻧﻪ ﺑﺸﺪت ﺑﻪ ﺗﻐﺬﻳﻪ اداﻣﻪ ﻣﻲ دﻫﻨﺪ . 
ﻔﺎل ﻧﻴﺰ در ﺣﻴﻦ ﻣﻬﺎﺟﺮت وﻟﻲ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﺻﻨﻌﺖ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﺘﻜﻲ ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺮﻏﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛ
ﺑﻄﻮر ﻛﺎﻣﻞ از دﻳﺘﺮﻳﺘﻬﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ، ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻛﻴﻔﻴﺖ  ﻓﺮآورده ﻫﺎي ﺣﺎﺻﻞ از اﻳﻦ ﻛﻔﺎﻟﻬﺎ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
  . (9891)ﺧﻮرﺷﻜﻮ ،
( در ﺳﻮاﺣﻞ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﻣﺮﻛﺰي ، ﺟﻨﻮﺑﻲ و ﺷﻤﺎﻟﻲ ﺗﻐﺬﻳﻪ  sneilas aziLو atarua aziLﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﺮ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل )
  ﺷﺮاﻳﻂ ﻏﺬاﻳﻲ ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺗﺮﺟﻴﺤﻲ ﺑﺮ ﻫﻢ ﻧﺪارﻧﺪ .ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ و از ﻧﻈﺮ 
( ، در ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﻧﺨﺴﺖ ﻧﺮﻫﺎ در ﺳﻦ ﺳﻪ ﺳﺎﻟﮕﻲ و ﺳﭙﺲ ﻣﺎده  0591)  oknehsereTﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﮔﺰارش 
 0891ﺗﺎ  6791ﺳﺎﻟﮕﻲ ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ دﺳﺖ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ . ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه ، در ﺳﺎل  4ﻫﺎ در ﺳﻦ 
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رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ ( ﺟﻮاﻧﺘﺮ از ﺳﻪ ﺳﺎل در ﮔﻠﻪ ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه ، وﻟﻲ در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺮ  4ﻠﻪ ﻣﺎده ﻫﺎي ﺑﺎﻟﻎ ) ﻣﺮﺣ
  ﺳﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ .  2ﺑﺎﻟﻎ ، ﺗﻌﺪاد زﻳﺎدي از ﻣﺎﻫﻴﺎن 
از روي ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﻓﺮوردﻳﻦ ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﻲ ﺗﻮان در ﺧﺼﻮص زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل 
ﺗﻴﺮ و  -ﻛﺮد . ﻃﺒﻖ اﻃﻼﻋﺎت ﺗﺮﺷﻴﻨﻜﻮ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺧﺮداد ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻗﺎﻃﻌﻴﺖ اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ 
در ﻣﺎه ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﻟﻴﻜﻦ اﻳﻦ اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ ﺳﺎﻟﻬﺎي اوﻟﻴﻪ ﺑﻮﻣﻲ ﺷﺪن ﻛﻔﺎﻟﻬﺎ )  ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ
ﺋﻲ ﻧﻴﺰ از ( در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﻃﻼ 7731ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﻀﻠﻲ )  ( ﻣﺮﺑﻮط ﻣﻲ ﺷﻮد . 8391 – 6491
( اوج ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل  2791)   vosenavAاواﺧﺮ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺷﺮوع و ﺗﺎ اواﺧﺮ آذر ﻣﺎه اداﻣﻪ دارد . ﺑﺮ اﺳﺎس ﮔﺰارش 
ﺗﺎ  02ﻃﻼﺋﻲ در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ اواﻳﻞ ﺗﺎ اواﺳﻂ ﺷﻬﺮﻳﻮر و در ﺷﺮاﻳﻄﻲ ﻛﻪ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در ﻻﻳﻪ ﻫﺎي ﺳﻄﺤﻲ ﺑﻪ 
اﻛﺘﺒﺮ )  -ﺮد . در ﺧﺰر ﻣﻴﺎﻧﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﻣﺎه ﻫﺎي اوت درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ، اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴ 22
 -  22ﻣﺘﺮي  و در ﺣﺮارت   004 - 006ﻣﺎﻳﻠﻲ ﺳﺎﺣﻞ در ﻣﻨﺎﻃﻘﻲ ﺑﺎ ﻋﻤﻖ  02 – 05ﺷﻬﺮﻳﻮر ﺗﺎ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ( در ﻓﺎﺻﻠﻪ 
ﺳﺎل ﭘﻴﺶ زﻣﺎن ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي  04در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ( . 3002 ,.la te voreksAدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ) 02
ﻔﺎل ﺗﻐﻴﻴﺮات ﭼﻨﺪاﻧﻲ ﻧﻜﺮده اﺳﺖ . ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺑﻖ در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن  و ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛ
در اواﻳﻞ ﭘﺎﻳﻴﺰ  ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .  در روزﻫﺎي ﻗﺒﻞ از ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و دوران ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ، در ﻣﻴﺎن ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺎده ﻛﻪ 
 52ﺳﺎﻟﻪ  4درﺻﺪ ،  93ﺳﺎل ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ  3رﺳﻴﺪﮔﻲ ﻗﺮار داﺷﺖ ، ﺳﻨﻴﻦ  4و  3 - 4ﮔﻨﺎدﻫﺎي آﻧﻬﺎ در ﻣﺮاﺣﻞ ﺑﻴﻦ   
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ . از  9ﺗﺎ  6درﺻﺪ ﺑﻘﻴﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن  02درﺻﺪ را ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ داد و  61ﺳﺎﻟﻪ  5درﺻﺪ و 
اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ رﺷﺪ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺳﺮﻳﻊ و ﻓﻌﺎل ﮔﺎﻣﺘﻬﺎي ﺟﻨﺴﻲ اﺷﺎره ﻧﻤﻮد . ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻠﻮغ 
ﻣﺎه ﻃﻮل ﻣﻲ ﻛﺸﺪ  ) ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ،  2ﺗﺎ  1/5رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻄﻮر ﻛﻠﻲ  4ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ  3 ﺗﺎ 2ﺟﻨﺴﻲ ﻣﺎده ﻫﺎ از ﻣﺮاﺣﻞ 
( . ﻫﻤĤوري در ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻓﻮق اﻟﻌﺎده زﻳﺎد اﺳﺖ . ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ در ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎ  9891
داﻣﻨﻪ ، ( 1891). ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ﻫﺰار ﻋﺪد اﺳﺖ  006ﺗﺎ  005ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  03ﺗﺎ  52ﻃﻮل 
ﻫﻤĤوري ﻣﻄﻠﻖ ﮔﻮﻧﻪ  0491در ﺳﺎﻟﻬﺎي دﻫﻪ ﻣﻴﻠﻴﻮن ﻋﺪد ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 4/28ﻫﺰار ﺗﺎ  047ﻫﻤĤوري ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ از 
ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و  )  ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺠﺎوز ﻧﻜﺮد 2/4از  6791ـ  7791ﻣﻴﻠﻴﻮن ﺗﺨﻢ رﺳﻴﺪه ، وﻟﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  4/4ﺑﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ 
  ( .  9891ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻫﺪاف ﻣﺨﺘﻠﻒ دارﻧﺪ . در ﺑﻬﺎر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ  4ﺗﺎ  3ﻣﺎﻫﻴﺎن  در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل
ﻣﺤﻠﻬﺎي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي ، در ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن و ﭘﺎﻳﻴﺰ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻤﻨﻈﻮر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺳﭙﺲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﺠﺪد ﺑﺮاي ﭘﺮوارﺑﻨﺪي و 
   ( . 9891) ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، ﺳﺮاﻧﺠﺎم ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﻣﺤﻠﻬﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﮔﻴﺮد 
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و  ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ زودﺗﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻬﺎري ﮔﻮﻧﻪ 
ﻛﻔﺎل در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺧﻮد را آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻬﺎري ﮔﻮﻧﻪ  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ  ﮔﻮﻧﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد در  41ـ 51و در درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺧﻴﻠﻲ دﻳﺮﺗﺮ از ﮔﻮﻧﻪ ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ 
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد  8ﺗﺎ  7زودﺗﺮ و ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻪ در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ﮔﻮﻧﻪ  ﺻﻮرﺗﻲ
رﺳﻴﺪن ﻛﻔﺎﻟﻬﺎ از ﻣﻨﺎﻃﻖ  ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻧﻴﺰ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻃﻮل ﻣﺪت زﻣﺎن ﻣﻬﺎﺟﺮت و
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ﻋﻮاﻣﻞ ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻬﺎره ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻏﺪد ﺟﻨﺴﻲ اﻳﻦ  ﺟﻨﻮﺑﻲ، ﺑﻪ ﻋﻬﺪه دارد . در ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ
ﻣﺎﻫﻴﻬﺎ در اﻳﻦ زﻣﺎن ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺑﻠﻮغ ﻧﺮﺳﻴﺪه اﺳﺖ و ﻣﻀﺎﻓﺎً آﻧﻜﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻧﻴﺰ در ﭘﺎﻳﻴﺰ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد. ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ 
رﺳﺪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻬﺎره در ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﺬﻳﻪ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد . ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮔﻮﻧﻪ 
( ﮔﺰارش  9891ﺑﻪ ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه  ﺷﺮوع ﻣﻲ ﺷﻮد .  ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ) ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ  ﻛﻔﺎل
ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ، ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل درﻳﺎي ﺧﺰر ، از اﺧﺘﺼﺎﺻﺎت وﻳﮋه اي ﺑﺮﺧﻮردار 
ﺑﻨﺪرت ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻓﺼﻠﻲ  ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ . ﺳﺮﻋﺖ رﺷﺪ آﻧﻬﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﻴﺴﺖ . ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﮔﻠﻪ ﻫﺎ
درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﻲ ﮔﺬارد . در ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﺪﻳﺪي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي ﻣﺘﻔﺎوﺗﻲ را ﺑﺎ 
ﺧﺼﻮص در ﻓﺼﻞ زﻣﺴﺘﺎن ﺗﻤﺮﻛﺰ ﮔﻠﻪ ﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﻪ ﺑﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻮق دارا ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ . 
ﻦ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ رﺷﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دﻫﻪ ﻫﺎي ﻗﺒﻞ ﺑﻬﺘﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻫﺎ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪه و ﻫﻤﭽﻨﻴ
ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ در اﻳﺮان ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﭘﺎﺋﻴﺰه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ ، ﺑﻴﺶ از ده 
 ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺣﺎﺷﻴﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﻧﻈﺮ زﻣﺎﻧﻲ ﻃﻮﻻﻧﻲ ﺑﻮده و ﻣﺴﻴﺮﻫﺎي آن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻔﺎل  در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از
  ﻣﺎﻫﻴﺎن در درﻳﺎي ﺳﻴﺎه ، ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ دو ﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ .
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  ( 9891 ،اﻗﺘﺒﺎس از ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران  : ﻣﺴﻴﺮﻫﺎ ي ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در در ﻳﺎي ﺧﺰر ) 1ﺷﻜﻞ 
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ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻫﺪف ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ،  ﭘﺮوژه ﻫﺎي ارزﻳﺎﺑﻲ 8631از ﺳﺎل  
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻣﺪ ﻛﻪ ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻃﻲ اﻳﻦ ﺳﺎﻟﻬﺎ، 
ي ﺑﻮد ) رﺿﻮي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار زي ﺗﻮده، ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻃﻮﻟﻲ و ﺳﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﻗﺘﺼﺎد
،  4731،3731؛ ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، 2731و1731؛ ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻣﻘﻴﻢ، 0731؛ ﻧﻮﻋﻲ و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد، 9631ﺻﻴﺎد، 
؛ درﻳﺎﻧﺒﺮد و  4831و 3831؛ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران، ، 2831و  1831، 0831، 9731، 8731، ، 6731، 5731
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن  ( . ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ 2931،  0931ﺎران ، ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜ؛   1931؛ درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران ،  6831ﻫﻤﻜﺎران ، 
داد در ﻃﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪﻳﺪاً دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﮔﺮدﻳﺪه و ﺳﻬﻢ ﻛﻔﺎل 
درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن  29درﺻﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ رﺳﻴﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  89ﺑﻪ ﺣﺪود  4731درﺻﺪ در ﺳﺎل  67ﻃﻼﺋﻲ از 
ﺳﺎل ﺑﻮده اﻧﺪ ) ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  7ﺗﺎ  4ﭘﺮه ﻫﺎي ﺗﺠﺎري در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه در
  ( . 4831
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﭘﺮوژه  6831اﻟﻲ  4831ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻛﻔﺎل ﺳﻪ ﮔﻮﻧ 5831ـ68ﻣﻠﻲ ﻣﺼﻮب ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ را داﺷﺘﻨﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل  89/5ﻃﻼﻳﻲ و ﻣﺎﻫﻲ ﻛﭙﻮر ﺑﺎ 
ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ  5ﺗﺎ  3ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. ﮔﺮوه ﺳﻨﻲ  92ـ03و  72ـ82ﻃﻼﻳﻲ در دو ﻃﺒﻘﻪ ﻃﻮﻟﻲ 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺮاي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ  5و  4اﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ. ﻣﺎﻫﻴﺎن درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاو 17/8و  08/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ 
. ﭘﺮوژه ﻣﻠﻲ ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ  ( 6831  درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ )درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران، 72/1و  23/1ﺑﺎ 
ﻳﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻫﺪاف ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺟﺮاء ﮔﺮد 6831ـ98ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
 2731ـ37ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﺷﻤﺎﻟﻲ ﻛﺸﻮر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻧﻈﻴﺮ ﻃﻮل، وزن، ﺳﻦ و ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ  0831ـ18اﻟﻲ 
ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ  0831ـ18و  9731ـ08 ( ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن )
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  23/3و  23/7ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﻴﺰ  19اﻟﻲ  9831. در ﺳﺎﻟﻬﺎي  ( 3831ﻓﻀﻠﻲ و ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد،   ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ) 914/8و  814/3وزن ﻛﻞ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﻧﻲ ﺣﻮﺿﻪ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر اﺟﺮا ﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ و ﻃﺮح ﭘﻮﻳﺎﺋﻲ ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮا
ﺳﻘﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮﺧﻲ از وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ 
ﻪ ﻃﻮﻟﻲ ( . ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ داﻣﻨ 8831درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، 
 23/7 ±6/4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  05/2ﺗﺎ  91ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه از 
 01ﺗﺎ  2ﮔﺮم  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .  داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ ﻧﻴﺰ از  114 ± 552ﮔﺮم ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  5741اﻟﻲ  76ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و داﻣﻨﻪ وزﻧﻲ آن از 
 434ﻣﺎده ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺼﻮرت ﻧﺴﺒﺖ ﺟﻨﺴﻲ ﻧﺮ : ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ . 4/24ﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﺎل ﺑ
درﺻﺪ ﺑﻠﻮغ ﺑﺮاي  05اﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨﻲ داري داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺷﺎﺧﺺ ﻃﻮل در  1:  1ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﺘﻌﺎرف  653: 
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درﺻﺪ  05ﻃﻮل در ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  . ( 8831)  ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،   ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ 82ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻣﺎده ﺑﺮاﺑﺮ 
( . ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي اﻛﻮﻟﻮژي ﺟﻤﻌﻴﺖ و زﻳﺘﻮده ﻣﺎﻫﻲ 8002 ,.la te ilzaF aﺷﺪ )و ﮔﺰارش ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  62ﺑﻠﻮغ 
   ( .   b 8002 ,.la te ilzaF) ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ  ﺑﺮرﺳﻲﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻮرد 
ﻛﻨﺪ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﺪه از ﻳﻚ ذﺧﻴﺮه ﺳﺎل ﻛﻪ ﺗﻮﺻﻴﻒ ﻣﻲ اي اﺳﺖﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ،راﻫﺒﺮد ﺑﺮداﺷﺖ از ﻣﺤﺼﻮل
اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺷﻴﻼت ، وﺿﻌﻴﺖ   ﺳﺎﻳﺮ    -ﺑﻪ ﺳﺎل ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ و اﻳﻦ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺑﻪ اﻧﺪازه ذﺧﻴﺮه ، وﺿﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدي 
 dna nrobliH (ذﺧﺎﺋﺮ   و  اﺣﺘﻤﺎﻻ  ﻋﺪم   ﻗﻄﻌﻴﺖ  در  ﺧﺼﻮص  داﻧﺶ  زﻳﺴﺘﻲ  ﺑﺴﺘﮕﻲ  ﺧﻮاﻫﺪ  داﺷﺖ  
ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ﺑﻪ اﻳﻦ دﻟﻴﻞ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻛﻪ ﺗﺒﻌﺎت ﺻﻴﺪ ﻛﻨﺘﺮل ﻧﺸﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . اﻳﻦ  . ) 2991,sretlaW
ﺗﺒﻌﺎت ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻓﺮو رﻳﺨﺘﻦ ﻧﻈﺎم ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي ، ﻧﺎﻛﺎرآﻣﺪي اﻗﺘﺼﺎدي ، از دﺳﺖ دادن اﺷﺘﻐﺎل ، از ﺑﻴﻦ رﻓﺘﻦ 
ﺎﻳﺮ ﻗﺼﺪ ﺑﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ رﺳﺎﻧﺪن ﻣﻨﺎﻓﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻳﺴﺘﮕﺎﻫﻬﺎ و ﻳﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﻧﺎدر ﺷﻮد . ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧ
 2991 , sretlaW dna nrubliH(و اﻗﺘﺼﺎدي ﻣﺸﺨﺺ ﺣﺎﺻﻞ از ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺎدي و ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ رﺳﺎﻧﺪن ﻫﺰﻳﻨﻪ ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ را دارد )
ﺸﻮرت ، ﺑﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اي از ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﻤﻊ آوري ، ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ، ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰي ، ﻣ .  7002 , gniK ,3891 , dnalluG ;
ﺗﺼﻴﻢ ﮔﻴﺮي ، ﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﻨﺎﺑﻊ و ﺗﺪوﻳﻦ و اﺟﺮاي ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﺻﻴﺎدي ، ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﺼﻮل اﻃﻤﻴﻨﺎن از اﺳﺘﻤﺮار 
ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ذﺧﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ، و درﺻﻮرت ﻟﺰوم ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻗﻮه ﻗﻬﻮﻳﻪ و ﻧﻴﺰ ﺗﺎﻣﻴﻦ ﺳﺎﻳﺮ اﻫﺪاف ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ، 
ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﻧﻘﺶ ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻴﻮ ﭘﺎﻳﺪاري و  ﺻﻴﺪ . ( 5991ﻓﺎﺋﻮ ،   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي اﻃﻼق ﻣﻲ ﺷﻮد)
ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻤﻲ را در ﺗﺄﻣﻴﻦ ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ از ﻧﻴﺎز روز اﻓﺰون ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ ، اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ، اﻗﺘﺼﺎد و ﻣﻌﻴﺸﺖ ﺳﺎﺣﻞ 
ﻧﺸﻴﻨﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر دارد. ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺑﺮرﺳﻲ روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي، 
ﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن و در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﻣﺠﺎز ﺑﺮداﺷﺖ ﺳﺎﻻﻧﻪ از ذﺧﺎﻳﺮ، از ﻧﻜﺎت ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺿﺮوري ﻃﻮﻟﻲ و ﺳﻨ
  در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ و ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﻣﺴﺌﻮﻻﻧﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
  
  از :  ﻨﺪاﻳﻦ ﭘﺮوژه ﻋﺒﺎرﺗاﻫﺪاف 
  ـ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎي ﻃﻮﻟﻲ، وزﻧﻲ و ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 1
  ﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮ گ و ﻣﻴﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ـ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﭘﺎراﻣﺘ2
  ـ ﺑﺮآورد ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻘﻒ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﺠﺎز ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن4
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  ﻣﻮاد و روﺷﻬﺎ -2
ﻣﻬﺮﻣﺎه آﻏﺎز  02ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺮ ﺳﺎل ﺣﺪودا از 
داﻣﻪ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﺼﻮﺑﺎت ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺻﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ در ﺷﻴﻼت اﻳﺮان در ﻓﺮوردﻳﻦ ﻣﺎه ﺳﺎل آﻳﻨﺪه ا 51ﺷﺪه و ﺗﺎ 
ﺷﺮﻛﺖ ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه در  9ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ، ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺳﺮد ﺷﺪن زود ﻫﻨﮕﺎم درﻳﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، 
ﺖ اﻳﻦ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻴﺎدي ﺧﻮد را از اول ﻣﻬﺮﻣﺎه آﻏﺎز ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ . ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و زﻳﺴ
ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﭘﺮه ﻫﺎي ﻓﻌﺎل در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن آﻏﺎز ﺷﺪ. ﺗﻴﻢ 
ﺻﻮرت ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﺻﻴﺎدي ﭘﺮه ﻣﺮاﺟﻌﻪ و از ﻪ روز ﺑ  3اﻟﻲ  2ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ در ﻫﺮ ﻫﻔﺘﻪ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن را اﻧﺠﺎم دادﻧﺪ . ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﺻﻮرت ﻛﺎﻣﻼً ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري و زﻳﻪ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري اﻳﻦ ﭘﺮه ﻫﺎ ﺑ
( از ﺟﻤﻠﻪ وﺟﻮد و ﻳﺎ ﻋﺪم وﺟﻮد ﻓﻠﺲ ﺑﺮ روي ﭘﻮزه و ﻧﻴﺰ   8491 ,greBاز ﻣﺸﺨﺼﺎت ﺷﻜﻞ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ) 
در ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮداري ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪ و در ﺻﻴﺪ اﻧﺒﻮه  ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎنارﺗﻔﺎع ﺳﺎﻗﻪ دﻣﻲ و ﺷﻜﻞ ﺑﺎﻟﻪ دﻣﻲ 
ﺎن ﺟﻬﺖ ﺑﺎزﺑﻴﻨﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ و اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﺪاﻣﻬﺎي داﺧﻠﻲ ﺟﻬﺖ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺧﺮﻳﺪاري و ﻣﻮرد ﺗﻌﺪادي از ﻣﺎﻫﻴ
  ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ . 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ و ﺑﺮاي ﺗﻮزﻳﻦ از ﺗﺮازوي دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﺑﺎ  1ﺑﺮاي اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻴﻮﻣﺘﺮي ﺑﺎ دﻗﺖ 
ﻪ ﺧﻠﻔﻲ ﺑﺎﻟﻪ ﺳﻴﻨﻪ اي و در ﺑﺎﻻي ﺧﻂ ﺟﺎﻧﺒﻲ ﺗﻌﺪادي ﻓﻠﺲ ﮔﺮم اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ. ﺑﺮاي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻧﺎﺣﻴ 01دﻗﺖ 
  . )9591 , avonuguhC(  ﮔﺮدﻳﺪﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪه و از روش ﺷﻤﺎرش ﺧﻄﻮط ﺳﺎﻻﻧﻪ رﺷﺪ در ﻓﻠﺲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﻔﺎده 
 آﻣﺎر ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ از ﻣﻌﺎوﻧﺖ ﺻﻴﺪ و ﺑﻨﺎدر ﻣﺎﻫﻴﮕﻴﺮي ﺳﺎزﻣﺎن ﺷﻴﻼت اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﻣﻲ ﺷﺪ
 ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ در ﺑﺮاي ﭘﺮه ﺳﺎﺣﻠﻲ ، ﻳﻚ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻧﻴﺰ( 2931ﺻﻴﺪ ﻣﺮﻛﺰ ،  ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤﻲ آﻣﺎر)
  ( . 7891 , etihWﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﮔﺮدﻳﺪ )  ﻫﺮ ﺑﺎر واﺣﺪ ﺗﻼش ﺑﺼﻮرت ﺻﻴﺪ در ﺻﻴﺪ در ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ و ﻧﻈﺮ
  
  ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ داده ﻫﺎ-2-1
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ  SSPS و lecxEﺗﻤﺎﻣﻲ داده ﻫﺎ وارد راﻳﺎﻧﻪ ﺷﺪه و از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي 
  اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ.
  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﮔﻮﻧﻪ ـ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ و ﺳﺎﻳﺮ ﺷﺎﺧﺺ ﻫﺎي آﻣﺎري داده ﻫﺎي ﻃﻮل، وزن و ﺳﻦ ﺑﻪ ﺗﻔﻜﻴﻚ
  . ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ـ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﺻﻴﺪ 
  .ﮔﺮدﻳﺪ ـ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺎﻧﺪارد و ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  (: 5791 ,rekciR) ﺷﺪﻦ ﻃﻮل و وزن از ﻣﻌﺎدﻟﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ راﺑﻄﻪ ﺑﻴـ 
  
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﺷﻴﺐ ﺧﻂ  bﻋﺮض از ﻣﺒﺪأ و   a،  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ L،  وزن ﺑﺮﺣﺴﺐ ﮔﺮم Wﻛﻪ 
  :)8391 ,yffnalatreB noV(ـ ﺑﺮاي ﺑﺮآورد ﻣﻌﺎدﻟﻪ رﺷﺪ از ﻓﺮﻣﻮل ﺗﺠﺮﺑﻲ رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ 
= WLab
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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   =− ∞−− LLe tKtt0 () (1)
  ﺳﻦ در ﻃﻮل ﺻﻔﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. 0tﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ،  Kﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ ،  ∞L،  tﺳﻦ  ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ در tLﻛﻪ 
  
  از روش ﻣﺠﺬور ﻣﺮﺑﻌﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  t0و   )K(، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ )∞L(ـ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ 
  ﺷﺮح زﻳﺮ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ:ﻪ ﻣﻨﻈﻮر ارزﻳﺎﺑﻲ ﻛﻴﻔﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ ﺑ
ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ ) 82، ﺑﺮاي ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ  ﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ، ﻣﺎﻫ ﺷﺎﺧﺺ اول  - 1
  .  ( 8831
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﻮده و ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻃﻮل  "اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ"ﺷﺎﺧﺺ دوم  - 2
 ,eseorFز ﻃﻮل در اوﻟﻴﻦ ﺑﻠﻮغ اﺳﺖ )داراي ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﺑﺎزده ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻌﻤﻮﻻ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻤﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ا
  (.4002
  ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ:
  
  
)ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ( ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي  K)ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ( و  fniLﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب،  tpoLﻛﻪ 
زﻳﺮ  از ﻓﺮﻣﻮل ﻃﻼﻳﻲ( ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل  tpoLﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب )  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﺷﺪ ون ﺑﺮﺗﺎﻻن ﻓﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. 
  (:0002 ,nalhoniB dna eseorFاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ) 
  
  
ﺑﺮاﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ )درﺻﺪ( ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﺴﻦ در ﺻﻴﺪ، ﻳﻌﻨﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ  "اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ"ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮم 
  (.4002 ,eseorFﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) %01ﻛﻪ اﻧﺪازه آﻧﻬﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺿﺎﻓﻪ 
 ,gniK(  ﺷﺪاﺳﺘﻔﺎده ﺳﻦ  –ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻛﻠﻴﺪ ﻃﻮل   evruc hctaCاز روش ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ـ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
  : )7002
  .اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )6991 ,nesneJ( روشـ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ از 
 
 K* 6.1 = M
  ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  ون ﺑﺮﺗﺎﻻﻧﻔﻲﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻣﻌﺎدﻟﻪ  Kﻛﻪ 
  :)7002 ,gniK(از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  )F(ـ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي 
  =− FZM
  ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. Mﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻛﻞ و  Zﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي،  Fﻛﻪ 
  
MK
3/ tpoLL
3
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=
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  :)0891 ,yluaP(از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ  )E(ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري  ﻧﺴﺒﺖـ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 
Z
= EF
  
  (  7591 ,tloH dna notreveBاز راﺑﻄﻪ زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ )  (  Uﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﻧﺮخ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ) 
  Z /)Z-PXE-1( *F = U
 
( ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ 4891 ,yluaP)  evruc hctac detrevnoc-htgnel( ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش   erutpac tsrif ta egaﺳﻦ در اوﻟﻴﻦ ﺻﻴﺪ )
  . ﺷﺪ
  
( اﺳﺘﻔﺎده  8891 ,navilluS dna gnahZ   ) (sisylana trohoc desab-ssamoiB) از روش  ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي 
  . ﻛﻪ در اﻳﻦ روش ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ زﻳﺘﻮده در آﺧﺮﻳﻦ ﺳﻦ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ:  ﺷﺪ
  
  
  و ﺑﺮاي ﺳﺎﻳﺮ ﺳﻨﻴﻦ از ﻓﺮﻣﻮل: 
  
  
  و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮاي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﻟﺤﻈﻪ از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ: 
  
ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ﻟﺤﻈﻪ  jGﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺗﺮﻣﻴﻨﺎل،  Ft، tﺻﻴﺪ در ﺳﻦ  Ct، tزﻳﺘﻮده در ﺳﻦ  Btﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻻت 
ﺿﺮﻳﺐ ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي   jiF، jو ﺳﻦ  iﺻﻴﺪ در ﺳﺎل   jiC،1+jو ﺳﻦ  1+i، زﻳﺘﻮده در ﺳﺎل 1+j 1+iB، tاي در ﺳﻦ 
 .  jو ﺳﻦ  iﻟﺤﻈﻪ اي در در ﺳﺎل 
  ( از ﻓﺮﻣﻮل زﻳﺮ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ :  YSMﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ) 
 ) BM +Y ( 5.0 = YSM
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ي ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ و ي و ﺑﻴﻮﻣﺎس ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﻪ ازاء ﺑﺎزﺳﺎزﻫﻤﭽﻨﻴﻦ از ﻣﺪل ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاء ﺑﺎزﺳﺎز
  :  . ﻛﻪ در اﻳﻦ ﻣﻌﺎدﻟﻪ دارﻳﻢ ﮔﺮدﻳﺪوﺿﻌﻴﺖ ذﺧﻴﺮه اﺳﺘﻔﺎده 
   
  
  
  
  
ﺑﺮاي ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ و  TASiF و SSPS،  lecxEاﻳﺎﻧﻪ ﺷﺪه و از ﻧﺮم اﻓﺰارﻫﺎي ﺗﻤﺎﻣﻲ داده ﻫﺎي ﮔﺮدآوري ﺷﺪه وارد ر
  .ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﺮآورد ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻈﺮ اﺳﺘﻔﺎده 
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  ﻧﺘﺎﻳﺞ -3
 آﻣﺎر ﺻﻴﺪ -3-1
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻛﻤﻴﺘﻪ ﻋﻠﻤـﻲ آﻣﺎرﺻـﻴﺪ ﻣﺮﻛـﺰ در ﺳـﻮاﺣﻞ   1931 – 29ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ  ﻞ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛ
درﺻـﺪ ( ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣـﺎﻫﻲ  37/5ﺗﻦ آن )  38811ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ازاﻳﻦ ﻣﻘﺪار  06161اﻳﺮاﻧﻲ در ﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛـﻞ  .ﺑﺮآورد ﺷﺪ درﺻﺪ (  31/3)  ﺗﻦ  1512ﺑﺮاﺑﺮ  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻔﺎلﻛﺳﻔﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
ا ﺑﻪ ﺧـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص درﺻﺪ ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن ر 05ﺗﻦ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺑﻴﺶ از  5801ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان 
ﺻـﻴﺪ  ﻛـﻞ  درﺻـﺪ  81/7ﺗﻦ ﺑـﻮده ﻛـﻪ  404داده اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
ﺗـﻦ  166/8ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن در اﺳـﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران ﺑﺮاﺑـﺮ ﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑ
   درﺻﺪ ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ را ﺷﺎﻣﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ. 03/8ﺑﻮده ﻛﻪ 
درﺻـﺪ  87/1ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣـﺎﻫﻲ ﺳـﻔﻴﺪ  0018 ﺑﺮاﺑﺮﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻴ
درﺻـﺪ  91ﻛﻪ ﺑﺮآورد ﺷﺪ  ﺗﻦ 2451ﺗﻦ ( را ﺑﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  6236ﺻﻴﺪ ) 
اﺳـﺘﺎن در ﺗـﻦ آن  526رﺻـﺪ ( ، د 34/9ﺗـﻦ آن در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن )  776/6ﻛـﻪ از اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار ﺻﻴﺪ را ﺷـﺎﻣﻞ ﺷـﺪ 
   درﺻﺪ ( در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ . 51/6ﺗﻦ آن )  042درﺻﺪ ( و  04/5ﻣﺎزﻧﺪران ) 
 27ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻـﻴﺪ ﻃـﻲ  روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .  2  ﺷﻜﻞدر 
  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ . 77ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ( ﺑﺎ  DS ±  Xﺗﻦ )  8022/5 ± 1071/1ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  )اﻗﺘﺒﺎس از آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان(: روﻧﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر   2ﺷﻜﻞ 
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ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﻮق اﻟﻌﺎده اي ﭘﻴﺪا  1631ﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد در ﺳﺎل ﻈﻣﻼﺣ ﺷﻜﻞﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از 
 1831و ﭘـﺲ از آن ﺗـﺎ ﺳـﺎل ﺷـﺪت ﻛـﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓـﺖ ﻪ رﺳﻴﺪ و در ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑ ﺗﻦ 7596ﻛﺮده و ﺑﻪ رﻛﻮرد 
، ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ  1931ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ ﺷﺪﻳﺪي ﺑﻮده و از اﻳﻦ ﺳـﺎل ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﺗـﺎ ﺳـﺎل 
و ﺗـﻼش ﺻـﻴﺎدي ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪه ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎﺗﻲ داراي روﻧـﺪ ﻛﺎﻫﺸـﻲ ﺷـﺪﻳﺪي ﺑـﻮده اﺳـﺖ . 
ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻫﻤـﺮاه ﺑـﺎ  1831روﻧـﺪ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ داﺷـﺘﻪ و از ﺳـﺎل  9731ﻟﻐﺎﻳـﺖ  0731ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه 
ﻟﻐﺎﻳﺖ  7731ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ )  51ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ .  23ﺑﺮاﺑﺮ ﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻦ ﺑﺎ ﺿﺮﻳ 2553/5 ± 7311/0ﺑﺮاﺑﺮ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر (  1931
ﺗـﻦ ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  4931/9 ± 764/4ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻃﻲ دوره ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ و در اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن  05/5ﺗﻦ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات  4961/9 ± 558/3، در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ  33/5
درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  75/8ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻦ ﺑﺎ  264/7 ± 762/2ﺑﺮاﺑﺮ 
 ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﻮده اﺳﺖ .
 
 ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي -3-2
ﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺎر ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛ 06254ﺑﺮاﺑﺮ  1931 – 29ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ) ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ( در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل 
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ ﺑﺮاﺑﺮ درﺻﺪ ( ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ . در  74/4ﺑﺎر )  53412در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺮاﺑﺮ 
 درﺻـﺪ ( ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .  5/8ﺑﺎر )  9062درﺻﺪ ( و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن اﻳﻦ ﺗﻌﺪاد ﺑﺮاﺑﺮ  64/9ﺑﺎر )  61212
 27705/1 ± 4094/2ﺑﺮاﺑـﺮ  1931ﻟﻐﺎﻳـﺖ  7731ﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧ
ﺑـﺎر  66642/4 ± 8653/2درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ و اﻳﻦ رﻗﻢ در اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﺑﺮاﺑـﺮ  9/7ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﺿـﺮﻳﺐ  64522/5 ± 0691/5، در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺮاﺑﺮ  درﺻﺪ  41/5ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 91/8ﺑـﺎر ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮات  9553/2 ± 407/5و در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺑـﺮ ﺑﺮاﺑـﺮ  درﺻﺪ  8/7ﺗﻐﻴﻴﺮات 
روﻧـﺪ  0831ﺗﺎ ﺳﺎل  0731ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي از ﺳﺎل در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ، درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ . 
ﻛـﻪ ﺑـﺎ روﻧـﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺻـﻴﺪ ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳـﺖ  1831اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و از ﺳﺎل 
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ دارد اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﻼش ﺻـﻴﺎدي ﺑـﺎ ﺷـﻴﺐ ﺗﻨـﺪﺗﺮي ﻛـﺎﻫﺶ داﺷـﺘﻪ 
  . (  3 ﺷﻜﻞ)  اﺳﺖ
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 : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ) ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ( در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  3ﺷﻜﻞ 
 
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده و ﺑﺎ ﻳـﻚ  9731ﺗﺎ ﺳﺎل  7731در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﺳﺎل ن ﺻﻴﺪ و ﻣﻴﺰاﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻫﺎ 
روﻧﺪ داراي  0931و  6831ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﺳﺎل ﺳﺎل اﺧﺘﻼف اﻳﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .
 ( .  4ﺷﻜﻞ ﺑﻮده اﺳﺖ )  ﻛﺎﻫﺸﻲ
  
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
 
  ) ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ( در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي  4ﺷﻜﻞ 
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ﺗـﺎ  7731در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣﺎ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن از ﺳـﺎل 
 0931روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﺷﻴﺐ ﺗﻨﺪي روﻧـﺪ ﻛﺎﻫﺸـﻲ را ﻧﺸـﺎن داد ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ در ﺳـﺎل  4831ﺳﺎل 
 (. 5ﺷﻜﻞ )  داراي ﺟﻬﺶ اﻧﺪﻛﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ
 
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  ﻣﺎزﻧﺪران: روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ) ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ( در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن   5ﺷﻜﻞ 
  
در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ اي ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴـﺰان ﺗـﻼش از ﺳـﺎل 
ﻧﺸـﺎن داد  7831ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﺗﺎ ﺳـﺎل  روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺮاه 0831ﻟﻐﺎﻳﺖ  7731
ﺷﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ . ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن در اﻳـﻦ اﺳـﺘﺎن ﻧﻴـﺰ از ﺳـﺎل ﻪ وﻟﻲ ﭘﺲ از آن ﻣﻴﺰان ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﺑ
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮد و ﺳﭙﺲ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ در ﻣﺠﻤﻮع روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸـﻲ را ﻧﺸـﺎن داد )  1831ﺗﺎ ﺳﺎل  7731
  ( .  6ﺷﻜﻞ 
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  : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ و ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ) ﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ( در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن  6ﺷﻜﻞ 
  
  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش -3-3
در ﺳـﻮاﺣﻞ ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ) ﺻﻴﺪ در ﻫـﺮ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ (  1931 – 29در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل 
در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑ 73اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮده  19/9و  03/6،  63/0ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﻬﺎي اﺳﺘﺎﻧدر 
ﻛﻴﻠـﻮﮔﺮم در ﻫـﺮ ﭘـﺮه  641ﺑـﺎ ﻣﻘـﺪار  0731ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش  در ﺳﺎل اﺳﺖ . 
ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  ﻧـﺪ . روﻧﺪ ﻣﺸﺎﺑﻬﻲ را ﻧﺸﺎن دادﻧﻜﺘﻪ ﺟﺎﻟﺐ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺷﺪ و ﻛﺸﻲ 
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داد و در دوره ﺑﻌﺪي  8731ﺗﺎ ﺳﺎل  0731داراي ﺳﻪ دوره ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻣﺸﺨﺼﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ و از ﺳﺎل 
ﻛﺎﻫﺸﻲ را در ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و ﭘﺲ از آن روﻧﺪ  4831ﺗﺎ ﺳﺎل  8731ﻳﻌﻨﻲ از ﺳﺎل 
  ( .  7ﺷﻜﻞ د ) ﻮﺷﻣﻲ ﺗﻼش ﻣﺸﺎﻫﺪه 
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 : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ و و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ) ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ (   7ﺷﻜﻞ 
 در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣـﻲ  ﺷﻜﻞﻮرﻳﻜﻪ از زﻳﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﺑﻄ ﺷﻜﻞدر 
 ﺑﻮده اﺳﺖ .  ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺧﻂ ﻣﺒﻨﺎ داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت دوره اي ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ ﺷﻮد 
  
  
  : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻧﺮﻣﺎل ﺷﺪه در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  8ﺷﻜﻞ 
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  ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت را ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ .ﺳﻴﻨﻮﺳﻲ روﻧﺪ ،  9ﺷﻜﻞ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  و ﺗﺎﺑﻊ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰرﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش   9ﺷﻜﻞ 
  
ﻧﺸـﺎن داده  7731 – 1931را ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ  01 ﺷﻜﻞدر 
 65/5 ± 71/2ﺑـﻮر ﺑﺮاﺑـﺮ ﺰوره ﻣﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗـﻼش ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن ﻃـﻲ د ﺷﺪه اﺳﺖ . 
ﻣﻼﺣﻈـﻪ  ﺷـﻜﻞ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ از .درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  03/5و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﺮاﺑﺮ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ 
ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑـﻮده و ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ در ﻳـﻚ ﺳـﻄﺢ  09ﺗﺎ  04ﺑﻴﻦ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻣﻲ ﺷﻮد ، 
 67/2 ± 24/2ﺎزﻧـﺪران ﻃـﻲ دوره ﻓـﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ﺑﺮاﺑـﺮ  در اﺳـﺘﺎن ﻣ ﺗـﻼش ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ  ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .
ﻣﻼﺣﻈـﻪ  ﺷـﻜﻞ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ از  درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ . 55/4ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﺮاﺑﺮ 
روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮد و ﭘـﺲ از آن ﺗـﺎ  4831ﺗﺎ ﺳﺎل در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﻲ ﺷﻮد ، 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗـﻼش در اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت اﻧﺪﻛﻲ ، روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داد.  1931ﺎل ﺳ
 درﺻـﺪ ﺑـﻮده اﺳـﺖ .  84/6ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ و ﻣﻴـﺰان ﺿـﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آن ﺑﺮاﺑـﺮ  621/6 ± 16/5ﺑﺮاﺑﺮ  
روﻧـﺪ  6831و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺳﺎل  ﺷﺪه ﻣﺸﺎﻫﺪ 1831ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن در ﺳﺎل 
ﺑـﺎﻗﻲ  1931و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﺳـﺎل  ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داد
  ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .
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  در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﮔﻴﻼن ، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻠﺴﺘﺎنﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش  01ﺷﻜﻞ 
  
  ﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺮﻛﻴ -3-4
ﺑﺎ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ  1931 – 29ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﮔﻮﻧـﻪ ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ . ﻪ درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑ 0/5ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﻨﻬﺎ 
زﻳﺮ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻫﻤﺎﻧﻄﻮر ﻛﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد  ﺷﻜﻞر اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر د
درﺻﺪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ . اﻣﺎ ﭘﺲ  03، ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ ﺑﻴﺶ از  6731، ﺗﺎ ﺳﺎل 
از آن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ درﺻﺪ ﺑﺴﻴﺎر اﻧﺪﻛﻲ از ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺣﺘﺼﺎص داد و ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺎ 
  ﻛﺎﻣﻞ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮده اﺳﺖ .ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ 
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  : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 11ﺷﻜﻞ 
  
  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ -3-4-1
) ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده ﺗﻦ  1151ﺑﺮاﺑﺮ  1931- 29در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ در ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ 
 33ﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﺻﻴﺪ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘـﺮه ( و ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ در ﻫـﺮ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴ
  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ .
  
  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ :
ﺗﻦ و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ  6362/4 ± 3001/6ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ( ﺑﺮاﺑﺮ  12)  0731 – 19ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﻫﻤﻴﻦ ﻣﺪت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  83ﺮاﺑﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑ
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات . درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ  83/5ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ و ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﺮاﺑﺮ  85/9 ± 22/7
ﻢ ﺑﻮده ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺴﻴﺎر ﻣﺸﺎﺑﻪ ﻫ
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ و ﭘﺲ از آن ﻳـﻚ روﻧـﺪ اﻓﺰاﻳﺸـﻲ را  5731ﺗﺎ ﺳﺎل  0731از ﺳﺎل در واﺣﺪ ﺗﻼش 
    ( . 21ﺷﻜﻞ داﺷﺘﻪ و ﻣﺠﺪدا ﻳﻚ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ در ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد )  4831ﺗﺎ ﺳﺎل 
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  ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ و 21ﺷﻜﻞ 
  
   زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲﻧﺘﺎﻳﺞ 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . 1ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺟﺪول 
ﺑـﻮده ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ  45/3و  91/3 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل  23/3 ± 1/6ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻃﻮل 
ﮔـﺮم  0751و  07 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن  483/3 ± 432/2اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺳﺎل اﻧـﺪازه  31و  3 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺳﺎل ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ  5/6 ± 2/2اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ 
ﺳﺎل ﻛﻪ ﻫﺮ ﻛﺪام  61و  51،  41ﻌﺪاد اﻧﺪك ﻣﺎﻫﻲ در ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﮔﻴﺮي ﺷﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗ
ﭼـﺮا ﻛـﻪ  ﻧﺪدﺧﺎﻟـﺖ داده ﻧﺸـﺪ و ﺳﺎﻳﺮ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت داراي ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﻧﺪ ، در ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺪ 
   . ﺻﺤﺖ و ﺳﻘﻢ آن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺎﻳﻴﺪ ﻧﺒﻮد
  : ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  1 ﺟﺪول
  
  ﻛﻞ  31  21  11  01  9  8  7  6  5  4  3  
)  ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل
  ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ (
  23/3 ± 6/1  94/9  94/9  84/9  64/4  34/9  24/1  04/0  83/1  23/5  82/2  42/8
  483/3 ± 432/2  5021/4  4911/8  3101/2  168/9  457/7  446  455/5  354/1  353/2  632/4  361/1  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ) ﮔﺮم (
  * 5/6 ± 2/2  7  91  64  94  06  121  051  741  123  326  59  ﺗﻌﺪاد
 ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ 
  ) درﺻﺪ (
    0/4  1/2  2/8  3/0  3/7  7/4  9/1  9/0  91/6  83  5/8
  1461* ﺗﻌﺪاد ﻛﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ 
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 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن 
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ .  31 ﺷﻜﻞدر 
ﺳـﺎﻧﺘﻲ  23/7 ± 1/1ﺑﺮاﺑﺮ  1931ﻟﻐﺎﻳﺖ  9631ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ  ﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮلذﻛﺮ اﺳ ﺷﺎﻳﺎن
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻃﻲ دوره  ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪﻛﻲ را ﻧﺸﺎن داد .درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ  3/4ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
 .  ( 31 ﺷﻜﻞدرﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ )  9/2ﮔﺮم ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات  424/8 ± 93/1ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر   31ﺷﻜﻞ 
  
  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺮداﺷﺖ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ و وﺿﻌﻴﺖ ﺑﺮداﺷﺖ از ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺜﻠـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﺸـﺎن  41 ﺷﻜﻞدر 
 63درﺻﺪ ﺻـﻴﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ ،  82ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  1931- 29داده ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل 
درﺻـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه ﺟـﺰء  31درﺻﺪ ﺟﺰء ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب و  62درﺻﺪ در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ، 
 ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﻧﺪ .
 
 
 
 
 
  
  
  
  
  1931ﺧﺰر در ﺳﺎل : ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي   41ﺷﻜﻞ 
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  ﻄﻪ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ راﺑ
 = W ﺑﺼـﻮرت  1931ﻓﺼـﻞ ﺻـﻴﺪ ﺳـﺎل  اﻧﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر در ﺮر ﺳﻮاﺣﻞ اﻳراﺑﻄﻪ ﻃﻮل و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ د
 
  .  (   51ﺷﻜﻞ ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ    LF 2910.01328.2
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1931درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل  وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ  - : راﺑﻄﻪ ﻃﻮل   51ﺷﻜﻞ 
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  ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ و ﻣﺮگ  و ﻣﻴﺮ  
، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫـﺎي رﺷـﺪ وان ﺑﺮﺗﻼﻧﻔـﻲ  lecxEدر ﻧـﺮم اﻓـﺰار  revloSروش ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﺮﺑﻌﺎت ﺑﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ  ﺑﺮ اﺳﺎس
 ﺑﺮاﺑـﺮ  ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ (  ot( و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷـﺪ )  K( ، ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ )   ∞Lﺷﺎﻣﻞ ﻃﻮل ﺑﻲ ﻧﻬﺎﻳﺖ ) 
  ( .  61ﺷﻜﻞ ﺷﺪ )  ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺳﺎل  -1/13و در ﺳﺎل  0/21ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ،  95/42
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  1931ﻣﻨﺤﻨﻲ رﺷﺪ وان ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل :   61ﺷﻜﻞ 
 
 
ﺑـﺮآورد ﺎل درﺳ ـ 0/84ﻣﻴﺮ ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روﺷﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ ، ﺑﺮاﺑـﺮ  ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻟﺤﻈﻪ اي ﻣﺮگ و
درﺳﺎل و ﻧﺮخ ﻟﺤﻈﻪ اي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻـﻴﺎدي  0/2ﻣﺘﻮﺳﻂ ﻧﺮخ ﻟﺤﻈﻪ اي ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﮔﺮدﻳﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 
  در ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ . 0/82ﺑﺮاﺑﺮ    F + M = Zﺳﺘﻔﺎده از ﻣﻌﺎدﻟﻪ اﺑﺎ 
 
  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ  (  YSM)ﭘﺎﻳﺪار ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻴﺰان زي ﺗﻮده 
ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺑﺮاي ﻫﺮ ﮔـﺮوه ﺳـﻨﻲ  ﺑﻴﻮﻣﺎسي ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ، ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از داده ﻫﺎ
 dna gnahZ)(   sisylana trohoc desaB-ssamoiBﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﺑﻴﻮﻣـﺎس ) ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﺮ اﺳﺎس آﻧﺎﻟﻴﺰ ﻛﻮﻫﻮرت 
  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﺷﺪ.  12311/6ﺑﺮاﺑﺮ  1931 – 29ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﻘﺪار ﺑﻴﻮﻣﺎس ، (  8891 ,navilluS
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  ﺗﻦ  1512  ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ =
  ﮔﺮم  483ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن = 
 ) BM +Y ( 5.0 = YSM
    7.7022 = ) 6.12311*22.0 + 1512( 5.0 = YSMﺗﻦ  
  
ﺑﺮ اﺳﺎس زﻳﺘﻮده ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪه ، ﻣﻴﺰان .  ﺷﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺗﻦ   7022ﻣﻴﺰان ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺪود ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ 
  ﺗﻦ ﺑﺮآورد ﮔﺮدﻳﺪ. 1891/4( ﺑﺮاي ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ   CBA , hctaC lacigoloib elbatpeccAﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻗﺎﺑﻞ ﻗﺒﻮل ) ﺻﻴﺪ ﺑﻴ
ﺗـﻦ  8669/3ﻣﻴـﺰان ﺑﻴﻮﻣـﺎس ﻛـﻞ ﺑﺮاﺑـﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ،   )) Z-(PXE-1 (Z/F = Uﻛﻪ  U/ hctacﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ 
  .  ﮔﺮدﻳﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪﺗﻦ  2402ل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﺣﺪود ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻻ ، ﻣﻴﺰان 
  ﺰاء ﺑﺎزﺳـــﺎزي ( و زﻳﺘـ ــﻮده ﻣﻮﻟـ ــﺪﻳﻦ ﺑـ ــﻪ ا   tiurceR reP dleiYآﻧـ ــﺎﻟﻴﺰ ﻣﺤﺼـ ــﻮل ﺑـ ــﻪ ازاء ﺑﺎزﺳـ ــﺎزي )  
  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ :(   tiurceR reP  samoiB) 
ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ  ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛـﻪ  771/6ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازاء ﺑﺎزﺳﺎزي در ﺳﻄﺢ ﻓﻌﻠﻲ ﻣﺮگ وﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻣﻴﺰان زﻳﺘـﻮده ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﻪ ازاء ﺑﺎزﺳـﺎزي  ﮔﺮم ( اﺧﺘﻼف زﻳﺎدي ﻧﺪارد . 081/1) ﺑﺎزﺳﺎزي ء ﺣﺪﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﺑﻪ ازا
در ﺳﺎل  0/3ﺑﺮاﺑﺮ  %03Fو  1.0F. ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در دو ﻧﻘﻄﻪ ﮔﺮم ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ  295/3ﺑﺮاﺑﺮ 
ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ دو ﻧﻘﻄـﻪ ﻣﺮﺟـﻊ  1931-29ﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل ( . ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ، ﻣ 71ﺷﻜﻞ ﺑﺮآورد ﺷﺪ ) 
  ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻧﺰدﻳﻚﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﺮآورد ﻧﻘﺎط ﻣﺮﺟﻊ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﻣﺮگ و ﻣﻴﺮ ﺻﻴﺎدي :   71ﺷﻜﻞ 
  (  5.2 = ct) ﺑﺮاي  ﺳﺎل  1931در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺳﺎل 
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  ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ  -3-4-2
رﻗـﻢ ﺑﺴـﻴﺎر  1931- 29ﻪ ﻛﻪ ذﻛﺮ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻓﺼـﻞ ﺻـﻴﺪ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧ
ﺧﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ . ﻣﻴـﺰان ﻪ درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ را ﺑ 0/5اﻧﺪﻛﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺗﻨﻬﺎ 
ﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺑﻮده  002ﺗﻦ و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش آن ﺑﺮاﺑﺮ  8ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در اﻳﻦ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاﺑﺮ 
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي  81 ﺷﻜﻞدر اﺳﺖ . 
ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ و  ﺷﻜﻞﻃﻮرﻳﻜﻪ از ﻪ ﺑ ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ . 1931ﻟﻐﺎﻳﺖ  0731ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
  ﺎر ﺷﺪﻳﺪي را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺑﺴﻴ
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
  
 
 
 : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر  81ﺷﻜﻞ 
 
 ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن : 
ﮕـﺎﻟﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃـﻮل ﭼﻨ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  43/5و  32/4 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل  82/8 ± 3/4اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﮔـﺮم اﻧـﺪازه  033و  011 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﮔﺮم و ﺣـﺪاﻗﻞ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ وزن  032/5 ± 47/8ﺑﺮاﺑﺮ  ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚوزن ﻛﻔﺎل 
ﺳﺎل اﻧـﺪازه ﮔﻴـﺮي  6و  4 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﺳﺎل ﺑﺎ ﺣ 5/1 ± 0/8. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻧﻴﺰ  ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ
  .ﻋﺪد ﺑﻮده اﺳﺖ  8ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷﺪه ، . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﻌﺪاد ﻣﺎﻫﻲ (   n=  31)  ﺷﺪ
روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داده ﺷـﺪه  91 ﺷﻜﻞدر 
 72/6 ± 1/2ﺑﺮاﺑـﺮ  1931ﻟﻐﺎﻳـﺖ  9631ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚﻔﺎل اﺳﺖ . ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛ
 / $#ارش !  ح   ٠٣
 
ﭘـﻮزه درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات اﻧـﺪﻛﻲ را ﻧﺸـﺎن داد . ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎل  4/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات 
  ( 91ﺷﻜﻞ درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ )  61/5ﮔﺮم ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات  132/8 ± 83/3ﻃﻲ دوره ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎرﻳﻚ 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  : روﻧﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل و وزن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 91ﺷﻜﻞ 
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  ﺑﺤﺚ  -4
ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر داراي ﻧﻮﺳﺎﻧﺎﺗﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ . 
ﻲ( آﻏﺎز ﮔﺮدﻳـﺪ و ﺻـﻴﺪ ﺳـﺎﻻﻧﻪ آﻧﻬـﺎ ﺑﺠـﺰ ﻫﺠﺮي ﺷﻤﺴ 6131) 7391ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ از ﺳﺎل 
ﺻـﻴﺪ ﻛﻔـﺎل .  )6991 ,dajenridahG(ﺗـﻦ ﺑـﻮد  0001ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ، ﻫﻤـﻮاره ﻛﻤﺘـﺮ از  0051ﻛﻪ ﺣﺪود  6591ﺳﺎل 
( .  ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ اﻳـﻦ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﺘـﺪرﻳﺞ  9631( آﻏـﺎز ﺷـﺪ ) رﺿـﻮي ﺻـﻴﺎد ،  1231)  2491ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان از ﺳﺎل 
 0531ﺗـﻦ رﺳـﻴﺪ . در اواﺳـﻂ دﻫـﻪ  3922ﺳﺎل ﺑـﻪ ﻣﻘـﺪار  01و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  1331اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻛﺮده و در ﺳﺎل 
اوج  1631ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎ ﻫﻴﺎن اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ و دوﺑﺎره در اواﺧﺮ اﻳﻦ دﻫﻪ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟـﻪ ﮔﺮدﻳـﺪ . در ﺳـﺎل 
اﻓـﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎ ﻫﻴـﺎن ﺑـﺎ 8631ﺗﻦ ﺑﻮده اﺳﺖ . از ﺳﺎل  7596ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ و ﺑﻪ ﻣﻴﺰان 
دﻟﻴـﻞ ﻪ دوﺑﺎره اي  ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪ .  اﻓﺰاﻳﺶ دوﺑﺎره و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻮﺟﻪ در ﺟﻤﻌﻴﺖ و ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن درﻳـﺎي ﺧـﺰر ﺑ ـ
اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻄﺢ آب اﻳﻦ درﻳـﺎ ، ﺑﻬﺒـﻮد ﺷـﺮاﻳﻂ ﻫﻴـﺪروﻟﻮژﻳﻚ و ﻫﻴـﺪروﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ و ﮔﺴـﺘﺮش ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻛـﻢ ﻋﻤـﻖ و 
. در اﺛﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻧﻴﺰ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي و اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﭼﺮاﮔﺎﻫﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر 
ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ، رژﻳﻢ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ آب اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻬﺒﻮد ﭘﻴﺪا ﻛﺮده ، ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﺷـﺪه و 
ﺑﺮاﺳﺎس آﻣﺎر ﺻﻴﺪ ﻣﻮﺟﻮد ( .  7991ف ، ادر ﻣﺠﻤﻮع ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮان ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻚ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻗﻠﻲ 
ﺷـﺪت ﻪ ذﺧﺎﻳﺮ در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﺷﺪﻳﺪي داﺷﺘﻪ و از ﻣﻘـﺪار ذﺧـﺎﻳﺮ ﺑ ـ از ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ، ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ و
ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺑﺮﺧﻲ از ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ در ﺧﻄﺮ اﻧﻘﺮاض ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﻧﺪ. ﺑﻴﺶ از ﻋﻮاﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﻋﺎﻣﻞ اﻧﺴـﺎﻧﻲ 
ﺻﻮﻟﻲ از در اﻳﻦ ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﺨﺮﻳﺐ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻃﻲ دﻫﻪ ﻫﺎي اول و دوم ﺳﺪه اﺧﻴﺮ ﺻﻴﺪ ﺑﻲ روﻳﻪ و ﻏﻴﺮا
ذﺧﺎﻳﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺻﻴﺎدان اﻳﺮان و ﺷﻮروي ﺳﺎﺑﻖ ﻣﻮﺟﺐ ﮔﺮدﻳﺪ ﻛﻪ ﻛﻞ ذﺧﻴﺮه ﺑﺮﺧـﻲ از ﮔﻮﻧـﻪ ﻫـﺎ در ﻣـﺪت ﻛﻮﺗـﺎﻫﻲ 
ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  8934ﺗـﻦ ﺑـﻮد ﺑـﻪ  5659ﺣـﺪود  0131ﺑﺮداﺷﺖ ﺷﻮد ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﺻﻴـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧـﻲ ﻛﻪ در ﺳـﺎل 
ﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر ﻧﻴـﺰ از ﺳـﺎل (. در آﺑﻬ4831رﺳﻴﺪ )ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران،  0431ﺗﻦ در ﺳﺎل  734و  0331
ﻫﺰاران ﺻﻴﺎد دام ﮔﺴﺘﺮ ﺑﻪ درﻳﺎ ﻫﺠﻮم آورده و ﻋﻼوه ﺑﺮ آﺳﻴﺐ ﺟﺪي ﺑﺮ ذﺧﻴﺮه ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ، ﻣﻮﺟﺐ ﺗﺨﺮﻳﺐ  7531
  . ( 8731ﭘﻴﺮي و ﻫﻤﻜﺎران،  ﻫﺎي ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻧﻴﺰ ﺷﺪﻧﺪ )ذﺧﺎﻳﺮ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ
اﺳﺖ ، ﺗﻘﺮﻳﺒـﺎ در ﻃـﻮل ﺳـﺎل ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎل در  از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎ ﺗﺎ ﺣﺪودي از ﺳﺎﻳﺮ ﻗﺴﻤﺖ ﻫﺎ ﮔﺮﻣﺘﺮ
( . ﺳـﭙﺲ در  9891ﺷﻮد ) ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ،  آﻧﺠﺎ وﺟﻮد دارد در ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻴﺎﻧﻲ درﻳﺎ ﻓﻘﻂ در ﻓﺼﻞ ﺑﻬﺎر ﻇﺎﻫﺮ ﻣﻲ
ﺻﻮرت ﻧﺎدر و ﺑﻄﻮر ﻧﻤﻮﻧـﻪ اي در ﻣﺤـﻞ ﻫـﺎي ﻪ ﭘﺎﻳﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ ﻛﻨﺪ . در ﻗﺴﻤﺖ ﺷﻤﺎﻟﻲ درﻳﺎ ﺑ
ﻧـﺎدري  و ﻋﺒـﺪﻟﻲ  ; 1891ﺘﺮ ﺑﻪ ﺳﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ درﻳـﺎ ﻧﺰدﻳـﻚ ﻣـﻲ ﺷـﻮد ) ﻛـﺎزاﻧﭽﻒ ، ﺻﻴﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﻴﺸ
( . اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺑﻬﺎر و ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن در اﻛﺜﺮ ﻧﻘﺎط درﻳﺎي ﺧـﺰر ﭘﺮاﻛﻨـﺪه ﺑـﻮده وﻟـﻲ در ﭘـﺎﺋﻴﺰ و زﻣﺴـﺘﺎن  3831،ﺟﻠﻮدار 
ن ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدﺟﻬﺖ زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺠﻤﻊ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ و 
. ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن، ( 4731ﻏﻨـﻲ ﻧـﮋاد و ﻫﻤﻜـﺎران  ) ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان، زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ آﻧﻬﺎ در ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ 
ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﻬﺎﺟﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﻛﻪ ﻫﻤﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮاي زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ از ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ و ﻣﻴﺎﻧﻲ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺘﻬﺎي ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر 
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. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ﺻـﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در اﻳـﺮان ﻣـﻲ ﻛﻨﻨﺪ. ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﺮوع ﻓﺼـﻞ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﻣﻲ
اﻃﻼﻋﺎت ﺣﺎﺻﻞ از ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ در ﻃﻲ ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﺗﺮاﻛﻢ ﻛﻔﺎل 
. اﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺠﺰ در ﻧﺎﺣﻴﺔ ﺗﺮﻛﻤﻦ در ﻃﻲ ﻣـﺎه ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻧﻮاﺣﻲ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﺑﺎﻻﺋﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ 
آذر رو ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﮔﺬارده و ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن از ﻣﻨﻄﻘﺔ ﺳﺎﺣﻠﻲ و از دﺳﺘﺮس ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻧـﺪﻛﻲ دور  ﻫﺎي آﺑﺎن و
) ﻏﻨـﻲ ﻧـﮋاد و ﻃﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻛﻢ ﻋﻤﻖ ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺣﺮﻛﺖ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ . ﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و در ﻃﻲ ﻣﺎه ﻫﺎي دي و ﺑﻬﻤﻦ دوﺑﺎره ﺑ
) ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺠﺎم ﻣﻲ ﺷﻮد و ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ در اﻳﺮان ا(   8831ﻫﻤﻜﺎران ، 
درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ، ﺳـﺒﺐ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺷـﺪﻳﺪ ﻫـﻢ در ﺗﺮﻛﻴـﺐ  2-3ﺗﻐﻴﻴﺮ دﻣﺎي ﻣﺘﻮﺳﻂ آب ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﻓﻘﻂ  .(  9891، 
ﺗﺮاﻛﻢ و ﺗﻤﺮﻛﺰ ﮔﻠﻪ ﻫﺎي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻨـﺪرت ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﺷـﺪه و ﺗﻐﻴﻴـﺮات .  ﮔﻮﻧﻪ اي و ﻫﻢ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺷﻮد
ﺑـﺮودت ﺑـﻴﺶ از ﺣـﺪ ﺑﺎﻋـﺚ ( .  9891ﺑﻠﻴـﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜـﺎران ،  ﺮ ﻣﻲ ﮔـﺬارد ) ﻓﺼﻠﻲ درﺟﻪ ﺣﺮارت آب در آﻧﻬﺎ ﺗﺎﺛﻴ
ﺳﺴﺘﻲ و ﻛﺮﺧﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﮔﺮدﻳﺪه ، ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﻪ را در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ دﻫﺪ . ﺳﺴﺘﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺑﺮودت و 
ﺎل ( . ﺻـﻴﺪ اﻧﺒـﻮه ﺳ ـ 5831ﺗﻮﺳﻂ دﻳﮕﺮ ﻣﺤﻘﻘﻴﻦ ﻧﻴﺰﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳـﺖ ) ﺳـﺘﺎري ، ، ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﻪ در اﺛﺮ آن 
ﻳﻚ ﺻﻴﺪ ﻏﻴﺮ اﺻﻮﻟﻲ و ﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺑﻮده و اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎﻋـﺚ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻴـﺎن  1631
( ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨـﺪ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزﻧـﻲ ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺻـﻴﺪ ﺷـﺪه   9631ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﮔﺮدﻳﺪ .  ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ) 
ﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر در ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ آﻣﺎر و اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﺧﺼﻮص دﻣﺎي آب ﺳﮔﺮم ﺑﻮده اﺳﺖ .  012ﺣﺪود 
در دﺳﺘﺮس ﻧﺒﻮد و از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ دﻣﺎي ﻫﻮا اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در دﻣـﺎي آب  1631و0631ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻃﻲ ﻳﻚ دوره زﻣﺎﻧﻲ ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪ ﻣﻴﺒﺎﺷﺪ . ﻟﺬا ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮاي زﻣﺴﺘﺎن در ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
  ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .    1631ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل  1631و 0631
 
  1631و  0631: ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا در اﻧﺰﻟﻲ در زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺎﻟﻬﺎي  2ﺟﺪول
  (8831) ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ؛ اﻗﺘﺒﺎس از ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، 
  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻪ ﻣﺎه  اﺳﻔﻨﺪ  ﺑﻬﻤﻦ  دي  ﺳﺎل
  9/7  9/3  9/4  01/3  0631
  6/8  7/9  5/4  7/1  1631
  
ل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺎر ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻧﺒﻮﻫﻲ از ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻳﻚ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﺻﻴﺪ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛـﻪ ﺗﻤـﺎﻣﻲ آﻧﻬـﺎ ﻃﻲ ﺳﺎ
در ﺳﺮدﺗﺮﻳﻦ اﻳﺎم ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺛﺒﺖ ﺷﺪه ﺻﻴﺪ در ﻳﻜﺒﺎر ﭘﺮه ﻛﺸـﻲ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﭘـﺮة ﺷـﻬﻴﺪ 
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن را در دوم ﺑﻬﻤـﻦ ﻣـﺎه ﺗﻦ از  422اﻧﺼﺎري در ﻣﻨﻄﻘﺔ رودﺳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ در ﻳﻚ ﺑﺎر ﭘﺮه ﻛﺸﻲ ﻣﻘﺪار 
از زﻣﺴﺘﺎن ﺳﺨﺖ و ﺑﺮودت ﻫـﻮاي ﺷـﺪﻳﺪ  0831ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  1831. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺳﺎل  ﺻﻴﺪ ﻛﺮد 1831
 9/4 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  1831و  0831ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮد . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎي ﻫﻮا در ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻣﺮﻛﺰي ﮔﻴﻼن در ﻃﻲ زﻣﺴﺘﺎن 
و ﻧﻴـﺰ روﻧـﺪ  5831ﻧﺴﺒﺖ ﺑـﻪ ﺳـﺎل  6831ﺮاﻛﻨﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ﭘ .درﺟﺔ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺑﻮده اﺳﺖ  7/3و 
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درﺻﺪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺷﺮﻛﺖ ﻫـﺎي  86ﺣﺪود  5831ﻣﻌﻤﻮل ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎﻓﺖ . در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل 
درﺻـﺪ ﻛـﺎﻫﺶ  64ﺑـﻪ  6831ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه  ﻣﺮ ﺑﻮط ﺑﻪ ﻧﻮاﺣﻲ ﺷﺮﻗﻲ ) ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗﺮﻛﻤﻦ ( ﺑﻮده ، اﻳـﻦ ﻣﻘـﺪار در ﺳـﺎل 
ﺖ و ﺑﺮ ﻋﻜﺲ ﻣﻴﺰان و ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ در ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺰﻟﻲ ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ  . اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﺎ ﺑﺮودت ﺷﺪﻳﺪ ﻳﺎﻓ
ﺣﺮﻛـﺖ و  6831ﻧﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﺑﺎ وﻗـﻮع ﺑـﺮودت و ﻛـﺎﻫﺶ دﻣـﺎ در دي ﻣـﺎه ﻪ در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﺑ 6831زﻣﺴﺘﺎن 
ﺑﻴﺸﺘﺮ ، دﭼﺎر وﻗﻔﻪ ﮔﺮدﻳﺪ) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﺟﺎﺑﺠﺎﺋﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ از ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻏﺮﺑﻲ  ﺑﻪ ﻃﺮف ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ و ﺑﺎ دﻣﺎي آب 
ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ  6831و  5831( . ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﺎﻫﺎﻧﻪ دﻣﺎي ﻫﻮا در ﻧﺎ ﺣﻴﻪ اﻧﺰﻟﻲ در ﻃﻲ ﺳـﺎل ﻫـﺎي  8831ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﺑﺸـﺪت ﻛـﺎﻫﺶ  5831در ﻣﺎه ﻫﺎي  دي و ﺑﻬﻤﻦ  ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ دﻣﺎ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺪت ﻣﺸﺎﺑﻪ در ﺳـﺎل  6831دﻫﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل 
ﻧﺎﺷـﻲ از ﻫﻤـﻴﻦ  6831و  5831ﭘـﺮاﻛﻨﺶ ﺻـﻴﺪ ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﺋـﻲ در ﻃـﻲ ﺳـﺎل ﻫـﺎي  داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﺗﻔﺎوت ﻣﻮﺟﻮد در
ﺑﺎﻋﺚ ﺳﺴﺘﻲ و ﻛﺮﺧﺘﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ  6831ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻟﺬا ﺑﺮودت ﺑﻴﺶ از ﺣﺪ در دي و ﺑﻬﻤﻦ ﻣﺎه 
 ﺷﺪه ، ﻣﻴﻞ ﺑﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﮔﻠﻪ را در آﻧﻬﺎ اﻓﺰاﻳﺶ داده و ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪ ﻗﺒـﻞ از اﺗﻤـﺎم ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣﻌﻤـﻮل ﺳـﺎﻟﻴﺎﻧﻪ ﺑﻄـﺮف 
ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ، در ﻧﻮاﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ و ﺑﺨﺼﻮص در ﻧﻮاﺣﻲ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺻﻴﺪ ﮔـﺮدد . ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ ﻛـﻪ ﺑﺨـﺶ 
ﻣﻬﻤﻲ از ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻃﺮﻳﻖ ﺳﺎﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ اﻳﻦ درﻳﺎ اﻧﺠﺎم 
  ( . 8831 ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﻧﻘﺶ ﺳﺎﺣﻞ ﺷﺮﻗﻲ در درﺟﻪ دوم اﻫﻤﻴﺖ ﻗﺮار دارد ) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،
ﻫﺰار ﺑـﺎر ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ ﺛﺒـﺖ ﺷـﺪ )ﻏﻨـﻲ ﻧـﮋاد و  06ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  0831ـ18ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑـﺎر ﭘـﺮه  55224ﺑـﺎ  0931ـ ـ19( و ﺳﭙﺲ ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﻣﻘﺪار آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در ﺳﺎل ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري 1831ﻫﻤﻜﺎران، 
ي ﻛﻮﻻﻛﻲ و ﻧﺎﻣﺴﺎﻋﺪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي ﺑـﺮاي ﺳﺎل رﺳﻴﺪ. اﻓﺰاﻳﺶ روزﻫﺎ 51ﻛﺸﻲ ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻘﺪار ﺧﻮد در اﻳﻦ 
ﺗﻮررﻳﺰي، ﻛﺎﻫﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺻـﻴﺪ و ﺗﻮﻗـﻒ ﻋﻤﻠﻴـﺎت ﺻـﻴﺪ در ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬـﺎي ﻓﻌـﺎل و ﺗﻌﻄﻴﻠـﻲ اﺧﺘﻴـﺎري ﺑﺮﺧـﻲ از 
ﺗﻼش ﺻـﻴﺎدي  7831ـ88ﺗﻌﺎوﻧﻴﻬﺎي ﭘﺮه ﺑﻮﻳﮋه در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن از ﺟﻤﻠﻪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻳﻦ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ. در ﺳﺎل 
 0931ـ ـ19ﺗـﺎ  8831ـ ـ98( وﻟﻲ از ﺳـﺎل 0931ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺑﻮد )ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  در دو اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﻣﺎزﻧﺪران
 ﺗﻼش ﺻﻴﺎدي در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺶ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺛﺒﺖ ﺷﺪ . 
ﻣﻨﻄﻘﻪ اﻧﺰﻟﻲ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺗﺮﻛﻤﻦ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را داﺷﺘﻪ اﻧﺪ . وﻟﻲ ﺑـﻪ ﻟﺤـﺎظ ﻣﻘـﺪار 
 ﺑﺮرﺳـﻲ ﻞ ﺗﻌﺪاد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺻﻴﺪﮔﺎﻫﻬﺎي ﭘﺮه ، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ را ﺑﺨـﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣﻴﺪﻫـﺪ . ﺻﻴﺪ ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﺑﺪﻟﻴ
ﻧﻴـﺰ ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  7731 – 1931در اﺳـﺘﺎﻧﻬﺎي ﺳـﺎﺣﻠﻲ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش 
ﺰان ﺿـﺮﻳﺐ ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم در ﻫﺮ ﭘﺮه ﻛﺸـﻲ و ﻣﻴ ـ 621/6 ± 16/5ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﺮاﺑﺮ  
 1831درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗـﻼش در اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن در ﺳـﺎل  84/6ﺗﻐﻴﻴﺮات آن ﺑﺮاﺑﺮ 
روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻧﺸﺎن داد و ﺳﭙﺲ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ در واﺣﺪ ﺗﻼش روﻧﺪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ  6831ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ و ﭘﺲ از آن ﺗﺎ ﺳﺎل 
رﺳﻲ ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﺻـﻴﺪ در واﺣـﺪ ﺗـﻼش ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن در ﺑﺎﻗﻲ ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ . ﺑﺮ 1931داﺷﺘﻪ و در ﻫﻤﺎن ﺳﻄﺢ ﺗﺎ ﺳﺎل 
ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺮﻗﻲ ﺑﺨﺼﻮص ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ و ﺗـﺮﻛﻤﻦ  1931ﺗﺎ  7731آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
. ﺑﺎ وﺟﻮد اﻳﻨﻜﻪ  داراي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﺗﺮاﻛﻢ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﻮد و ﺻﻴﺪ ﻋﻤﺪه ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در  اﻳﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
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ﺑﺎﺷﺪ ، ﺑﺎ اﻳﻦ ﻫﻤﻪ  ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ  ﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ در ﻧﻮاﺣﻲ اﻧﺰﻟﻲ ، ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ و ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ ﻧﺰدﻳﻚ ﺑﻬﻢ ﻣﻲﺗﻌﺪاد ﭘﺮه ﻫ
ﺗـﺮاﻛﻢ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻛﻔـﺎل ﻧﺎﺣﻴﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴﺮ در اﻛﺜﺮ ﺳﺎل ﻫﺎ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼـﺎص ﻣـﻲ دﻫـﺪ . 
ﺣﻲ ﻏﺮﺑﻲ ﺗﺮ و ﻧﻴﺰ ﻋﻤﻖ زﻳﺎد ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن در دو ﻧﺎﺣﻴﺔ ﻓﻮق ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻫﻮا ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻧﻮا
و وﺟﻮد ذﺧﻴﺮة ﺣﺮارﺗﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ در اﻳﻦ ﻧﺎﺣﻴﻪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺟﺬب ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻄﺮف اﻳـﻦ ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. ﺑـﻪ 
( در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ درﺟﻪ  ﺣﺮارت ﻫﻮا  5731ﮔﺰارش ﭘﻮرﻏﻼم و ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﺮﻣﺎدوﺳﺖ ﺑﻮدن ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن و  زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ آﻧﻬـﺎ  در ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﺟﻨـﻮﺑﻲ و ﻋﻤﻴـﻖ و آب اﻓﺰاﻳﺶ ﭘﻴﺪا ﻣﻲ ﻛﻨﺪ. ﮔ
درﻳﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺑﺨﺼﻮص ﻧـﻮاﺣﻲ ﺗـﺮ ﻛﻤـﻦ و ﺑﺎﺑﻠﺴـﺮ از ﺑﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ ﺗـﺮاﻛﻢ ﻛﻔـﺎل 
ﻲ دﻣﺎي ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﻣـﺎﻫ  ( . 1891ﻛﺎزاﻧﭽﻒ ،  ; 8731ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮ ﺧﻮردار ﺑﺎﺷﻨﺪ ) رﺿﻮي ﺻﻴﺎد ، 
ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﻳـﻲ ﻣﻬـﺎﺟﺮت   0891ﺗﺎ  6791درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ . در ﺳﺎﻟﻬﺎي  31ﺗﺎ  01ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ 
( . اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻴﺸـﺘﺮ  9891درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ) ﺧﻮرﺷﻜﻮ ،  51ﺗﺎ  41ﺑﻬﺎره ﺧﻮد را در دﻣﺎي آب 
ﻼﺋﻲ ﺑﻬـﺎر را در ﺷـﻤﺎل و ﭘـﺎﻳﻴﺰ را در ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﮔﺮﻣﺎ دوﺳﺖ ﻣﻌﺮوف اﺳﺖ و ﻣﻬﺎﺟﺮت ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ اي اﺳﺖ ﻛﻪ ﻛﻔﺎل ﻃ
(  8831ﻏﻨﻲ ﻧـﮋاد و ﻫﻤﻜـﺎران ) ( .   dna votaborP  9591 , oknehsereT oknehcsereT ;  0591 , ﺟﻨﻮب ﻣﻲ ﮔﺬراﻧﺪ )
ﺑـﺪﻟﻴﻞ  ، در اﺳـﺘﺎن ﮔـﻴﻼن  2831اﻓﺰاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﻘﺪار ﺻﻴﺪ در ﻫـﺮ ﭘـﺮه ﻛﺸـﻲ در ﻓـﺮوردﻳﻦ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ 
درﺟﻪ ﺳﺎ ﻧﺘﻲ ﮔﺮاد ( و ﻋﺪم آﻣﺎدﮔﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺮاي ﺷﺮوع ﻣﻬـﺎﺟﺮت ﺑﻬـﺎره و در  9/4ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  ﺑﺮودت ﻫﻮا ) 
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﻴﺢ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺣﻀﻮر آن در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و ﺻﻴﺪ آن ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮه ﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ .
ﺎ در ﻃـﻮل ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ وﻟﻲ ﺷﺪت ﺗﺮاﻛﻢ آﻧﻬ ـ
  ﺳﺎل و در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪي ﺗﻮام ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . 
، ﺗﺮاﻛﻢ ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺑﺮﺗﺮي دارد . ﺑﻪ ﮔﺰارش ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و در درﻳﺎي ﺧﺰر در ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن 
 9891) درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺖ . ﺧﻮرﺷﻜﻮ  09ﺗﺎ  07( ﺗﺮاﻛﻢ آن در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ، ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  9891ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﻛﻔـﺎل  و ذﺧـﺎﻳﺮ  ﺑﻮدهﻳﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼ ﻊﻧﻔﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ﻋﻤﺪﺗﺎ ﺑ( ﻧﻴﺰ اﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ 
 ﻃﻼﺋـﻲ ﻛﻔـﺎل  ران ﺻﻴﺪ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎ درﺻﺪ  57ﺑﻴﺶ از  ﺑﻄﻮر ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦدرﺣﺪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮي اﺳﺖ و  ﻚﭘﻮزه ﺑﺎرﻳ
اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮات و ﻧﻮﺳـﺎﻧﺎﺗﻲ ﺗـﻮأم  ﻞﻛﻴﺐ ﮔﻮﻧﻪ اي ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﺗﺮ .ﻣﻲ دﻫﺪ  ﺗﺸﻜﻴﻞ
.  ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ  قﻧﻮﺳﺎﻧﺎت ﻓﻮ ﻣﻬﻤﻲ در ﻞﻣﺎﻫﻴﺎن ﻋﺎﻣ ﻦﺎﺟﺮت و زﻣﺴﺘﺎن ﮔﺬراﻧﻲ اﻳﻬﻣ ﻂﺷﺮاﻳ ي وﻮﺑﻮده ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺟ
، ﺳﻬﻢ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ را ﻃﻲ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ  3731در ﻣﺠﻤﻮع از ﺳﺎل 
 ﻼﻳﻲﻃ لﻛﻔﺎﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺳﻬﻢ  اي ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ در 3731ل در ﺳﺎ. ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻔﺎل ﭘـﻮزه وﻟﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ  .(  4731) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،  ﺑﻮده اﺳﺖدرﺻﺪ  55 ﺣﺪود
دﻫـﺪ .  ﺘﺼﺎص ﻣﻲﺑﺸﺪت ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و درﺻﺪ ﻧﺎﭼﻴﺰي از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري را ﺑﺨﻮد اﺧ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري اﻳﺮان ﺑﺎرﻳﻚ در 
ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻧﻴـﺰ  1831ﺑﺎﺷـﺪ . در ﺳـﺎل  ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺤﺖ ﻓﺸـﺎر ﻣـﻲ (  8731 و ﻫﻤﻜﺎران ) ﻃﺒﻖ ﮔﺰارش ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد
ﺗﻦ از آن ﺻـﻴﺪ ﮔﺮدﻳـﺪه اﺳـﺖ ) ﻓﻀـﻠﻲ و ﻏﻨـﻲ ﻧـﮋاد ،    512درﺻﺪ ﺑﻮده و ﺣﺪود  4ﻧﺴﺒﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻓﻘﻂ 
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درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن  0/8ه ﺑﺎرﻳﻚ ﻓﻘﻂ ﻛﻔﺎل ﭘﻮز 5831ـ68ﺑﺮداري در ﺳﺎل ﺑﻬﺮه . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ (  3831
. در  ( 8831درﻳـﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜـﺎران،  درﺻﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻞ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ را ﺗﺸـﻜﻴﻞ داد )  0/61ﺗﻦ ﻓﻘﻂ  73/5و ﺑﺎ 
 03(، ﻛﻔـﺎل ﭘـﻮزه ﺑﺎرﻳـﻚ ﻧﺰدﻳـﻚ ﺑـﻪ 1231ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﺮان )ﺳﺎل 
ﻛﻔـﺎل ﭘـﻮزه  0931ـ ـ19و  9831ـ09( . ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  9891ﻴﺪ را دارا ﺑﻮد )  ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ، درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻ
درﺻﺪ از ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را دارا ﺑﻮد. در دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﻫﻤـﻮاره ﺳـﻬﻢ ﺻـﻴﺪ ﻛﻔـﺎل  01و  2ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
 0931ﻴﻤﺎر از دﻫﻪ اول اﺳﻔﻨﺪ ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑ 0931ـ19درﺻﺪ ﺑﻮد وﻟﻲ در ﺳﺎل  5ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻤﺘﺮ از 
) درﻳﺎﻧﺒﺮد و  در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻮﺷﻬﺮ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران و ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻛﻴﺎﺷﻬﺮ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن، ﺑﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﻓﺰوده ﺷﺪ
در ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎ ﻫﻴﺎن  3002( ﻧﻴﺰ ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل  5002ﻛﺎرﭘﻴﻮك و ﻫﻤﻜﺎران ) ( .  1931ﻫﻤﻜﺎران، 
درﺻﺪ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻪ وﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻪ ﻣﻘـﺪار ﺑﺴـﻴﺎر ﻛـﻢ ﻣﺸـﺎﻫﺪه  99/9ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺎ در ﺳﻮاﺣﻞ داﻏﺴﺘﺎن ، ﻛﻔﺎل 
  ﮔﺮدﻳﺪ .
دار ﻣﻬـﺎﺟﻢ ﺗـﻮان ورود ﺷـﺎﻧﻪ ﻳﻜﻲ از دﻻﻳﻞ ﻛﺎﻫﺶ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ در دو دﻫـﻪ اﺧﻴـﺮ را ﻣـﻲ 
دﻟﻴـﻞ ﻣﻨﺎﺳـﺐ ﻪ ر ﺷﺪه و ﺑ ـﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر داﻧﺴﺖ. اﻳﻦ ﺷﺎﻧﻪ دار در ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ وارد درﻳﺎي ﺧﺰ iydiel sispoimenM
ﺷﺪت ﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑ. ﺷﺎﻧﻪ)0002 ,.la te vonavI(ﺧﻮﺑﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﻪ ﺑﻮدن ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺤﻴﻄﻲ، ﺑ
و در ﻣﺎﻫﻬـﺎي ﮔـﺮم ﺳـﺎل ﺑـﺮ  )1002 ,avonamoR dna syediK(ﻛﻨـﺪ ﻫﺎ، ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲاز زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮن
ﺷﻮد و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺳـﺮد ﺳـﺎل از ﺗـﺮاﻛﻢ آن ﻛﺎﺳـﺘﻪ ﻴﺎر ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺮﺧﻮردار ﻣﻲﮔﺴﺘﺮش آن اﻓﺰوده ﺷﺪه و از ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺴ
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺗﻜﺜﻴﺮ و ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻛﻪ ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔﺮم ﺳـﺎل  ( 1831روﺣﻲ و ﻓﻀﻠﻲ،  ﮔﺮدد )ﻣﻲ
رو اﻳﻦ ﻣـﺎﻫﻲ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ و ﺗﻐﺬﻳﻪ از ﺗﺨﻢ و ﻻرﺳﺪ، ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﺷﺎﻧﻪﺑﻮده و در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﺗﻴﺮ و ﻣﺮداد ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﻲ
ﻋـﻼوه ﺑـﺮ ﺗﻐﺬﻳـﻪ  . ( 3831ﻧـﮋاد، ﻓﻀـﻠﻲ و ﻏﻨـﻲ   ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ )ﻣﻲ
ﺗـﻮاﻧﺪ ﻧﻮﻋـﻲ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳـﻲ را ﻫﺎ ﻣﻲدار از ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ، ﺗﻐﺬﻳﻪ اﻳﻦ ﻣﻬﺎﺟﻢ از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘـﻮنﺷﺎﻧﻪ
ﻮد آورد و ﻓﻘـﺮ ﻏﺬاﻳـﻲ ﻣﻮﺟﺐ ﻛﺎﻫﺶ ﺿﺮﻳﺐ ﺑﻘـﺎء ﻛﻔـﺎل ﭘـﻮزه ﺑﺎرﻳـﻚ ﺷـﻮد. ﺑﻴـﻦ ﺷـﺎﻧـﻪ دار و ﻻرو ﻣﺎﻫـﻲ ﺑﻮﺟ
ﺗﻮاﻧﺪ رﻗﺎﺑﺖ ﻏﺬاﻳﻲ را ﺑﻴﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺳﻔﻴﺪ و ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﻮﺟﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ رﻫﺎﺳﺎزي اﻧﺒﻮه ﺑﭽﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳﻔﻴﺪ ﻧﻴﺰ ﻣﻲ
  آورده و ﺑﺮ ﺑﺎزﺳﺎزي ذﺧﺎﻳﺮ آن ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮﺑﻲ ﺑﮕﺬارد.
ﺑـﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣـﺪاﻛﺜﺮ ﻃـﻮل  23/3 ± 1/6ﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ، ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟ 1931- 29در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ 
ﮔـﺮم و ﺣـﺪاﻗﻞ و  483/3 ± 432/2ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﻳـﻲ ﺑﺮاﺑـﺮ  45/3و  91/3 ﺗﺮﺗﻴﺐ
ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ. ﻻزم ﺑﻪ ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕـﺎﻟﻲ ﻛﻔـﺎل  0751و  07 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن 
درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات  3/4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات  23/7 ± 1/1ﺑﺮاﺑﺮ  1931ﻟﻐﺎﻳﺖ  9631ﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻃﻼﻳﻲ ﻃ
ﮔـﺮم ﺑـﺎ ﺿـﺮﻳﺐ  424/8 ± 93/1اﻧﺪﻛﻲ را ﻧﺸﺎن داد . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻃﻲ دوره ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮاﺑـﺮ 
ﻮق اﻟـﺬﻛﺮ ، ﺗﻐﻴﻴـﺮات ﭼﻨـﺪاﻧﻲ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻃﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي ﻓ ـ و درﺻﺪ ﺑﻮده اﺳﺖ 9/2ﺗﻐﻴﻴﺮات 
(  داﻣﻨﻪ ﻃﻮﻟﻲ ﻣﺎﻫﻲ  8831در ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران )  ﻧﺪاﺷﺘﻪ و ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺖ ﻣﺎﻧﺪه اﻧﺪ . 
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ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و   23/7±6/4ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  05/2ﺗﺎ  91ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺷﺮﻛﺘﻬﺎي ﺗﻌﺎوﻧﻲ ﭘﺮه از 
ﺳـﺎل ﺑـﺎ  01ﺗـﺎ  2ﮔـﺮم ﺑـﻮده اﺳـﺖ .  داﻣﻨـﻪ ﺳـﻨﻲ ﻧﻴـﺰ از   114± 552ﺑﺎ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ    5741اﻟﻲ  76ﻣﻨﻪ وزﻧﻲ آن از دا
درﺻـﺪ از ﺗﺮﻛﻴـﺐ ﺳـﻨﻲ را ﺑﺨـﻮد  26ﺳـﺎﻟﻪ ﻣﺠﻤﻮﻋـĤ  5و  4،  3ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ و ﮔﺮوﻫﻬـﺎي ﺳـﻨﻲ  4/24ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  33/2ل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮ 5831ـ68در ﺳﺎل   اﺧﺘﺼﺎص داده اﻧﺪ .
ﮔـﺮم ) ﻓﻀـﻠﻲ و  014/4ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  33/0ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  8831ـ98، در ﺳﺎل  ( 8831ﮔﺮم )درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران،  824/6
ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ) درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران  924/8ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  33/7ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931ـ19(  و در ﺳﺎل  0931ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴـﻦ ﻃﻮل ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﻳـﻲ در ﺳﺎﻟﻬـﺎي آﻏﺎزﻳﻦ ﺻﻴﺪ آن در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺎﻻ ﺑﻮده و ﺑﺘﺪرﻳﺞ از ﻣﻘﺪار ( .  1931، 
ﻫﺠـﺮي  5231 ﻣـﻴﻼدي )  6491. در ﺳـﺎل )1891 ,okhsorohK(آن ﻛﺎﺳﺘﻪ ﺷﺪه و در ﻣﻘﺪار ﺗﻘﺮﻳﺒﺎً ﺛﺎﺑﺘﻲ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓـﺖ 
ن در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر، ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﺳﺎل از ﺻﻴﺪ ﺗﺠﺎري ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎ 4( و ﺑﻌﺪ از ﮔﺬﺷﺖ ﺣﺪود  ﺷﻤﺴﻲ
 dna votaborP) ﮔﺮم ﮔﺰارش ﺷـﺪ  7231ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  54/8ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
ﺑﻪ  0591ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﺑﺰرگ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ وﻟﻲ ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳﻴﻬﺎي ﺑﻌﻤﻞ آﻣﺪه از ﺳﺎل .  (  1591 ,oknehchsereT
ﻳﺎي ﺧﺰر ) ﺑﻐﻴﺮ از آﺑﻬﺎي اﻳﺮان ( ، اﻧﺪازه اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ ، ﺑﻄـﻮري ﻛـﻪ در ﺳـﺎل ﺑﻌﺪ در ﺳﻮاﺣﻞ در
 و ﮔـﺮم ﺑـﻮده اﺳـﺖ  055ﮔـﺮم و ﺑﻄـﻮر ﻣﺘﻮﺳـﻂ  0001ﺗـﺎ  003ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن آن  72/5ﻃـﻮل ﻣﺘﻮﺳـﻂ آن  9791
ﺪ و  ﺻـﻴﺪ ﻧﺪ. اﻣﺎ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻣﺴﻨﻲ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻣـﻲ ﺷ ـﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺳﺎل  11ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻋﻤﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل 
ﺑـﻪ ﮔـﺰارش  (  . 9891) ﺑﻠﻴـﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜـﺎران ،  ﻧـﺪ داﺳﺎﻟﻪ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ د 5و  4،  3ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ را اﻛﺜﺮاً ﻣﺎﻫﻴﺎن 
ﻧﻤﻮﻧـﻪ ﻫـﺎﺋﻲ ﺑـﻪ  3002( در ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ داﻏﺴﺘﺎن در ﻃﻲ ﺳـﺎل  4002و ﻫﻤﻜﺎران )  ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪف
 45ﺗـﺎ  83ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﻧﺪ . ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑﻄـﻮل  21ﺗﺎ 2ﺳﻦ  ﮔﺮم ﺑﻪ 0052ﺗﺎ  033ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ و وزن از  46ﺗﺎ  72ﻃﻮل 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮﺗﺮي داﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻼرك ، ﺿﺮﻳﺐ ﭼـﺎ ﻗـﻲ  01ﺗﺎ  4ﮔﺮم و ﺑﻪ ﺳﻦ  5281ﺗﺎ  516ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻪ وزن 
  در ﭼﺮﺧﻪ رﺷﺪ و ﻧﻤﻮ ﺳﺎﻻﻧﻪ ﻣﺘﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ، اﻣﺎ داﻣﻨﻪ ﻧﻮﺳﺎن آن ﻗﺎﺑﻞ ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻧﻴﺴﺖ .
ن ﺑﻪ ﺑﻠﻮغ ﺟﻨﺴﻲ رﺷﺪ ﺳﺮﻳﻌﻲ دارد ، ﺑﻄﻮري ﻛﻪ در آﺧﺮ ﺳـﺎل اول زﻧـﺪﮔﻲ ﻃـﻮل ﺑﭽـﻪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺗﺎ ﻗﺒﻞ از رﺳﻴﺪ
  ﮔﺮم ﻣﻲ رﺳﺪ . 64ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و وزن ﻣﺘﻮﺳﻂ آن ﺑﻪ  51-11/5ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻪ ﺣﺪود 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻗﺴﻤﺖ ﻣﻬﻤﻲ از ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص داده اﺳﺖ  33ﺗﺎ  52ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ  1731در ﺳﺎل 
ار ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﺑﻮده ﻛﻪ ﺣﻜﺎﻳـﺖ از ﻋـﺪم وﺟـﻮد ﮔﺮوﻫﻬـﺎي و ﺷﻴﺐ ﻛﺎﻫﺸﻲ ﺳﻤﺖ راﺳﺖ ﻧﻤﻮد
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ ﻣـﺎﻫﻲ ﻛﻔـﺎل داده ﻫﺎي ( .  2731ﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻃﻮﻟﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ در ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ ) ﻏﻨﻲ ﻧ
اﻧﺪازه ﻫـﺎي  ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ) در 0831ﻃﻼﻳﻲ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اواﻳﻞ دﻫﻪ 
ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ( در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ) ﻳﻌﻨﻲ ﮔﻴﻼن ( ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﺳﺎﻟﻬﺎي  82ﻛﻮﭼﻜﺘﺮ از 
 7/2و  7/8درﺻـﺪ و در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻏـﺮب ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  93/0و  14/1ﻣﻴﺰان آن در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺎزﻧـﺪران ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  1831و  0831
در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ) ﮔﻠﺴﺘﺎن ( ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴـﺒﻲ  1831و  0831ﻟﻬﺎي ( . ﻃﻲ ﺳﺎ 2831درﺻﺪ ﺑﻮد ) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، 
ﮔـﻴﻼن در اﺳﺘﺎﻧﻬﺎي ﻣﺎزﻧﺪران و  2831ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻛﻤﺘﺮ از ﻣﺎزﻧﺪران و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﻴﻼن ﺑﻮد .  وﻟﻲ در ﺳﺎل 
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 5831در ﺳـﺎل . (  3831ﺑـﻮده اﺳـﺖ ) ﻋﺒـﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ، ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﺑﻴﺸـﺘﺮ از ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮ اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮاواﻧﻲ 
در ﺣـﺪ ﺑﺴـﻴﺎر ﺑﻴﺸـﺘﺮي ﺑـﻮده و ﺷـﻴﺐ ﻛﺎﻫﺸـﻲ ﺳـﻤﺖ  1731ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎل  05ﺗﺎ  53ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﻃﻮﻟﻲ 
 5831و  4831راﺳﺖ ﻧﻤﻮدار ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻼﻳﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ذﺧـﺎﻳﺮ و ﺻـﻴﺪ ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﻳـﻲ در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 
، ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻏﻴﺮاﺳـﺘﺎﻧﺪارد   0931ـ ـ19و  9831ـ09در ﺳﺎل ( .  8831ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ داﺷﺖ ) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، 
( . در  1931درﺻﺪ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ ) ﻓﻀﻠﻲ  و درﻳﺎﻧﺒﺮد ،  23/7و  42/3ﺑﺮاي ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ 
درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕـﺮ ﺑـﻮد و در اﻳـﻦ  13/7ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﺑﺎ  9831ـ09ﺳﺎل 
ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻏﻴﺮاﺳـﺘﺎﻧﺪارد  0931ـ19. در ﺳﺎل  اواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد اﻓﺰوده ﺷﺪﺳﺎل از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب ﺑﺮ ﻓﺮ
. در ﻫﺮ دو ﺳﺎل اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  درﺻﺪ ﺑﻴﺶ از دو اﺳﺘﺎن دﻳﮕﺮ ﺑﻮد 63/2در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﺑﺎ 
ﺑـﻪ ﻣﺎزﻧـﺪران و ﮔـﻴﻼن  اﺳـﺘﺎﻧﺪارد ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻏﻴـﺮ  ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ. 
 .ﺑﺮآورد ﺷﺪ  درﺻﺪ 52/4و در ﻛﻞ ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺣﺪود  درﺻﺪ 02/4 در ﮔﻠﺴﺘﺎندرﺻﺪ،  62/3و  72/3 ﺗﺮﺗﻴﺐ
اﻣﺎ در ﭼﻨﺪ ﺳﺎل اﺧﻴﺮ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻏﻴﺮاﺳﺘﺎﻧﺪارد در اﺳـﺘﺎن ﮔﻠﺴـﺘﺎن ﻛﻤﺘـﺮ از دو اﺳـﺘﺎن دﻳﮕـﺮ ﺑـﻮد. 
و  7831ـ ـ88درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و در ﺳـﺎﻟﻬﺎي  82/3ﺑﺎ  6831ـ78ﺎﻧﺪارد در ﺳﺎل ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻏﻴﺮاﺳﺘ
( . در ﺳﺎل  0931درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ ) ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  71/7و  02/4ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ  8831ـ98
اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧـﺪران  درﺻﺪ در 63/2ﺑﺎ  0931ـ19درﺻﺪ در اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن و در ﺳﺎل  13/7ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ  9831ـ09
ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. ﺑﺪﻳﻦ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫـﺪ ﻛـﻪ در ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﻣﺮﻛـﺰي ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺟـﻮاﻧﺘﺮ ﻛﻔـﺎل 
ﻃﻼﺋﻲ داراي ﻓﺮاواﻧﻲ ﻧﺴﺒﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب ﻫﺴﺘﻨﺪ اﻣﺎ ﺗﺮاﻛﻢ و ﻓﺮاواﻧﻲ در اﻧﺪازه ﻫﺎي ﺑﺰرﮔﺘﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ 
  ﺳﺎﻳﺮ ﻧﻘﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ.در ﺷﺮق درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻠﺴﺘﺎن ﺑﻴﺶ از 
ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺳﻨﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﻴﺰ از زﻣﺎن ﻣﻌﺮﻓﻲ و ﭘﻴﻮﻧﺪ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺗﺎﻛﻨﻮن دﺳﺘﺨﻮش ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﺷﺪه اﺳـﺖ. ﺑـﺪﻳﻦ 
ﺳﺎﻟﻪ در ﺳـﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴـﺮ رﺳـﻴﺪه  21ﺗﺎ  2ﺑﻪ  0491ﺳﺎﻟﻪ در ﺳﺎل  6ﺗﺎ  1ﺗﺮﺗﻴﺐ ﻛﻪ داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ آن ﮔﺴﺘﺮده ﺗﺮ ﺷﺪه و از 
ﺳﺎﻟﻪ  4ﺗﺎ  2ﻣﻴﻼدي ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ  0491ﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر و در ﺳﺎل ﺳﺎل ﭘﺲ از ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑ 01.  اﺳﺖ
 37/4ﺳـﺎﻟﻪ ﺑـﺎ  9ﺗـﺎ  7ﻣﺎﻫﻴﺎن  0591درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را در ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺻﻴﺪ داﺷﺘﻨﺪ. در ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ در ﺳﺎل  48/5ﺑﺎ 
ﻴﺸـﺘﺮﻳﻦ درﺻـﺪ ﺑ  37/8و  28/3ﺳﺎﻟﻪ ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﺑـﺎ  5ﺗﺎ  2ﻣﺎﻫﻴﺎن  6791و  0791درﺻﺪ ﻏﺎﻟﺒﻴﺖ داﺷﺘﻨﺪ. ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي 
 88ﺑـﺎ  3731ـ ـ47ﺳـﺎﻟﻪ در ﺳـﺎل  4ﺗـﺎ  2ﺳﻬﻢ ﺻﻴﺪ را ﺑﺨﻮد اﺧﺘﺼﺎص دادﻧﺪ. در آﺑﻬﺎي اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧـﺰر ﻣﺎﻫﻴـﺎن 
 5831ـ ـ68و  4831ـ ـ58( درﺣﺎﻟﻴﻜـﻪ ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي 4731درﺻﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷﺘﻨﺪ )ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران، 
ﺳﺎﻟﻪ ﺑـﺎ  5ﺗﺎ  3ﻣﺎﻫﻴﺎن  8831ـ98و در ﺳﺎل  (  8831، درﺻﺪ  )درﻳﺎﻧﺒﺮد و ﻫﻤﻜﺎران  58ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺑﻴﺶ از  6ﺗﺎ  3ﻣﺎﻫﻴﺎن 
(   9891ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﺑﻠﻴـﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜـﺎران ) .  ( ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ را داﺷـﺘﻨﺪ  0931، و ﻫﻤﻜﺎران  ﻓﻀﻠﻲ درﺻﺪ ) 48/5
ﺷﻤﺴﻲ ( ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻌﺪي آﻫﻨﮓ  0531اﻟﻲ  5531)   0891ﺗﺎ  6791اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل ﻫﺎي 
ﺳﺎل ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎروري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ  01و ﺑﻨﺪرت  9ﻴﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد . ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺗﺎ رﺷﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫ
آﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺳﻄﺢ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ . از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ ﭘﺎﻳﻴﻦ آﻣﺪن ﺳﻄﺢ درﻳﺎي 
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ﻦ درﻳـﺎ ﺑـﻮده اﺳـﺖ . ﺧﺰر ﺑﻪ ﭘﺎﻳﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ در ﻃﻲ ﺳﺪه ﺣﺎﺿﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ آب اﻳ
ﺳـﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘـﺮ ﻧﻮﺳـﺎن دارد . اﻳـﻦ  03ﺗﺎ  42ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه ﺻﻴﺪ از ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻃﻮل ﺑﺪن آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ 
ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ  0531وﺿﻌﻴﺖ در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻴﺰ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي آﺧﺮ دﻫـﻪ 
  ( . 9631ﺻﻴﺎد ، ﺗﻦ ﻛﺎﻫﺶ ﭘﻴﺪا ﻧﻤﻮد ) رﺿﻮي  282ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﺎ ﺣﺪد 
درﺻـﺪ ﺻـﻴﺪ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ  82ﻧﺸـﺎن داد ﻛـﻪ  1931- 29در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻃﻮﻟﻲ 
درﺻـﺪ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  31درﺻﺪ ﺟﺰء ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب و  62درﺻﺪ در ﮔﺮوه ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎﻟﻎ ،  63ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ، 
( ﺑﺮاي  ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري از ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺳـﻪ ﺷـﺎﺧﺺ  4002 ) eseorF ﺻﻴﺪ ﺷﺪه ﺟﺰء ﮔﺮوه ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﺑﻮده اﻧﺪ .
ﻣﺎﻫﻴـﺎن  %001ﻫﺪف آن اﺳﺖ ﻛـﻪ  "اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻛﻨﻨﺪ"ﻛﻴﻔﻲ اراﺋﻪ ﻛﺮده اﺳﺖ . ﺑﺮاي ﺷﺎﺧﺺ اول ﻳﻌﻨﻲ 
ﻗﺒﻞ ﺻﻴﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻚ ﺑﺎر اﺟﺎزه ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ، اﻳﻦ ﻋﻤﻞ ﺑﺎﻋـﺚ ﺣﻔـﻆ ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺷـﺪه و ﺑﺎزﺳـﺎزي 
در ﺧﺼﻮص ﺷﺎﺧﺺ دوم )ﻳﻌﻨﻲ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ آﻧﻬﺎ رﺷﺪ ﻛﻨﻨﺪ( ﻫﺪف اﻳﻨﺴﺖ ﻛﻪ ﻲ ﺳﺎزد . ﻣﻨﺎﺳﺐ ذﺧﻴﺮه را ﻣﻤﻜﻦ ﻣ
. ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ در ﻫـﺪف ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ اﻛﻮﺳﻴﺴـﺘﻤﻲ ﻣﻨـﺎﺑﻊ  درﺻﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺻﻴﺪ ﺷـﺪه در داﻣﻨـﻪ ﻃـﻮل ﻣﻄﻠـﻮب ﺑﺎﺷـﻨﺪ  001
در ﻧﺘﻴﺠـﻪ ( .  4002 ,.la te hctikiPﺷﻴﻼﺗﻲ، ﺻﻴﺪ ﭘﺎﻳﺪار ﺑﺎﻳﺪ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ اﺛﺮ ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﻫﺪف ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳـﺰي ﺷـﻮد ) 
(  0002 ,nalhoniB dna eseorF؛    4002 ,eseorFﻓﻘﻂ ﻣﻲ ﺗﻮان ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ را ﺻﻴﺪ ﻧﻤﻮد ﻛﻪ داراي ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب ﺑﺎﺷـﻨﺪ ) 
. در ﻣﻮرد ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮم )ﻳﻌﻨﻲ اﺟﺎزه دﻫﻴﺪ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ زﻧﺪه ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ( ﻫﺪف ﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑـﻪ ﺷـﻴﻮه ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ دارد. در 
ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﺻﻴﺪ از ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ ﻧﺸﻮد. اﮔﺮ اﻳﻦ ﺷﻴﻮه ﻛﻞ، ﻫﺪف ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﻳﻚ ﺷﻴﻮه ﻣﺪﻳﺮﻳﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ 
ﺑﻜﺎر ﺑﺮده ﻧﺸﺪه و ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﻣﻨﻌﻜﺲ ﻛﻨﻨﺪه ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺳﻨﻲ و ﻃﻮﻟﻲ ذﺧﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ، اﮔـﺮ ﻓﺮاواﻧـﻲ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺰرگ در 
ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﺑﺰرگ در درﺻﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻄﻠﻮب ذﺧﻴﺮه اﺳﺖ .  03-04ﺻﻴﺪ ﺑﻴﻦ 
ﻨﻲ ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻛﻪ ﻧﺸﺎﻧﻪ وﺿﻌﻴﺖ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻓﻀﻠﻲ و درﻳﺎﻧﺒﺮد ) ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺪ ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳﻴ
ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ را  ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ ﺗﺸﻜﻴﻞ  %42( ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻃﻲ دو دﻫﻪ اﺧﻴﺮ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﺣﺪود  1931
واﻧـﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﻧﺎﺑـﺎﻟﻎ در ﻣﻲ دادﻧﺪ ﻛﻪ ﻓﺮﺻﺖ ﺣﺪاﻗﻞ ﻳﻜﺒﺎر ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻪ آﻧﻬﺎ داده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ. در اﻳﻦ ﺧﺼﻮص ﻓﺮا
( ﻛﻤﺘﺮ از دﻫﻪ دوم ﺑﻮده اﺳﺖ . دﻟﻴﻞ آن اﺗﺨﺎذ و ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي ﺳﻴﺎﺳـﺖ ﻣﻨﺎﺳـﺐ در اﺳـﺘﻔﺎده از  1731-08دﻫﻪ اول ) 
ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ در  03و ﻛﻤﺘﺮ از  03ﭘﺮه ﺑﺎ ﭼﺸﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳﺐ در ﻛﻴﺴﻪ ﺗﻮر ﺑﻮد . در دﻫﻪ دوم ﺑﺠﺎي اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﻘﻂ ﻳﻚ ﭼﺸﻤﻪ 
در دو دوره زﻣﺎﻧﻲ در ﻫﺮ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪﻛﻪ  ﺑﻜﺎرﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺳﻴﺎﺳﺖ  ﻣﻴﻠﻴﻤﺘﺮ 33و   03ﻛﻴﺴﻪ ، از دو ﭼﺸﻤﻪ 
ﺳـﺎل اﺧﻴـﺮ  4-5ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﻛﺎﻫﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻧﺎﺑﺎﻟﻎ در ﺻﻴﺪ ﻫـﺮ دو ﻣﻨﻄﻘـﻪ ﺷـﺮق و ﻏـﺮب ﺑﺨﺼـﻮص در 
، (   %001) ﺷـﺎﺧﺺ دوم ﻫـﺪف ﺻـﻴﺪ ؛ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ . ﻣﻴﺰان  ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎﻧﻲ ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ ﻃﻮل ﻣﻄﻠﻮب داﺷﺘﻪ اﻧـﺪ 
. ﻓﺮاواﻧﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ درﺷﺖ ) ﺷﺎﺧﺺ ﺳﻮم ؛ ﻳﻌﻨـﻲ اﺟـﺎزه دﻫﻴـﺪ ﻣﻮﻟـﺪﻳﻦ ﺑـﺰرگ زﻧـﺪه  درﺻﺪ از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﻮد %63
از ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺎﺷﺪ . در ﺻﻮرﺗﻴﻜﻪ در دو دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻓﺮاواﻧﻲ  %03ﺑﻤﺎﻧﻨﺪ( ،  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﺎﻳﺪ ﺣﺪاﻗﻞ ﺑﻴﺸﺘﺮ از 
   ﺑﺮآورد ﺷﺪ ﻛﻪ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﺑﺎﺷﺪ . %81/9آﻧﻬﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ 
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( ،   ∞L، ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ وان ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳـﻲ ﺷـﺎﻣﻞ ﻃـﻮل ﺑـﻲ ﻧﻬﺎﻳـﺖ )  1931 – 29ر ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ د
و  0/21ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ، در ﺳﺎل  95/42ﺑﺮاﺑﺮ  ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ(  ot( و زﻣﺎﻧﻲ ﻛﻪ ﻃﻮل ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺮاﺑﺮ ﺻﻔﺮ ﺑﺎﺷﺪ )  kﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ ) 
ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  85ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0731ـ17ﻮﻧﻪ در ﺳﺎل ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻃﻮل ﺑﻴﻨﻬﺎﻳﺖ و ﺿﺮﻳﺐ رﺷﺪ اﻳﻦ ﮔ .  ﺳﺎل ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ -1/13
ﻏﻨـﻲ ﻧـﮋاد و ﻫﻤﻜـﺎران،  ) 0/501ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  57ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  1831ـ ـ28( ، در ﺳﺎل  2731ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻣﻘﻴﻢ،  ) 0/73
(  0931ﻓﻀـﻠﻲ و ﻫﻤﻜـﺎران ،  )  0/51ﺳـﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  26/7ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ  8831ـ ـ98ﺗـﺎ  6831ـ78( و ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  2831
  اﺳﺖ . ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺻﻮرت ﭘﮋوﻫﺶ اﻳﻦ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎﻳﺮ ﺑﻴﻦ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ اي ﻳﺮ ز ﺟﺪول درﮔﺰارش ﺷﺪ . 
 
  ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺟﻬﺎنوان ﺑﺮﺗﻼﻧﻔﻲ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ :   3  ﺟﺪول
 
 
ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ از ﺟﺪول ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﻲ ﺷﻮد ﺿﺮاﻳﺐ رﺷﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻣﻨﺎﻃﻖ و زﻣﺎﻧﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت 
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  ﻣﺠﺎﻧﺒﻲﻃﻮل ﻳﺎ  ∞Lاﺷﺎره ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﭘﺎراﻣﺘﺮ رﺷﺪ  (  7591 ) tloH dna notreveB ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ .
ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻋﻮاﻣﻞ  ﺑﻴﺸﺘﺮ  Kرﺷﺪ  ﺿﺮﻳﺐﻫﻤﭽﻨﻴﻦ  .ﻗﺮار دارد ﻣﺤﻴﻄﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻓﺮاﻫﻢ ﺑﻮدن ﻏﺬا و ﺗﺮاﻛﻢ ﺟﻤﻌﻴﺖ 
ﺎﻳﻲ ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ در ﺗﻌﻴﻦ دﻳﮕﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﭘﻮﻳ ∞Lو  K ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  ﺿﺮاﻳﺐ . ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪژﻧﺘﻴﻜﻲ و ﻓﻴﺰﻳﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ 
ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻳﻚ ﮔﻮﻧﻪ دادرد . ﺷﻨﺎﺧﺖ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ و ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﺧﺼﻮص آﺑﺰﻳﺎن ﺗﺎ ﺣﺪود زﻳﺎدي 
 K(  . اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ درﺟﻪ ﺣﺮارت ﻗﺮار دارﻧﺪ و ﻣﻘﺪار   0891 , yluaPﺑﺮ دﻗﺖ ﻣﺤﺎﺳﺒﺎت ﻣﻲ اﻓﺰاﻳﺪ )
ﺑﻪ آﻫﺴﺘﮕﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ  ∞L ﻃﺮف دﻳﮕﺮ ﻣﻘﺪارﺑﻄﻮر ﻟﮕﺎرﻳﺘﻤﻲ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ و از 
( . اﻳﻦ اﺧﺘﻼف ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﻔﺎوت در ﺗﺮاﻛﻢ ﻣﺎﻫﻲ  8991 , ameneV dna errapSﺣﺮارت ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ ) 
ﺗﺎﺛﻴﺮ دارد  Kدر ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ  و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻛﺎﻫﺶ رﻗﺎﺑﺖ و دﺳﺘﺮﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻣﺎده ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮ روي ﻣﻴﺰان 
از ﻧﻈﺮ ﻛﻴﻔﻴﺖ و ﻛﻤﻴﺖ و اﻧﺪازه  و درﺟﻪ ﺣﺮارت اﻏﻠﺐ ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي رﺷﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ در ارﺗﺒﺎط  . ﭼﺮا ﻛﻪ ﻏﺬا 
( . ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﭘﺎراﻣﺘﺮ ﻫﺎ ﺣﺘﻲ در ﻳﻚ ﻣﻨﻄﻘﻪ واﺣﺪ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ﺗﻐﻴﻴﺮات  3891 , semirG dna drehpehSﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ) 
 ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺑﺮرﺳﻲ
  ∞L
 ﻣﻨﺒﻊ ) ﺳﺎل ( 0t ) در ﺳﺎل ( K ) ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ (
 )6002(,.la te zayklI - 0/03 0/33 34/2  درﻳﺎي اژه
 0/991 45/1 ي ﺳﻴﺎهدرﻳﺎ
 )1691( iikslokiN -
 0/961 66 درﻳﺎي ﺧﺰر 
 )1691( iikslokiN -
 )6991( dajenridahG - 0/17 0/071 15/4 ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر 
  (8831)ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران  - 1/960  0/12  94/5  ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 )8002(,.la te ilzaF - 0/32 0/51 26/7  ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
 ( 2931ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )  -0/41 0/81 16/1  ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ  - 1/13  0/21  95/42  ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر
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ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﻓﺼﻞ   K/Mﺰان ( . ﻣﻴ 9991 , keeddiS dna insoH-lAﻣﺤﻴﻄﻲ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﺎﺷﺪ ) 
 , tloH dna notreveBﻣﺎﻫﻴﺎن ﻗﺮار دارد )  K/Mدر ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ در داﻣﻨﻪ  1/76ﺑﺮاﺑﺮ  1931 – 29ﺻﻴﺪ ﺳﺎل 
 ( .  9591
( ﮔﺰارش ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺰان ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻳﻚ دﻫﻪ ﭘﻴﺶ ﺑﺎ  2831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﺑﻪ ﮔﺰارش  ﺖ آﻧﺮا اﻓﺰاﻳﺶ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻤﻌﻴﺖ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻲ داﻧﻨﺪ .ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮاﺟﻪ ﺑﻮده و ﻋﻠ
 1/61ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﻃﻲ دو دﻫﻪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و از (  2931ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
  . ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ 98-09در ﺳﺎل  1/10ﺑﻪ  2731-37در ﺳﺎل 
در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد  1931- 29در ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ  ﻧﺘﺎﻳﺞ زﻳﺴﺖ ﺳﻨﺠﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ
 43/5و  32/4 ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻃﻮل  82/8 ± 3/4ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ 
ﺑﻪ ﮔﺮم و ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ وزن  032/5 ± 47/8ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ 
 1931ﻟﻐﺎﻳﺖ  9631ﮔﺮم اﻧﺪازه ﮔﻴﺮي ﮔﺮدﻳﺪ . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻃﻮل ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي  033و  011 ﺗﺮﺗﻴﺐ
درﺻﺪ ﺑﻮد ﻛﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪﻛﻲ را ﻧﺸﺎن داد . ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ وزن  4/5ﺳﺎﻧﺘﻲ ﻣﺘﺮ ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐﻴﻴﺮات  72/6 ± 1/2ﺑﺮاﺑﺮ 
درﺻﺪ ﺑﻮده  61/5ﻴﻴﺮات ﮔﺮم ﺑﺎ ﺿﺮﻳﺐ ﺗﻐ 132/8 ± 83/3ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﻃﻲ دوره ﻓﻮق اﻟﺬﻛﺮ ﺑﺮاﺑﺮ 
 62/2±3/9ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  9831ـ09اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر( ﻃﻮل ﭼﻨﮕﺎﻟﻲ و وزن ﻛﻞ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ﺳﺎل  ±. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ) . اﺳﺖ
ﮔﺮم ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ  782/1±132/2ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و  92/4±6/2ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ  0931ـ19ﮔﺮم و در ﺳﺎل  151/1±75/5ﺳﺎﻧﺘﻴﻤﺘﺮ و 
ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺑﺎ  9831ـ09ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد. در ﺳﺎل  11ﺗﺎ  3ﺳﺎﻟﻪ و  7ﺗﺎ 2. داﻣﻨﻪ ﺳﻨﻲ در ﺳﺎﻟﻬﺎي ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺷﺪ 
 4درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ  57/6ﺑﺎ  0931ـ19ﺳﺎﻟﻪ و در ﺳﺎل  4و  3درﺻﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﮔﺮوﻫﻬﺎي ﺳﻨﻲ  97/7
(  ﺿﺮﻳﺐ ﭼﺎﻗﻲ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل  2931ﺑﻪ ﮔﺰارش ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران )   ( . 2931) ﻓﻀﻠﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ، ﺳﺎﻟﻪ ﺑﻮد  5و 
 1/11اﻟﻲ  0/89ﺗﻐﻴﻴﺮات اﻧﺪﻛﻲ داﺷﺖ و ﺑﻴﻦ  5831-68اﻟﻲ  1731-27ﺑﺎرﻳﻚ در ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري ﭘﻮزه 
( 0/28ﺑﻪ ﺣﺪاﻗﻞ ﻣﻴﺰان ﺧﻮد رﺳﻴﺪه اﺳﺖ ) 9831-09ﺑﻪ ﺑﻌﺪ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ و در ﺳﺎل  6831ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﻮد. از ﺳﺎل 
  اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺖ . 0/89ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺑﻪ  0931-19. وﻟﻲ در ﺳﺎل 
ذﺧﺎﻳﺮﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺪﻟﻴﻞ ﻣﺸﺘﺮك ﺑﻮدن ذﺧﺎﻳﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﻴﻦ ﻫﻤﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎي ﺳﺎﺣﻠﻲ و ﻣﻬﺎﺟﺮت آﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم ارزﻳﺎﺑﻲ 
ﺗـﻦ  6718ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ  2731ﻧﻘﺎط درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺴﻴﺎر دﺷﻮار اﺳﺖ . ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺳﺎل 
ﺎس اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺪﺳﺖ آﻣـﺪه در ﺳـﺎل . ﺑﺮ اﺳ ( 6991 , dajenridahG ﺗﻦ ﮔﺰارش ﺷﺪ )  1961و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ 
ﺗـﻦ  8773/1و  67231 ﺑـﻪ ﺗﺮﺗﻴـﺐ ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ و ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺤﺼﻮل ﻗﺎﺑﻞ ﺑﺮداﺷﺖ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋـﻲ  0831ﺑﻬﺮه ﺑﺮداري 
ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺻـﻴﺪ ﻛﻔـﺎل ﻣﺎﻫﻴـﺎن وارد ﻣﺮﺣﻠـﺔ ﺟﺪﻳـﺪي  9731( .  از ﺳﺎل  1831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،   ﺑﻮد )
دوره ﺑـﺪﻟﻴﻞ اﻓـﺰاﻳﺶ ذﺧﻴـﺮة ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﺋـﻲ ﺑـﻮده اﺳـﺖ . ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﺑـﻪ  ﮔﺮدﻳﺪ . اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ
ﻫﺰار ﺗـﻦ ﺑـﻮده اﺳـﺖ . در  21/2ﺑﺮاﺑﺮ  3831( ذﺧﻴﺮة ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ در ﺳﺎل 4831ﮔﺰارش ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ) 
(  . ﺑـﺮ اﺳـﺎس ﻣﺤﺎﺳـﺒﻪ  7731ﻫﺰار ﺗﻦ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،   8/7ﻣﻘﺪار  67ﺣﺎﻟﻴﻜﻪ اﻳﻦ رﻗﻢ ﺑﺮاي ﺳﺎل 
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و  00641ﺑﺘﺮﺗﻴـﺐ  0931-19و  9831-09اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﻣﻴﺰان ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻃـﻲ دو ﺳـﺎل ﺑﻬـﺮه ﺑـﺮداري 
ﺗ ــﻦ ﺑ ــﻮد . ﻧﺘ ــﺎﻳﺞ ﻧﺸ ــﺎن داد ﻛ ــﻪ در ﻃــﻲ دو دﻫ ــﻪ ﮔﺬﺷ ــﺘﻪ ﻣﻴ ــﺰان ذﺧ ــﺎﻳﺮ ﻣ ــﺎﻫﻲ ﻛﻔ ــﺎل ﻃﻼﺋ ــﻲ اﺑﺘ ــﺪا از  00441
داﺷـﺘﻪ و در ﺳـﺎل  اﻓﺰاﻳﺶ، ﺳﭙﺲ روﻧﺪي ﻛﺎﻫﺸﻲ 9731-08ﺗﻦ در ﺳﺎل  00012ﺑﻪ  1731ﺗﻦ در ﺳﺎل 00521ﺣﺪود
- 18 ( . در ﺧﺼﻮص اﻓﺰاﻳﺶ ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﻔـﺎل ﻃﻼﺋـﻲ در ﻃـﻲ  2102 ,.la te ilzaFﺗﻦ رﺳﻴﺪ )   00441ﺑﻪ  0931
ﺑـﻪ درﻳـﺎي ﺧـﺰر و ﺗﻐﻴﻴـﺮات  iydiel sispoimenMﻓﺮﺿﻴﺎت ﭼﻨﺪي وﺟﻮد دارد. اﻳـﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺑـﺎ ورود ﺷـﺎﻧﻪ دار  5731
(    iydiel sispoimenMﻴﻬﺎي اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ﺷـﺎﻧﻪ دار ﻣﻬـﺎﺟﻢ ) اﻛﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺣﺎﺻﻞ از آن در ارﺗﺒﺎط ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ . ﻃﺒﻖ ﺑﺮرﺳ
( . اﻳـﻦ ﺷـﺎﻧﻪ دار  0002 ,.la .te vonavIدر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ وارد درﻳﺎي ﺧﺰر ﺷﺪه و ﺑﺸﺪت ﮔﺴﺘﺮش ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )   
ﺮم ( ، در ﻣﺎﻫﻬﺎي ﮔ ـ 1002 , avonamoR dna syediK) ﻛﻪ ﺑﺸﺪت از زﺋﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻬﺎ و ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻴﻜﻨﺪ
( . ﻧﻜﺘـﻪ ﺟﺎﻟـﺐ اﻳﻨﻜـﻪ ﭘـﺲ از  1831ﺳﺎل ﮔﺴﺘﺮش و ﺳﻴﻌﻲ ﻳﺎﻓﺘﻪ و داراي ﺗﺮاﻛﻢ ﺑﺎﻻﺋﻲ اﺳﺖ ) روﺣـﻲ و ﻓﻀـﻠﻲ ، 
ﺑﻪ درﻳﺎي ﺳﻴﺎه و ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻧﻮاع ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﺑﺨﺼـﻮص ﺷـﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ، ﻣﻴـﺰان  iydiel .Mورود و ﻃﻐﻴﺎن ﺷﺎﻧﻪ دار 
ﺗـﻦ در ﺳـﺎل  8532. ﺑﻄﻮرﻳﻜـﻪ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ از ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻄﻮر ﻣﻌﻨﻲ داري اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ 
( . ﻟـﺬا ﺑﻨﻈـﺮ ﻣـﻲ رﺳـﺪ  0002در ﺳـﺎل   syediKاﻃﻼﻋـﺎت ارﺳـﺎﻟﻲ از  رﺳﻴﺪ )  9991ﻫﺰار ﺗﻦ در ﺳﺎل  01ﺑﻪ  2991
اﻓﺰاﻳﺶ ﺟﻤﻌﻴﺖ و ذﺧﻴﺮه ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ از ﻃﺮﻳﻖ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺴﺘﺮده از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﺬاﺋﻲ ، ﻣﺤﻴﻄﻲ و اﻳﺠﺎد رﻗﺎﺑﺖ ﺑﻴﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
از ﻃﺮف دﻳﮕـﺮ  ﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﭘﻮزه ﺑﺎرﻳﻚ ﺑﺎ ﻣﺤﺪودﻳﺖ ﻫﺎﺋﻲ ﻣﻮاﺟﻪ ﮔﺮدﻳﺪه و ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﺑﺪ .اي ﺑﺎﻋﺚ ﮔﺮدﻳﺪه ﻛﻪ ذﺧ
 ihooRاز زﻣﺎﻧﻴﻜﻪ ﺷﺎﻧﻪ دار ﻣﻬﺎﺟﻢ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻇﺎﻫﺮ ﺷﺪه، ﻛﻞ اﺟﺰاء اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ را ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻗﺮار داده اﺳﺖ ) 
ي آﻧﭽﻮي و ﭼﺸـﻢ درﺷـﺖ ( . ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ روي ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎي ﭘﻼژﻳﻚ دو ﮔﻮﻧﻪ ﻛﻴﻠﻜﺎ 0102 .la te naijnaG ;0102 ,.la te
و ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ اﺛﺮ (  b7002 ,.la te ilzaF)  و  ﺑﺮ روي ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎي ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ ( a7002 ,.la te ilzaF)  اﺛﺮ ﻣﻨﻔﻲ داﺷﺖ
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻧﻘـﺶ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ  ( .  b 8002  ,.la te ilzaFﻣﺜﺒﺖ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ )
ﺎن ﺑﻌﻨﻮان ﺷﻜﺎرﭼﻴﺎن ﺗﺨﻢ و ﻻرو ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻮده ﻛﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﻘﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي از ﺗﺨﻢ ﺑﺴﻴﺎر ﺷﺪﻳﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜﺎ ﻣﺎﻫﻴ
  ( . 8831و ﻻرو ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد و ذﺧﻴﺮة اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ، 
از ﻋﻠﺖ .  اﻣﺎ ﻫﻤﺎﻧﮕﻮﻧﻪ ﻛﻪ اﺷﺎره ﺷﺪ ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ و ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ روﻧﺪ ﻛﺎﻫﺸﻲ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ 
ورود آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺮوز ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر ،  ﺑﻨﻈﺮ ﻣﻲ رﺳﺪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ ﭼﻮن و ﻋﻠﻞ ﻛﺎﻫﺶ ذﺧﺎﻳﺮ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ 
) ﺑﻨﺎ ﺑﻪ ﮔﺰارش ، ﻛﺎﻫﺶ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻃﻲ ﺳﺎﻟﻬﺎي اﺧﻴﺮ و ﻧﻔﺘﻲ در درﻳﺎ آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎي زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻫﺎ و 
 9531اﻟﻲ  5531)  0891ﺗﺎ  6791ﺑﻪ ﺻﻴﺪ ﺳﺎل ﻫﺎي ( اﻃﻼﻋﺎت و داده ﻫﺎي ﻣﺮﺑﻮط  9891ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ) 
ﺳﺎل ،  01و ﺑﻨﺪرت  9ﺷﻤﺴﻲ ( ، ﻛﺎﻫﺶ ﺑﻌﺪي آﻫﻨﮓ رﺷﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﻮد . ﻛﺎﻫﺶ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺗﺎ 
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ و ﺑﺎروري ﺟﻤﻌﻴﺖ ﭘﺎﺋﻴﻦ آﻣﺪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻌﺪاد ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ . از ﻃﺮف دﻳﮕﺮ اﻳﻦ ﺳﺎل ﻫﺎ 
ﺰر ﺑﻪ ﭘﺎﺋﻴﻦ ﺗﺮﻳﻦ ﺣﺪ در ﻃﻲ ﺳﺪه ﺣﺎﺿﺮ و ﺗﻐﻴﻴﺮات ﺷﺪﻳﺪ در وﺿﻌﻴﺖ ﻫﻤﺰﻣﺎن ﺑﺎ اﻓﺖ ﺳﻄﺢ آب درﻳﺎي ﺧ
ﻛﻪ زﻣﺎن اوج ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ) ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ زود ﻫﻨﮕﺎم ﺷﺮوع ، ﻫﻴﺪروﺷﻴﻤﻲ آب اﻳﻦ درﻳﺎ ﺑﻮده اﺳﺖ ( 
آﻣﺎده و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺟﻨﺴﻲ  5و  4درﺻﺪ از ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻣﺮاﺣﻞ  05ﺗﻮﻟﻴﺪﻣﺜﻠﻲ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﺑﻮده و در اﻳﻦ زﻣﺎن ﺑﻴﺶ از 
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)  اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺮ روﻧﺪ ﺑﺎزﺳﺎزي ﻃﺒﻴﻌﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ  ( و اﺛﺮات آن درﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪﻳﺎ اي ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي و ﺑﺮ
(  اﻋﺘﻘﺎد دارﻧﺪ ﻛﻪ در ﺻﻮرﺗﻲ ﻛﻪ ﺳﻘﻒ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﻃﻮل ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ  8831ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران )
ﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠﻒ رﻋﺎﻳﺖ ﺷﻮد ، ﺻﻴﺪ ﻣﺎﻫﻴﺎن رﻋﺎﻳﺖ و ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻴﻼﺗﻲ زﻣﺎن ﺷﺮوع و ﭘﺎﻳﺎن ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ ﺑﺮاي ﻣﻨﺎ
ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ در ﺣﺎل ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي در دﻫﻪ اول و دوم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻣﺸﻜﻞ و ﻣﺴﺌﻠﻪ اي را ﺑﺮاي ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ اﻳﺠﺎد 
درﺻﺪ ذﺧﻴﺮه آن را ﺷﺎ ﻣﻞ ﻣﻲ ﺷﻮد و  03-53ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﻛﺮد. ﭼﺮا ﻛﻪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻪ ﺣﺪوداً 
ﻛﻞ ﺻﻴﺪ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ را ﺷﺎﻣﻞ  %01-02واﻳﻞ ﻓﺼﻞ ﺻﻴﺪ و در ﺻﻴﺪ ﭘﻴﺶ از ﻣﻮﻋﺪ اﻳﻨﻜﻪ ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ در ا
ﻣﻲ ﮔﺮدد ، ﻟﺬا ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﻛﺎﻓﻲ ﻣﻮﻟﺪﻳﻦ ﻛﻔﺎل ﻃﻼﺋﻲ ﻗﺎدر ﺑﻪ ﺗﺨﻤﺮﻳﺰي ﺑﻮده و ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺗﻌﺪاد ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد ﻫﻤĤوري 
ﺷﺎﻧﻪ دار ت ﺗﺎﺛﻴﺮا ، در ﻛﻔﺎل ﻃﻼﻳﻲ ، ﻣﺸﻜﻠﻲ از ﺑﺎﺑﺖ ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪه در درﻳﺎ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاﻫﺪ داﺷﺖ( 
  ( ﺑﺎﺷﺪ .  egnahc etamilCاﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ و ﺷﺒﻜﻪ ﻏﺬاﻳﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر و ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ ) ﻣﻬﺎﺟﻢ در 
 و ﺷـﺪت  در ﺑـﺰرگ  ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻣﻨﺸﺎء ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﻲ ﻣﻮارد ﺑﺴﻴﺎري در اﻗﻠﻴﻤﻲ ﭘﺬﻳﺮي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﺎ اﻗﻠﻴﻢ در ﻛﻮﭼﻚ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻳﻚ
 ، ﮔﺮﻣﺴﻴﺮي ﻫﺎي ﻃﻮﻓﺎن و ﮔﺮدﺑﺎد ﺷﺎﻣﻞ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺎيﺑﻼﻳ.  ﺑﺎﺷﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻼﻳﺎي و اﻗﻠﻴﻤﻲ ﺷﺪﻳﺪ رﺧﺪادﻫﺎي وﻗﻮع ﻣﻴﺰان
 آﺗـﺶ  ، ﺣﺮارﺗـﻲ  ﺷـﻮﻛﻬﺎي  و ﺑـﺎﻻ  ﺣـﺮارت  درﺟـﻪ  ، ﻣﺎﺳـﻪ  و ﺷﻦ ﻃﻮﻓﺎن ، ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ و ﻃﻐﻴﺎن ، درﻳﺎﻳﻲ ﻃﻮﻓﺎﻧﻬﺎي
 درﺻـﺪ  07 از ﺑـﻴﺶ  دﻧﻴـﺎ  در ﻛـﻪ  دﻫﺪ ﻣﻲ ﻧﺸﺎن ارﻗﺎم و آﻣﺎر .ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ ﻟﺮزه زﻣﻴﻦ و ﺧﺸﻜﺴﺎﻟﻲ از ﻧﺎﺷﻲ ﻫﺎي ﺳﻮزي
 رﺳﺪ درﺻﺪ ﻣﻲ 001 ﺑﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎ از ﺑﻌﻀﻲ در ﻣﻮﺿﻮع اﻳﻦ ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ اﺳﺖ ﺑﻮده اﻗﻠﻴﻢ ﺿﻮعﻣﻮ ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻼﻳﺎي
 ﺑﻼﻳﺎﻳﻲ از ﻧﺎﺷﻲ ﺗﻠﻔﺎت و ﺗﻌﺪاد ، ﺷﺪت ﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ داﺷﺘﻪ اﻓﺰاﻳﺸﻲ روﻧﺪ اﺧﻴﺮ ﻫﺎي دﻫﻪ در ﻃﺒﻴﻌﻲ، ﺑﻼﻳﺎي وﻗﻮع روﻧﺪ. 
 ﺑﻼﻳـﺎي  و ﻫـﺎ  رودﺧﺎﻧـﻪ  ﻃﻐﻴـﺎن  ﻃﻮﻓﺎن، .اﺳﺖ ﺷﺪه ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ اﻗﻠﻴﻢ از ﻣﺘﺎﺛﺮ ﻛﻪ ﻫﺎ رودﺧﺎﻧﻪ ﻃﻐﻴﺎن و ﻃﻮﻓﺎن ﻧﻈﻴﺮ
 آﺳﻴﺐ اﻓﺮاددرﺻﺪ  69 از ﺑﻴﺶ و ﻣﻴﺮ  و ﻣﺮگ درﺻﺪ 08، ﺗﺨﺮﻳﺐ ازدرﺻﺪ  48 از ﺑﻴﺶ اﻗﻠﻴﻢ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺎ ﻣﺮﺗﺒﻂ ﻃﺒﻴﻌﻲ
  . اﺳﺖ ﺑﻮده دار ﻋﻬﺪه را ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻼﻳﺎي از دﻳﺪه
 ﻳﺨـﻲ  ﭘﻮﺷـﺶ  و اﻗﻴﺎﻧﻮﺳـﻲ  اﻣﻮاج رژﻳﻢ ، ﻋﻤﻮدي اﺧﺘﻼط اﻗﻴﺎﻧﻮﺳﻲ، ﺟﺮﻳﺎﻧﻬﺎي اﻟﮕﻮي ﺑﺮ درﻳﺎ آب ﺳﻄﺢ آﻣﺪن ﺑﺎﻻ
 و ﮔﺮﻣـﺎ  و ﻛـﺮﺑﻦ  ذﺧﻴـﺮه  ﻇﺮﻓﻴـﺖ  ، ت ﻣﻮﺟـﻮدا  ﻣﺜـﻞ  ﺗﻮﻟﻴﺪ ، ﻏﺬاﻳﻲ اﻣﻨﻴﺖ ﻧﺘﻴﺠﻪ در   ﮔﺬاﺷﺖ ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﺄﺛﻴﺮ درﻳﺎﻫﺎ
  . ﻛﺮد ﺧﻮاﻫﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ درﻳﺎﻳﻲ اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻬﺎي ﺳﺎﺧﺘﺎر
ﻳﻜﻲ از رﺧﺪادﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻤﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ، ﭘﺪﻳﺪه ﺑﻠﻮم ﻳﺎ ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜـﻲ در درﻳـﺎي ﺧـﺰر 
ر اﻳﺮان وﺟﻮد ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﻣﻀﺮ ﺟﻠﺒﻜﻲ در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻗﺒﻼً ﮔﺰارش ﻧﺸﺪه ﺑﻮد  اﻣﺎ در ﺷﻬﺮﻳﻮر ﻣﺎه ﺳﺎل ﺑﻮده اﺳﺖ . د
ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺑﻲ ﺳﺎﺑﻘﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ در آﺑﻬﺎي ﻏﺮﺑﻲ ، ﻣﺮﻛﺰي و ﺳﺎﺣﻠﻲ اﻳﺮان در درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﻟﻜﻪ ﺣﺎﺻﻞ  4831
ﻲ را ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺴـﻪ ﻣﻌﺮﻓـﻲ ، ﻓﻴﻠﻢ ﺑﺮداري و ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﮔﺰارش ﻫـﺎ ، ﺟﻠﺒـﻚ ﺗﺸـﻜﻴﻞ دﻫﻨـﺪه ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳ 
 anegimups airaludoNﻧﻤﻮدﻧﺪ . ﺟﻠﺒﻚ ﺗﺸﻜﻴﻞ دﻫﻨﺪه اﻳـﻦ ﻟﻜـﻪ ﺑـﺰرگ ﺗﻮﺳـﻂ ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﻳـﺮان 
ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﮔﺮدﻳﺪ . ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜﻲ اﺑﺘﺪا در آﺑﻬﺎي ﺷﻤﺎل ﻏﺮﺑﻲ ﮔﻴﻼن ﻣﺸﺎﻫﺪه و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ  و ﺑﻨﺪر 
ﻫﺎي ، ﺟﺰ ﺟﻠﺒﻠﻚ اﻧﺪدردرﻳﺎي ﺧﺰر اﻳﺠﺎد ﻣﺸﻜﻞ ﻛﺮدهﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ درﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺟﻠﺒﻚ ﻧﻮﺷﻬﺮ ﺣﺮﻛﺖ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ.
اي و ﺳﺎﺣﻠﻲ، ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻪ ﻋﻠﺖ ورود آﻟﻮدﮔﻲ رودﺧﺎﻧﻪ . اﻧﺪﻃﻠﺐ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه( ﻓﺮﺻﺖ ﻫﺎﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺖ ﺳﺒﺰآﺑﻲ)
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ﺷـﻮد ﺷﺮاﻳﻂ ﺑﺮاي ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻲ اﻳﺠﺎد ﻣﻲ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﻏﻨﻲ از ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪه، ﺑﺎ ﮔﺮم ﺷﺪن ﻫﻮا ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ
ﻣﺴﺎﺣﺘﻲ ﺑﺎﻟﻎ  4831ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ ﻛﻪ در ﺳﺎل اي ﺳﻄﺢ آب را ﻣﻲرﻧﮓ ﺑﻪ ﻃﻮر ﮔﺴﺘﺮده ﻫﺎي ﻛﺮمﻮرت ﻛﻪ ﻛﻒﺑﻪ اﻳﻦ ﺻ
ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒـﻚ در ﺳـﻮاﺣﻞ ﺟﻨـﻮب ﻏﺮﺑـﻲ  8831در ﺳﺎل  .(  5002 , veivoloS)   ﻫﺰار ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ را ﭘﻮﺷﺎﻧﺪ 02ﺑﺮ 
ﻚ در ﺷـﻬﺮﻳﻮر ﻣـﺎه در ﻧﻴﺰ ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﺟﻠﺒ ـ 9831ﺑﺨﺶ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﮔﺰارش ﮔﺮدﻳﺪ . ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﺎل 
ﻣﻴﻠﻲ ﮔﺮم در ﻟﻴﺘﺮ رﺳﻴﺪ  0/50ﻋﺪد در ﻟﻴﺘﺮ و ﺑﻴﻮﻣﺎس آن ﺑﻪ  0385ﺧﺰر ﺟﻨﻮﺑﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ . ﻓﺮاواﻧﻲ اﻳﻦ ﺟﻠﺒﻚ ﺑﻪ 
ﻃﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻮي روي اﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪه ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻮﺛﺮ اﺳـﺖ ﻳﻌﻨـﻲ ﻫـﺮ ﭼـﻪ ﺳـﺮﻋﺖ ﺑـﺎد ﻛـﻢ و . 
 52آراﻣـﺶ درﻳـﺎ و دﻣـﺎي ﻣﻨﺎﺳـﺐ  . ﺷـﻮد ﻫﺎ ﺑﻴﺸـﺘﺮ ﻣـﻲ ﻠﺒﻚﺗﻼﻃﻢ آب ﻛﻤﺘﺮ ﺑﺎﺷﺪ ﻗﺪرت رﺷﺪ و ﻓﺮاﮔﻴﺮي اﻳﻦ ﺟ
درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد آب ﻧﻴﺰ در ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻳﻦ ﻟﻜﻪ ﺟﻠﺒﻜﻲ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ . ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ اﻳـﻦ ﺟﻠﺒﻜﻬـﺎ از اواﺳـﻂ ﺗﺎﻳﺴـﺘﺎن 
( . وﻗـﻮع  ﺷـﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺟﻠﺒﻜـﻲ  1102 ,.la te ivaraS hedazhallorsaN ﺷﺮوع و در اواﻳﻞ آذر ﻣﺎه ﺑﻪ اوج ﺧﻮد ﻣﻴﺮﺳﺪ ) 
ي ﺧﺰر ﺣﺎﺋﻆ اﻫﻤﻴﺖ ﺑﻮده  و ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه ﻳﻚ اﻋﻼم ﺧﻄﺮ دﻳﮕﺮ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ ﺑﺮاي درﻳﺎي ﺧﺰرﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ در درﻳﺎ
 te ivaraS hedazhallorsaN ﺮﻣﺎﻳﺶ ﺟﻬﺎﻧﻲ ، ﺷﻜﻮﻓﺎﻳﻲ ﺳﻴﺎﻧﻮﻓﻴﺘﺎ در درﻳﺎﻫﺎ ﻣﻲ ﺑﺎﺷـﺪ ) ﮔ. ﭼﺮا ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎي 
  .(  1102 ,.la
   sisorceN suovreN lariV NNV,ﺮوز ﻋﺼﺒﻲ وﻳﺮوﺳﻲ ) از دﻳﮕﺮ ﭘﺪﻳﺪه ﻫﺎي ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﻴﻤﺎري ﻧﻜ
آﻏـﺎز  0831ﻃﻼﻳﻲ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر از ﺳﺎل  ﺗﻠﻔﺎت ﺷﺪﻳﺪ در ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ( ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ .
ﮔﻮﻧـﻪ از  04ﺗﺎﻛﻨﻮن در ﺑﻴﺶ از و ﻣﺘﻌﺎﻗﺐ آن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﻞ ﺗﻠﻔﺎت اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ . اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري  ﮔﺮدﻳﺪ
اﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن از آﻓﺮﻳﻘﺎ ﺷـﻴﻮع اﻳـﻦ ﺑﻴﻤـﺎري ﮔـﺰارش ﻧﮕﺮدﻳـﺪه  . ﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺟﻬﺎن ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎ
، ﺑﻬﻤﻦ و اﺳـﻔﻨﺪ  ﻫﺎي دي، ﻣﺎزﻧﺪران و ﮔﻴﻼن در ﻣﺎه ﻫﺎي ﮔﻠﺴﺘﺎنﺗﻠﻔﺎت ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺳﺘﺎن اﺳﺖ .
ﻨﻈﻮر ﺑﺮرﺳﻲ ﻋﻠﺖ ﺗﻠﻔﺎت ﺗﻌﺪاد ﺑﻪ ﻣ . ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺗﻮرم ﺷﻜﻤﻲ و ﻻﻏﺮي ﻣﻔﺮط دﻳﺪه ﺷﺪ 9831ﺳﺎل 
ﺑـﺎدي آوري ﺷﺪه و ﺑﻪ دو روش ﻫﻴﺴﺘﻮﭘﺎﺗﻮﻟﻮژي و آﻧﺘـﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻐﺰ و ﭼﺸﻢ از ﻣﺎﻫﻴﺎن داراي ﻋﻼﻳﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ ﺟﻤﻊ 031
درﺧﺸﺎن ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺮ روي ﻣﻘﺎﻃﻊ ﺑﺎﻓﺘﻲ و ﮔﺴﺘﺮش ﻓﺸـﺎري ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻣﻮﻧﻮﻛﻠﻮﻧـﺎل آﻧﺘـﻲ ﺑـﺎدي ﺿـﺪ ﺑﺘـﺎﻧﻮدا 
آزﻣﺎﻳﺸـﺎت ﺑﺎﻛﺘﺮﻳـﺎي  ﻲ ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﻴﻤﺎر داراي ﻛﻴﺴﻪ ﺷﻨﺎي ﻣﺘﺴﻊ ﺑﻮدﻧـﺪ. در ﺗﻤﺎﻣ وﻳﺮوس ﻣﻮرد آزﻣﺎﻳﺶ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ.
ﻣـﺎﻫﻲ، ﻋﻼﻳـﻢ  92ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺎﻓـﺖ ﺷﻨﺎﺳـﻲ در   . ﺷﻨﺎﺳﻲ و اﻧﮕﻞ ﺷﻨﺎﺳﻲ، ﻫﻴﭽﮕﻮﻧﻪ ﻋﺎﻣﻞ ﺑﻴﻤﺎرﻳﺰا را ﻣﺸﺨﺺ ﻧﮕﺮدﻳﺪ
 ANR ﺣـﺎﻛﻲ از ﺣﻀـﻮر  ﻛـﻪ  ﺷـﺒﻜﻴﻪ ﭼﺸـﻢ را ﻧﺸـﺎن داد  ﻧﻜـﺮوز و واﻛﺌﻮﻟـﻪ ﺷـﺪن ﺑﺎﻓـﺖ ﻣﻐـﺰ، اﻋﺼـﺎب ﺑﻴﻨـﺎﻳﻲ و 
ﻧـﺎﻧﻮﻣﺘﺮ در  03ﺗـﺎ  52 ، ذرات ﻧـﻮداوﻳﺮوس ﺑـﺎ اﻧـﺪازه  در آﻧﻬﺎ ﺑﻮد. در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ اﻟﻜﺘﺮوﻧـﻲ  ﻧﻮداوﻳﺮوس
ﻧﻤﻮﻧـﻪ  98ﻧﻤﻮﻧﻪ، ﺗﻌﺪاد  031از ﻣﺠﻤﻮع  (.   0102,.la te inatloS)  ﻣﻘﻄﻊ ﭼﺸﻢ ﻳﻚ ﻣﺎﻫﻲ ﻛﻔﺎل ﺑﻴﻤﺎر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ
ﻧﺘـﺎﻳﺞ ﻧﺸـﺎن داده ﻛـﻪ اﻟﮕـﻮي  . ده ﺷـﺪ ﺑﺎدي در ﻫﺮ ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺜﺒﺖ ﺗﺸﺨﻴﺺ داژن آﻧﺘﻲاز ﻧﻈﺮ وﺟﻮد واﻛﻨﺶ آﻧﺘﻲ
زﻣﺎﻧﻲ وﻗﻮع ﺗﻠﻔﺎت در ﺳﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﺘﻔﺎوت ﺑﻮده و ﺑﺮوز ﺗﻠﻔﺎت ﺑﺎ ﻓﺎﺻﻠﻪ زﻣﺎﻧﻲ ﻳـﻚ ﻣﺎﻫـﻪ از ﺳـﻮاﺣﻞ ﺷـﺮﻗﻲ درﻳـﺎي 
ﻫﺎي دﻣﺎﻳﻲ آب و ﻫﻮا و آﻏـﺎز اﻓـﺰاﻳﺶ درﺟـﻪ ﺣـﺮارت ﺗﻔﺎوت . ﺧﺰر ﺑﻪ ﻃﺮف ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮﺑﻲ ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺮﺷﻤﺮد و اذﻋﺎن داﺷﺖ: ﺗﻜﺜﻴﺮ ﺑﺘﺎﻧﻮدا وﻳﺮوس واﺑﺴﺘﻪ ﺑﻪ دﻣﺎ ﻣﺤﻴﻂ از ﺷﺮق ﺑﻪ ﻏﺮب را از دﻻﻳﻞ ﺗﻠﻔﺎت 
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ﻓﻴﺰﻳﻮﻟـﻮژﻳﻜﻲ ﻛـﻪ ﺑـﻪ ﺗﻐﻴﻴـﺮات آب و  ﭼﻨـﻴﻦ ﺗﻨﺸـﻬﺎي  ﻳﺎﺑـﺪ. ﺑﻮده و ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ دﻣﺎ ﻣﻴﺰان وﻗﻮع ﺑﻴﻤﺎري اﻓﺰاﻳﺶ ﻣـﻲ 
 ﺐﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻓﺮﺻﺖ ﻃﻠ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن و اﻓﺰاﻳﺶ ﻓﺮاواﻧﻲ ﺳﻄﺢ ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻮﺟﺐ اﺳﺖ ﻣﻤﻜﻦ ﻫﺴﺘﻨﺪ، واﺑﺴﺘﻪ ﻫﻮاﻳﻲ
اﻧﺴـﺎﻧﻲ و  ، ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎرﻳﻬﺎي ﻧﻮﭘﺪﻳﺪ در ﻣﻴﺎن ارﮔﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻋﺎﻣﻞﺷﻮد.  در ﻣﻴﺎن آﻧﻬﺎ  )citsinutroppo(
ﻫﺎي ﭘـﺎﺗﻮژن ﺷـﺪه و آﻧﻬـﺎ را در  ﮔﻮﻧﻪ ، ﻫﺮ دو ﻣﺆﺛﺮ ﺑﻮده و ﻣﻮﺟﺐ اﻧﺘﻘﺎل ﻓﺰاﻳﻨﺪة و ﮔﺴﺘﺮدة ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻫﻮاﻳﻲ
، ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي ﺟﺪﻳﺪ در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻐﻴﻴﺮ در درﺟـﻪ  دﻳﮕﺮ زﺑﺎن . ﺑﻪ دﻫﻨﺪ ﻫﺎي ﺟﺪﻳﺪ ﻗﺮار ﻣﻲﻣﻌﺮض ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻣﻴﺰﺑﺎن
، ﻣﻮﺟـﺐ اﻳﺠـﺎد اﺳـﺘﺮس و ﻓﺸـﺎر ﺑـﺮ  ، ﺑﻠﻜﻪ اﻳـﻦ ﺗﻐﻴﻴـﺮات درﺟـﻪ ﺣﺮارﺗـﻲ  ﮔﺮدﻧﺪ ﻣﻲ ﺣﺮارت آب درﻳﺎﻫﺎ ﭘﺪﻳﺪار
 ( . 0102,.la te inatloS) درﻳـﺎﻳﻲ ﺷـﺪه و ﺗـﻮان آﻧﻬـﺎ را ﺑـﺮاي روﻳـﺎروﻳﻲ ﺑـﺎ ﻋﻔﻮﻧﺘﻬـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ ﻣﻴﺪﻫـﺪ  ارﮔﺎﻧﻴﺴـﻤﻬﺎي 
 ﻫﻮاﻳﻲ ﺗﺮي ﺑﺮاي درك ارﺗﺒﺎط ﻣﻴﺎن ﺗﻐﻴﻴﺮات آب و ﻧﺸﺎن ﻣﻴﺪﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﻨﻮز ﺑﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻬﺎي ﮔﺴﺘﺮده ت ﻣﻮﺟﻮداﻃﻼﻋﺎ
  .  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻧﻴﺎز اﺳﺖارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ ، آﻟﻮدﮔﻲ، ﭘﺎﺗﻮژﻧﻬﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﻣﻜﺎﻧﻴﺴﻤﻬﺎي اﻳﺠﺎد ﻛﻨﻨﺪة ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري در
ﺑﺎ ﺷﺎﺧﺺ آب و ﻫـﻮا ﺷـﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه واﻛﻨﺶ   – ﻫﻢﺑﻮده ﻛﻪ  ﺎﺷﻜﻮﻓ -ﻫﺎي ﺟﻤﻌﻴﺖ  ﮔﻮﻧﻪﺑﻪ ﻋﻨﻮان  ﻏﺎﻟﺒﺎ ژﻟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن
 يﻮﻫﺎﻳدر ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺳـﻨﺎر ﻛﻪ ﮔﺮم ﺗﺮ  يرود در آب ﻫﺎ ﻲ. اﻧﺘﻈﺎر ﻣ(   6002 ,.la te manyL ;7002 ,.la te llirttA)اﺳﺖ 
درﻳﺎي دار ﻣﻬﺎﺟﻢ  ﺷﺎﻧﻪ . ( 7002 ,.la te llirttA )ﻳﺎﺑﺪ  ﺶﻳاﻓﺰا ﻳﻲﺎﻳدر ﻓﺮاواﻧﻲ ژﻟﻪ ﻣﺎﻫﻴﺎن ،ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ  آب و ﻫﻮا  ﺮﻴﻴﺗﻐ
ﺗﻮﺳـﻂ آب ﺗـﻮازون  ﻣـﻴﻼدي  0991اواﺧﺮ دﻫﻪ ﺧﺰر ، در  يﺎﻳﺑﻪ در ﺎهﻴﺳ يﺎﻳ( ﻛﻪ از در   iydiel sispoimenMﺧﺰر )
 ﻲﻣﻄﺎﻟﻌـﺎت ﻗﺒﻠ ـ اﺳـﺖ. داﺷـﺘﻪ ﺧـﺰر  يﺎﻳ ـدر ﺴـﺘﻢ ﻴﺑـﺮ اﻛﻮﺳ  ﻲﻣﻨﻔ ات ﺑﺴﻴﺎرﺮﻴ، ﺗﺎﺛﻛﺸﺘﻴﻬﺎ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻨﺘﻘﻞ ﺷﺪ 
ﮔﺮم ﺷﺪن  )و اﻗﻠﻴﻤﻲ آب و ﻫﻮا ﺗﻐﻴﻴﺮات و (  noitacihportue ﻓﺮاﻏﻨﻲ ﺷﺪن ) ، ﻪﻳرو ﻲﺑ ﺪﻴﺻﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﺷـﺪه ﺑـﻪ آﻧﻬـﺎ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـﻨﺪ  واردو  ﻲﺑـﻮﻣ دار در زﻳﺴـﺘﮕﺎﻫﻬﺎي ﺷﺎﻧﻪ  ﺖﻴاﻧﻔﺠﺎر ﺟﻤﻌآﻏﺎز ﻛﻨﻨﺪه ( ﻋﻮاﻣﻞ  ﻦﻴﻛﺮه زﻣ
ﻣﻤﻜـﻦ اﺳـﺖ ﺑـﻪ  ﻦﻴﻋﻮاﻣﻞ ﻫﻤﭽﻨ ﻦﻳا. (  6002 .la te manyL ;5002 llecruP ;4002 nnamreiN dna oiliB ;1002 slliM)
  .(  8002,.la .te ihooR) ﻛﻤﻚ ﻛﺮده اﺳﺖ(    iydiel sispoimenMﻣﻬﺎﺟﻢ ﺑﻪ درﻳﺎي ﺧﺰر ) ﻧﻪ دارﺷﺎﺟﻤﻌﻴﺖ اﻧﻔﺠﺎر 
، ﻓﺴـﻔﺎت و  ﻮمﻴآﻣﻮﻧ ﻮنﻳ،  ﺖﻳﺘﺮﻴ، ﻧ ﺘﺮاتﻴاز ﺟﻤﻠﻪ ﻧ ) ﺮﻴﺑﺮ اﺳﺎس ﭘﻨﺞ ﻣﺘﻐ(  noitacihportuE ﻓﺮاﻏﻨﻲ ﺷﺪن ) ﺷﺎﺧﺺ
( را در  noitacihportuEﺳﻤﺖ ﻓﺮاﻏﻨﻲ ﺷﺪن )  ( ﺑﻪ cihportogiloاﻓﺰاﻳﺸﻲ از ﻛﻢ ﻏﺬاﻳﻲ )( روﻧﺪ ﻬﺎ ﺘﻮﭘﻼﻧﻜﺘﻮﻧﻴﺘﻮده ﻓﻳز
ﺣﺎﻟﺖ ﻛﻢ ﻏﺬاﻳﻲ را ﻧﺸﺎن ﻣـﻲ داد اﻣـﺎ در ﻃـﻲ ﺳـﺎﻟﻬﺎي  4991ﺟﻨﻮب درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﺸﺎن داد . اﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در ﺳﺎل 
 ivaraS hedazhallorsaN ; 0102 ,.la te naignaGاﻳﻦ ﺷﺎﺧﺺ در دﺳﺘﻪ ﻓﺮاﻏﻨﻲ ﺷﺪن ﻃﺒﻘﻪ ﺑﻨﺪي ﺷـﺪ )   6002 -7002
  ( .   8002 ,.la te
دﻳﮕﺮ ﻋﻮاﻣﻞ ﺑﺴﻴﺎر ﻣﻬﻢ و ﺗﺎﺛﻴﺮ ﮔﺬار در اﻛﻮﺳﻴﺴﺘﻢ درﻳﺎي ﺧﺰر وﺟﻮد ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺨﺘﻠﻒ آﻻﻳﻨـﺪه در اﻳـﻦ درﻳـﺎ ﻣـﻲ از 
ﻣﻴﻠﻴـﻮن  021ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣـﺪود (. 4002,vokintolP dna nidalAﺑﺎﺷﺪ. ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻧﻔﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ )
ﻪ ، آﻟﻮدﮔﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر در اﺛﺮ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬﺎي ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘ 05ﻣﺘﺮ ﻣﻜﻌﺐ ﻓﺎﺿﻼب وارد رودﺧﺎﻧﻪ وﻟﮕﺎ ﻣﻲ ﺷﻮد . در ﻃﻲ 
اﻧﺴﺎﻧﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﻣﺸﻜﻼت ﻣﺘﻌﺪد زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ را در اﻳﻦ درﻳﺎ اﻳﺠﺎد ﻛﺮده اﺳﺖ . از آﻧﺠﺎﺋﻴﻜﻪ درﻳﺎي ﺧـﺰر 
ﻳﻚ درﻳﺎي ﺑﺴﺘﻪ اﺳﺖ ، زﻣﺎن ﻣﺎﻧﺪﮔﺎري آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ در آن ﻃﻮﻻﻧﻲ اﺳﺖ و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻲ را اﻳﺠﺎب ﻣـﻲ ﻧﻤﺎﻳـﺪ 
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اي ﺳﻨﺠﺶ و ﻛﻨﺘﺮل آﻟﻮدﮔﻴﻬﺎ ﺑﻪ اﺟﺮا در آﻳﺪ . ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑـﻪ ﻗـﺮار ﻛﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ اي ﻣﻨﺴﺠﻢ ﺑﺮ
  زﻳﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ : 
در ﻧﺘﻴﺠﺔ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﺗﻜﺎﻣﻞ ﺻﻨﺎﻳﻊ درﻳﺎﺋﻲ و ﺣﻔﺮ ﭼﺎه و اﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز ، ﻣﻴﺰان آﻟـﻮدﮔﻲ ﻗﺴـﻤﺘﻬﺎﺋﻲ از درﻳـﺎي 
و ﻛﺮﺑﻮرﻫﺎ در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﺧﺰر ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲ ﺷـﻮد . ﺧﺰر ﺑﻪ ﻫﻴﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎ ﺑﺎﻻﺗﺮ از ﺣﺪ ﻣﻌﻤﻮل اﺳﺖ .  ﺗﺮاﻛﻢ زﻳﺎد ﻫﻴﺪر
ﺑﻌﻨﻮان ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ در ﻧﺰدﻳﻜﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻧﻔﺘﻴﺎن آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد اﺳﺖ .  در ﻃـﻲ ﺣﻔﺎرﻳﻬـﺎي 
ﻣﻴﻜﺮوﮔـﺮم در ﻟﻴﺘـﺮ ﻣﻴﺮﺳـﺪ و ﺑﻌﻀـﻲ  53ﻧﻔﺘﻲ اﻧﻮاع ﻫﻴﺪرو ﻛﺮﺑﻮرﻫﺎ  وارد آب ﺷﺪه و ﺑﺮﺧﻲ اوﻗﺎت ﻏﻠﻈﺖ آن  ﺑﻪ 
ﻛﻴﻠﻮﻣﺘﺮ ﻣﺮﺑﻊ از ﺳﻄﺢ درﻳﺎ را در ﺣﻮزه ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﭘﻮﺷﺎﻧﺪه اﻧﺪ  008ﻛﻪ ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﻴﺶ از  ﻣﻮاﻗﻊ ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
. ﻧﻔﺖ و ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻧﻔﺘﻲ در ﮔﺮوه ﺳﻤﻲ ﻗﺮار داﺷﺘﻪ و ﻗﺎدر ﺑﻪ اﻳﺠﺎد اﺛﺮات ﻣﻜـﺎﻧﻴﻜﻲ و ﺟﻬـﺶ زاﻳـﻲ ﻧﻴـﺰ ﻫﺴـﺘﻨﺪ. 
ﺳﻴﺴﺘﻢ اﺛـﺮ ﻣﻨﻔـﻲ ﻣـﻲ ﺑﻌﻼوه ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ ﺑﺎ ﺗﺠﻤﻊ در رﺳﻮﺑﺎت ﻛﻒ و در ﻣﻮﺟﻮدات ﻛﻔﺰي از ﻃﺮق دﻳﮕﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺮ اﻛﻮ
( . در ﺳﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﻔﺘﻲ در آﺑﻬﺎي اﺳﺘﺎن ﮔـﻴﻼن  5002 ,oknetoroK  dna vodemaMﮔﺬارﻧﺪ)
از ﻏﺮب ﺑﻪ ﺷﺮق ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﺪ . ﺑﺮرﺳﻲ ﻫﺎي ﻓﺼﻠﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ در ﻓﺼـﻞ ﭘـﺎﺋﻴﺰ ﻣﻘـﺎدﻳﺮ ﻛـﻞ ﻫﻴـﺪروﻛﺮﺑﻮرﻫﺎي 
  ( . 4831ﺮ از ﻓﺼﻮل دﻳﮕﺮ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ ) ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ و ﻫﻤﻜﺎران ، ﻧﻔﺘﻲ در ﻫﻤﺔ ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن ﭼﻨﺪﻳﻦ ﺑﺮاﺑﺮ ﺑﻴﺸﺘ
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻪ در رده دوم از آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻫﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر ﻫﺴﺘﻨﺪ ،  ﺑﺴﻴﺎر ﭘﺎﻳـﺪار و ﻏﻴـﺮ ﻗﺎﺑـﻞ ﺗﺒـﺪﻳﻞ ﺗﻮﺳـﻂ 
 .(  4002,vokintolP dna nidalAﻣﻮﺟﻮدات زﻧﺪه ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻮاد ﻋﻤﺪﺗﺎ درﻛﺒﺪ و ﭼﺮﺑﻲ ﻫﻴﭙﻮدرم ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻲ ﻳﺎﺑﻨﺪ)
ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺰرﮔﺘﺮﻳﻦ ﻣﻨﺒﻊ آﻟﻮدﮔﻲ در ﺧﺰر ﺷﻤﺎﻟﻲ اﻧﺪ . ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺻﻨﺎﻳﻊ در 
و آﺳﺘﺎراﺧﺎن ﺑﻮده و ﺑﺮﺧﻲ ﻧﻴﺰ ﺣﺎﺻﻞ اﺳﺘﺨﺮاج ﻣﻌﺪن در ﺑﺎﻻدﺳﺖ رودﺧﺎﻧﻪ ﻫـﺎي ﺑـﺰرگ  uarytA )veyruG(ﻣﻨﻄﻘﻪ 
ز ﻣﺎﻫﻴـﺎن و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ ﻓـﻚ درﻳـﺎي ﺧـﺰر اﻧﺪ . ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آب و در رﺳﻮﺑﺎت ﻳﺎﻓﺖ ﺷﺪه و در اﻧـﺪام ﺑﺮﺧـﻲ ا 
. در درﻳﺎي ﺧﺰر ﺑﺮ اﺛﺮ ﺣﻔﺎري ﭼﺎﻫﻬﺎي ﻧﻔﺖ و ﺗﻮﻟﻴﺪات ﻣـﻮاد (  1931ﻣﻴﺮزاﺟﺎﻧﻲ و ﻫﻤﻜﺎران ،  )  اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ
ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻴﺰان زﻳﺎدي از ﻣﻮاد ﻧﻔﺘﻲ و ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ) ﺟﻴﻮه، ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، روي ﻛﺮوم ، ﻣﺲ وﻏﻴﺮه( ﺑـﻪ درﻳـﺎ وارد 
ﻟﻴﺖ دراﺳﺘﺨﺮاج ﻧﻔﺖ و ﮔﺎز و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺣﻤـﻞ و ﻧﻘـﻞ ﺳـﺒﺐ ﻛـﺎﻫﺶ ﻛﻴﻔﻴـﺖ آب در آن ﻣﻲ ﺷﻮد. ﻣﻴﺰان ﺑﺎﻻي ﻓﻌﺎ
ﻣﺘـﺮ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﻣﻌﻨـﻲ داري در  5در ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎل ﻫﺎي اﺧﻴﺮ ﻣﻴﺰان ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در آﺑﻬـﺎي ﻛﻤﺘـﺮاز .  ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ
ﻣﻘـﺎدﻳﺮ اﻓـﺰاﻳﺶ  78ﺗـﺎ ﺳـﺎل  87ﻣﺘﺮ اﻓﺰاﻳﺶ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ. ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﺳﺎل  01ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ آﺑﻬﺎي 
ﻓﻠﺰي ﻧﻈﻴﺮ ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻢ و آﻫﻦ را در اﻳﻦ درﻳﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ و در ﺑﺮﺧﻲ اﻳﺴﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ ﻣﻘـﺎدﻳﺮي از 
ﺟﻴﻮه از ﻣﻬﻤﺘﺮﻳﻦ ﻓﻠﺰات آﻟﻮده ﻛﻨﻨﺪه ﻣﺤـﻴﻂ زﻳﺴـﺖ  . ( 0931واردي و ﻫﻤﻜﺎران،  ) ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه ﻧﻴﺰ دﻳﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ
ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻐﻴﻴﺮاﺗﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺗﻐﻴﻴﺮ در وﻇﺎﻳﻒ  ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﻛﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
. ﺧﻴﻠﻲ از ﺣﺸﺮه  ، اﺧﺘﻼل در ﺗﻮﻟﻴﺪ اﺳﭙﺮم و ﻣﺮگ ﺷﻮد AND، ﺟﻠﻮﮔﻴﺮي از ﺳﻨﺘﺰ  ، ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭘﺎراﻣﺘﺮﻫﺎي ﺧﻮن ﻗﻠﺐ
 در اﻛﺜﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻫﻤﺎوريﻛﺶ ﻫﺎ و ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﭘﻼﺳﺘﻴﻜﻲ و دﻳﮕﺮ آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﺎي ﻧﻔﺘﻲ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻛﺎﻫﺶ 
 dna rooM) ﻳﺎﻓـﺖ ، ﺗﻌﺪاد ﺗﺨﻢ ﻫﺎي ﻟﻘـﺎح ﻳﺎﻓﺘـﻪ ﻛـﺎﻫﺶ  ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﻴﺮ آﻓﺖ ﻛﺶ ﻫﺎ ،  nomlaS citnaltAدرﺑﻄﻮرﻳﻜﻪ 
  . (  1002 ,gniraW
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، ﭘﺲ از آن و در ﻃﻲ ﭼﻨﺪ ﺳﺎل ﺑﻌﺪ ﻣﻴـﺰان ﺻـﻴﺪ  1631ﺑﻪ ﺗﺒﻊ ﺻﻴﺪ اﻧﺒﻮه ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺳﺎل ذﻛﺮ اﺳﺖ ﻛﻪ  ﺷﺎﻳﺎن
ﺳﺎل ﺑﻪ ﺑـﻴﺶ از  6ﺗﻦ و ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ  0052ﺑﻄﻮر ﻧﺴﺒﻲ ﻛﺎﻫﺶ ﻳﺎﻓﺖ. وﻟﻲ ﭘﺲ از ﮔﺬﺷﺖ دو ﺳﺎل ﻣﻴﺰان ﺻﻴﺪ ﺑﻪ 
اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻬﺒﻮد ذﺧﺎﺋﺮ ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن را ﭘﺲ از وﻗﻮع  . (  9731ﻫﺰار ﺗﻦ رﺳﻴﺪ ) ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد و ﻫﻤﻜﺎران ،  3
از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ ﺑـﻪ  ﻳﻚ ﺗﻨﺶ و اﺳﺘﺮس ﺷﺪﻳﺪ و ﻗﺪرت ﺑﺎزﮔﺸﺖ آن ﺑﻪ وﺿﻌﻴﺖ اوﻟﻴﻪ را ﺑﺨﻮﺑﻲ ﻧﺸـﺎن ﻣـﻲ دﻫـﺪ . 
( ﻛﻔﺎل ﻣﺎﻫﻴﺎن ﺑﺎ ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﻣﺘﻨﻮع ، ﭘـﺎ ﺑـﺮ ﺟـﺎﺋﻲ ﺟﻤﻌﻴـﺖ ﻫـﺎي  9891ﮔﺰارش ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا و ﻫﻤﻜﺎران ) 
 آﻧﻬﺎ را ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ و اﻳﻦ ﻣﺎﻫﻴﺎن در ﺗﻤﺎﻣﻲ ﻃﻮل ﺳﺎل و ﺑﺪون واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺑﻪ ﻓﺼﻞ و ﻧﻮع ﻏﺬا ، ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲ ﻛﻨﻨـﺪ . 
ن ﺳـﺎزش آن ﺑـﺎ ﻛﻨـﺪ . ﺗـﻮا ﻓﻴﺘﻮن و آﺑﺰﻳﺎن ﻛﻮﭼﻚ ﻛﻔﺰي ﺗﻐﺬﻳﻪ ﻣﻲاﻳﻦ ﻣﺎﻫﻲ ﺑﺼﻮرت ﺑﺮاﺑﺮ از ﻣﻮاد ﭘﻮﺳﻴﺪه، ﭘﺮي
ﻣﺼﺮف ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳـﻲ ﻧﺴﺒﺘﺎً ﻣﺘﻨـﻮع و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻫﻤـĤوري ﺑﺴﻴﺎر زﻳﺎد آن ، ﭘﺎ ﺑﺮﺟﺎﻳـﻲ و ﺛﺒـﺎت ﺟﻤﻌﻴـﺖ اﻳـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ را 
  .(   0591 ,anileduk)    ﺗﻀﻤﻴﻦ ﻛﺮده اﺳﺖ
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  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪر داﻧﻲ
ﺑـﺰي از رؤﺳﺎي ﻣﺮاﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺷﻴﻼت ﺷﻤﺎل ، ﺳﺮﻛﺎر ﺧﺎﻧﻢ دﻛﺘـﺮ ﻣـﺮﻳﻢ ﻓﻼﺣـﻲ رﻳﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه آ 
ﭘﺮوري آﺑﻬﺎي داﺧﻠﻲ و آﻗﺎﻳﺎن دﻛﺘﺮ رﺿﺎ ﭘـﻮرﻏﻼم رﻳﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﭘﮋوﻫﺸـﻜﺪه اﻛﻮﻟـﻮژي درﻳـﺎي ﺧـﺰر و دﻛﺘـﺮ 
ﺣﺴﻴﻨﻌﻠﻲ ﺧﻮش ﺑﺎور رﺳﺘﻤﻲ رﻳﺎﺳـﺖ ﻣﺤﺘـﺮم ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ذﺧـﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳـﺎن آﺑﻬـﺎي داﺧﻠـﻲ ﺑـﺮاي ﻣﺴـﺎﻋﺪت و 
ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻫﻤﻜﺎري در اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﺮوژه ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔﺮدد.از ﻫﻤﻜﺎران ﻣﺤﺘﺮم ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و 
دﻛﺘﺮ ﺷﻬﺮام ﻗﺎﺳﻤﻲ ﺑﺮاي اراﺋﻪ ﻧﻘﻄﻪ ﻧﻈﺮات ﻣﻔﻴﺪ و ارزﻧﺪه در اﺟﺮاي ﺑﻬﺘـﺮ اﻳـﻦ ﺑﻮﻳﮋه آﻗﺎي ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان 
از ﻣﺠﺮﻳـﺎن ﻣﺤﺘـﺮم اﺳـﺘﺎﻧﻲ، ﻫﻤﻜـﺎران ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ  ﭘﺮوژه و ﭘﻴﮕﻴﺮﻳﻬﺎي ﻻزم در ﺳﺘﺎد ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺳﭙﺎﺳﮕﺰاري ﻣﻲ ﮔـﺮدد. 
و واﺣﺪ ﺗﺮاﺑـﺮي اﻳـﻦ ﻣﺮاﻛـﺰ ﺑـﺮاي ﺣﺴـﻦ اﻧﺠـﺎم ﻛـﺎر و اﻫﺘﻤـﺎم در ﺑﺨﺶ ﺑﻴﻮﻟﻮژي و ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺮاﻛﺰ ﻣﺠﺮي 
ﺎت ﺟﻨـﺎب آﻗـﺎي ﻣﻬﻨـﺪس ﻛﺎﻣﺒﻮزﻳـﺎ ﻳ ـﺟـﺎ دارد از اراﺋـﻪ ﻧﻈﺮ  ﮔﺮدآوري داده ﻫﺎي ﻣﻮردﻧﻴﺎز ﻗـﺪرداﻧﻲ ﻣـﻲ ﮔـﺮدد. 
ﻣﺴـﺌﻮل ﺑﺨـﺶ ﺷـﻴﻼﺗﻲ   eY دﻛﺘـﺮ از داﻧﺸﮕﺎه اﻳـﺎﻟﺘﻲ اورﮔـﻮن آﻣﺮﻳﻜـﺎ ،   nospmaS divaDﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن ، ﭘﺮوﻓﺴﻮر 
ﭘﺮوﻓﺴـﻮر  از داﻧﺸـﮕﺎه ﺑـﺮﺗﻴﺶ ﻛﻠﻤﺒﻴـﺎ ﻛﺎﻧـﺎدا ،   sretlaW loraC( ، ﭘﺮوﻓﺴـﻮر   OAF) ﻛﺸـﺎورزي  ﺳـﺎزﻣﺎن ﺧﻮارﺑـﺎر 
و ﺳﺎﻳﺮ داﻧﺸﻤﻨﺪان و اﺳﺎﺗﻴﺪي ﻛـﻪ ﺑﻨـﺪه را ﻣﺮﻫـﻮن راﻫﻨﻤـﺎﻳﻲ ﻫـﺎي  اﺳﺘﺮاﻟﻴﺎ  ORISCاز ﺳﺎزﻣﺎن    noddaH mloclaM
   ﺧﻮد ﻧﻤﻮدﻧﺪ ﺗﺸﻜﺮ ﻧﻤﺎﻳﻢ . 
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  ﻣﻨﺎﺑﻊ 
  ، م. وﻛﺮﻳﻤﭙﻮر ،ن.،ﺗﺮﺟﻤﻪ ، ﺣﺴﻴﻦ ﭘﻮرزﻳﺴﺘﻲ ﻣﻨﺎﺑﻊ زﻧﺪه درﻳﺎي ﺧﺰر.  . ﺗﻨﻮع4991ـ آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم ﻗﺰاﻗﺴﺘﺎن. 
  ص.  851. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﻴﻼن ، ﺑﻨﺪر اﻧﺰﻟﻲ. 5731 ، ح.ﺧﺪاﭘﺮﺳﺖ
. درﻳﺎي ﺧﺰر ﻓﻮن ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻨﺎﺑﻊ اﻗﺘﺼﺎدي آﻧﻬﺎ. آﻛﺎدﻣﻲ ﻋﻠﻮم 9891ـ ﺑﻠﻴﺎﻳﻮا، و.، وﻻﺳﻨﻜﻮ، ن. آ. و اﻳﻮاﻧﻒ، و. پ. 
  ﺑﺰﺑﺎن روﺳﻲ(. ص. ) 632 اﺗﺤﺎد ﺷﻮروي، ﻣﺴﻜﻮ.
. ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻛﻴﻠﻜـﺎ ﻣﺎﻫﻴـﺎن ﺑـﺮوش  5731ﻓﻀﻠﻲ . ﺴﻦ ﺣ ﺑﺸﺎرت و ﺎﻣﺒﻴﺰﻛ  ،ﻳﺮﻣﻠﭽﻒ  ،و  و . ا  ﺿﺎﭘﻮرﻏﻼم ،ر ـ
 . ص 121ﻫﻴﺪروآﻛﻮﺳﺘﻴﻚ . ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران . ﺳﺎري . 
ﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )آﺑﻬﺎي اﻳﺮان( . ﻣﺎ8731 ، م.ﻣﻠﻜﻲ ﺷﻤﺎﻟﻲ ، م.،ﻏﻨﻲ ﻧﮋاد ب.، ـ ﭘﻴﺮي، م.، رﺿﻮي ﺻﻴﺎد،
  ﮔﺬﺷﺘﻪ، ﺣﺎل، آﻳﻨﺪه ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭘﺎﻳﺪار. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ ﮔﻴﻼن.
. ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ درﺳـﻮاﺣﻞ اﻳﺮاﻧـﻲ 8831. ، بو ﺑﻨﺪاﻧﻲ ، د.ﻛﺮ ش.، ، ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ،.ـ درﻳﺎﻧﺒﺮد، غ
  0ـ001ـ000002ـ20ـ0000ـ42048    ص.    851(. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 4831ـ68درﻳﺎي ﺧﺰر )
ﺿﺎﺋﻲ ح.، ﻃﺎﻟﺸﻴﺎن،  ف.، ﺑﺎﻗﺮزاده، ف.، ﻛﻴﻤﺮام، م.، ﻳﻮﺳﻔﻴﺎن، ح.، ﻓﻀﻠﻲ، غ.، ﺑﻨﺪاﻧﻲ، ا، ، ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ،.ـ درﻳﺎﻧﺒﺮد، غ
م.،  ﺑﺰرﮔﺘﺒـﺎر،  ف.، اﻟﻴﺎﺳـﻲ،  ص.، ﻗﺮﺑـﺎﻧﻲ،  م.، رﻣﻀـﺎﻧﻲ،  م.، ﺻـﻠﻮاﺗﻴﺎن،  ر.، ﻧﻬـﺮور،  م.، ﻻرﻳﺠـﺎﻧﻲ،  ، ع.،ﻧﺼﺮآﺑﺎد
. ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺮﺧﻲ از ﺷﺎﺧﺼﻬﺎي ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ ﻣﺎﻫﻴـﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ در ﺳـﻮاﺣﻞ 1931 ن. ﺑﺎﻗﺮي. ع.، دوﺟﻲ، ع.، دﺷﺘﻲ،
  21ـ67ـ21ـ8098ـ71198ص.  121ﺟﻨﻮﺑﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. 
. ﻓﺮاواﻧﻲ و ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺟﻤﻌﻴﺖ ﻛﻔﺎل اوراﺗﻮس در ﻣـﺪت ﺑـﻮﻣﻲ ﺷـﺪن در درﻳـﺎي ﺧـﺰر .  9891ﺧﻮرﺷﻜﻮ ، آ . اي . ـ 
  ص . 21. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺷﻴﻼﺗﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﺎزﻧﺪران ، ﺳﺎري .  7731 ح. ،ﺗﺮﺟﻤﻪ . ﻓﻀﻠﻲ
. ارﻳﺎﺑﻲ و ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ و اﻗﺘﺼﺎدي درﻳﺎي ﻣﺎزﻧﺪران. ﻣﺮﻛﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت 9631. بـ رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، 
  ص. 68ﺷﻴﻼت اﺳﺘﺎن ﮔﻴﻼن. 
  ص. 09ﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان.. ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ اﻛﻮﻟﻮژي درﻳﺎي ﺧﺰر. ﻣﺆﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آ8731ـ رﺿﻮي ﺻﻴﺎد، ب. 
در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر . ﻣﺠﻠـﻪ  iydieL sipoimenM. ﭘﺮاﻛﻨﺶ وﺗﺮاﻛﻢ 1831. حﻓﻀﻠﻲ.  ،ا روﺣﻲ، ـ 
     76-28ﺻﻔﺤﺎت  5.  3ﻋﻠﻤﻲ ﺷﻴﻼت اﻳﺮان . ﺳﺎل دوازدﻫﻢ . ﺷﻤﺎره 
 ﺧـﺰر. ﻗﺴـﻤﺖ  درﻳـﺎي  در ﺷـﻴﻼﺗﻲ  در ﻣﻮرد ﺗﻮﻟﻴﺪ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﻬـﺎي  اﻗﺘﺼﺎدي ﻓﻨﻲ . ﮔﺰارش5691 .، كﻻﻳﻒدﺳﺎـ 
 اﻳﺮان. ﺷﻴﻼت ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت ﺳﺎزﻣﺎن اﻳﺮاﻧﻲ. آﺑﻬﺎي
. اﻛﻮﻟﻮژي و ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎي ﺟﺎﻧﻮري ﻣﺎﻫﻴﺎن. اﻧﺘﺸﺎرات ﺣﻖ ﺷـﻨﺎس . رﺷـﺖ .  3. ﺟﻠﺪ ﻣﺎﻫﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ.  5831م.  ،ﺳﺘﺎريـ 
  ﺻﻔﺤﻪ. 715
درﻳـﺎﻳﻲ ، ﻛﻴﻠﻜـﺎي . ﺑﻴﻮﻟﻮژي ﺷﮓ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  4002ﻋﺒﺪاﻟﺼﻤﺪف، ا . س. و ﭘﻮﺷﺒﺎرﻧﻚ ، ا.ب. و ﺧﻠﻴﻞ ﺑﻴﮕﻒ ، خ. ـ 
.  3002ﻣﻌﻤﻮﻟﻲ و ﻛﻔﺎﻟﻬﺎ و دورﻧﻤﺎي ﺻﻴﺪ آﻧﻬﺎ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب درﻳﺎي ﺧﺰر . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻛﺎرﻫﺎي ﻋﻠﻤﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﺳﺎل 
  ) ﺑﻪ زﺑﺎن روﺳﻲ ( . 183 -383ﻛﺎﺳﭙﻨﻴﺮخ ، آﺳﺘﺮاﺧﺎن . ﺻﻔﺤﺎت 
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 ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  ارزﻳﺎﺑﻲ . 3831. ، غو ﺑﻨﺪاﻧﻲ ، ح.ﻓﻀﻠﻲ ا.، ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ، م.، ﺑﻮراﻧﻲ، د.، ﻧﮋاد، ﻏﻨﻲ، .ـ ﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ش
ص.  541ﺧ ــﺰر.  درﻳ ــﺎي اﺳ ــﺘﺨﻮاﻧﻲ ﻣﺎﻫﻴ ــﺎن . ﻣﺮﻛ ــﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘ ــﺎت 2831ـ ــ38 ﺧ ــﺰر درﺳ ــﺎل  درﻳ ــﺎي اﺳ ــﺘﺨﻮاﻧﻲ
  28ـ0000430170ـ30
 ﻣﺎﻫﻴﺎن ذﺧﺎﻳﺮ ارزﻳﺎﺑﻲ.  4831 ، غ.ﺑﻨﺪاﻧﻲ  ، غ.درﻳﺎﻧﺒﺮدد.، ﺑﻮراﻧﻲ، م.، ﭘﻮرﻏﻼﻣﻲ، ا.،  ﻧﮋاد، ﻏﻨﻲﻋﺒﺪاﻟﻤﻠﻜﻲ، ش.، ـ 
 ص. 541.ﻣﺆﺳﺴــــﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘــــﺎت ﺷــــﻴﻼت اﻳــــﺮان. 3831ـــــ48 ﺧــــﺰر درﺳــــﺎل درﻳــــﺎي اﺳــــﺘﺨﻮاﻧﻲ
  2ـ130ـ000002ـ20ـ0000ـ01038
. ﻣﻘﺪﻣﻪ اي ﺑﺮ وﻳﮋﮔﻴﻬﺎي درﻳﺎي ﺧﺰر؛ درﻳـﺎي ﺧـﺰر را ﺑﻬﺘـﺮ ﺑﺸﻨﺎﺳـﻴﻢ ﺗـﺎ درآن ﻏـﺮق ﻧﺸـﻮﻳﻢ. 3831ﻋﻠﻴﺰاده، ح . ـ 
  ﺻﻔﺤﻪ. 911اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﻮرﺑﺨﺶ. 
 . ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت  07-17 ﺧﺰر درﺳﺎل درﻳﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎنذﺧﺎﻳ . ارزﻳﺎﺑﻲ  1731 ، م.ﻧﮋاد ، د. و ﻣﻘﻴﻢ ﻏﻨﻲ ـ
  . . ﺑﻨﺪراﻧﺰﻟﻲ ﮔﻴﻼن اﺳﺘﺎن ﺷﻴﻼت
. ارزﻳﺎﺑﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ درﻳـﺎي ﺧـﺰر. ﻣﺮﻛـﺰ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت ﺷـﻴﻼت اﺳـﺘﺎن 2731 ، م.ﻧﮋاد ، د. و ﻣﻘﻴﻢ ﻏﻨﻲـ 
  ص. 56ﮔﻴﻼن. 
ﺧـﺰر  درﻳـﺎي  اﺳـﺘﺨﻮاﻧﻲ  ذﺧـﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴـﺎن  . ارزﻳﺎﺑﻲ  4731 . ، فﻜﻨﺪهﭘﺮاﻓ ، ح. وﻓﻀﻠﻲ ، ، م.ﻧﮋاد ، د. و ﻣﻘﻴﻢ ﻏﻨﻲ ـ 
   ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎت و آﻣﻮزش ﺷﻴﻼت اﻳﺮان. ﺗﻬﺮان. . 37-47 درﺳﺎل
.  47-57 ﺳﺎلرﺧﺰر د درﻳﺎي اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ذﺧﺎﻳﺮ ﻣﺎﻫﻴﺎن . ارزﻳﺎﺑﻲ 5731.  ، ف.ﭘﺮاﻓﻜﻨﺪهو ، ، م.ﻧﮋاد ، د. و ﻣﻘﻴﻢ ﻏﻨﻲ ـ
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Abstract 
This study was conducted to determine growth parameters, catch and fishing effort trends, stock assessment and 
Acceptable Biological Catch (ABC) of Caspian Sea mullets  in the Iranian coastal waters of Caspian Sea in the 
fishing season of  2012-2013. For gathering of data on biometry and catch statistics, 5 mobile working group in 
the regions of Anzali , Kiashahr , Nowshahr , Babolsar and Torkmen were involved from the start to the end of 
fishing season.Gathered data Were entered to the computer. For data analysis , common methods were 
undertaken for estimation of growth parameters , mortality rates , biomass  and Maximum Sustainable yield ( 
MSY ) and Acceptable Biological Catch ( ABC ) as well. . According to the result, the number of  beach seines 
cooperatives was 124  and fishing efforts were 45260 beach seining haul . The catch per unit of effort CPUE) 
was calculated 37  kg/haul during this fishing season . The total catches of Caspian Sea mullets (including illegal 
fishing estimated as 2151 mt. Growth parameters of golden gray mullet ( Liza aurata )  were estimated as 
K=0.12 /yr, L∞ = 59.24 cm, t0 = - 1.31 /yr. Based on catch-at-age data, in the fishing season of  2012-2013 , the 
total biomass, from the biomass-based cohort analysis were estimated 11321.6 mt. The reference points of F0.1 
and F30% were estimated 0.3 /yr . based on these results , the fishing mortality rate in fishing season of  2012-
2013 were very closed to these reference points . In this survey , the Maximum sustainable yield and Acceptable 
biological catch were estimated as 2207.7 and 1981.4  mt respectively .Results of biometry of  leaping gray 
mullet (Liza saliens) showed that the mean length and weight of this species were 28.8 ± 3.4 cm and 230.5 ± 
74.8 g respectively . Based on these results and due to decline of golden gray mullet stocks , it is recommanded 
to reduce fishing effort and harvest keep to the level of MSY and ABC .The study of spawing condition of 
golden gray mullet in new situation of this species is also recommanded .  
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